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HAROLD PINTER: 'I think what you'r talking about began in The 
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really only an expression of the question of 
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HOOFDSTUK I 
GANGBARE CRIMINOLOGISCHE THEORIEËN OVER GE-
WELDMISDRIJVEN 
1. Inleiding 
Vijftig procent van de Nederlanders denkt bij het woord misdaad primair 
aan een moord of aan een geval van mishandeling. De andere helft van de 
bevolking associeert het woord misdaad met roofovervallen, gijzelingen of 
sexuele gewelddaden (COZIJN, VAN DIJK, 1976). De Nederlandse bevol-
king ziet de misdrijven, waarbij geweld wordt gebruikt tegen personen, 
kennelijk als de belangrijkste vorm van criminaliteit. 
Er is geen reden om aan te nemen dat Nederlanders in dit opzicht een 
uitzondering vormen. Het doden of verminken van een medeburger wordt 
in de meeste, zo niet in alle culturen, sterk afgekeurd. Fysieke geweld-
daden tegen medeburgers worden in alle samenlevingen die een gecodifi-
ceerde strafwet hebben, gerekend tot de zwaarste vormen van criminaliteit. 
Een groot deel van de bevolking in de Verenigde Staten en de West-Euro-
pese landen heeft de indruk dat de gewelddadige criminaliteit in hun land 
sinds de jaren vijftig aanzienlijk is toegenomen. De omvang van de geweld-
dadige criminaliteit lijkt in werkelijkheid echter betrekkelijk stabiel te zijn 
gebleven en in sommige landen, waaronder Nederland, zelfs iets te zijn af-
genomen (VAN DIJK, 1976). De gedachte van veel burgers dat de samen-
leving steeds gewelddadiger wordt, komt waarschijnlijk ten dele voort uit 
een afname van de tolerantie van de burgerij voor fysiek geweld. 
Het feit dat de ontwikkeling van de gewelddadige criminaliteit minder 
verontrustend is dan door velen wordt gemeend, betekent niet dat deze 
vorm van criminaliteit geen belangrijk, sociaal probleem zou zijn. In Neder-
land wordt bijvoorbeeld, zoals uit recente onderzoeken is gebleken, jaar-
lijks ruim één procent van de volwassen bevolking één of meerdere keren 
op straat bedreigd of aangevallen (N.I.P.O., 1975). Het gegeven dat dit per-
centage in de voorafgaande decennia waarschijnlijk niet lager heeft gelegen, 
verandert niets aan het feit dat thans jaarlijks tienduizenden burgers met 
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deze vormen van agressie worden geconfronteerd Uit de meldingen bij in-
stellingen voor medische of maatschappelijke zorg blijkt bovendien dat 
ook in de pnvésfeer nog veel geweld voorkomt Hierbij gaat het vooral om 
geweldmisdrijven tegen kinderen of echtgenotes Zelfs in een relatief ge-
weldloze samenleving als de Nederlandse vormt de gewelddadige criminali-
teit dus een reëel maatschappelijk probleem 
Aangezien de gewelddadige criminaliteit de laatste tijd in veel Westerse 
landen zowel door de burgerij als door de overheid als een urgent maat-
schappelijk probleem wordt gezien, is het begrijpelijk dat ook cnmino-
logen veel aandacht aan deze vorm van criminaliteit hebben besteed Deze 
wetenschappelijke aandacht heeft een groot aantal sterk uiteenlopende, 
soms tegenstrijdige theorieën opgeleverd over de oorzaken van de verschil-
lende typen van geweldmisdrijven In dit hoofdstuk zullen wij proberen de 
belangrijkste van deze theoneen op hun merites te beoordelen Alvorens 
hiermee kan worden begonnen, moet echter eerst het onderscheid tussen 
de verschillende vormen van geweldmisdrijven aan de orde worden gesteld. 
Een aparte categone vormt allereerst het relatief koele en doelbewuste 
geweld van de roofovervaller Een roofovervaller gebruikt geweld tegen het 
slachtoffer met de bewuste bedoehng hem daardoor tot een bepaalde ge-
dragswijze te brengen In psychologisch opzicht is het geweldgebruik van 
de roofovervaller vergelijkbaar met het geweldgebruik van een politie-
functionaris of militair Ditzelfde kan worden gezegd van de sexuele mis-
drijven verkrachting en 'feitelijke aanranding van de eerbaarheid' Ook bij 
deze sexuele geweldmisdrijven wordt het geweld in de meeste gevallen be-
wust gebruikt als een middel om een bepaald doel te bereiken In de 
psychologische literatuur over agressie wordt veelal aangenomen dat derge-
lijke instrumentele vormen van agressie geheel andere oorzaken hebben 
dan de emotioneel-expressieve vormen van agressie In ons eigen betoog 
zullen wij de geweldmisdrijven waarbij de daders 'instrumentele agressie' 
vertonen in principe buiten beschouwing laten Dit geldt ook voor het 
specifieke verschijnsel van de kindermishandeling. 
Binnen het resterende gedeelte van de gewelddadige criminaliteit kunnen 
twee hoofdtypen van geweldmisdrijven worden onderscheiden, te weten de 
geweldplegingen in groepsverband van adolescenten en de individuele ge-
weldplegingen van volwassen mannen (BUIKHUISEN, 1971, VAN DIJK, 
DUMIG, 1975, McCLINTOCK, 1975) Bij de geweldmisdrijven van adoles-
centen is de keuze van het slachtoffer vaak betrekkelijk willekeurig Aan 
de individuele geweldmisdrijven van volwassen mannen ligt daarentegen 
vaak een persoonlijk conflict met het slachtoffer ten grondslag De geweld-
plegingen van adolescenten vinden doorgaans plaats op de openbare weg of 
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in openbare gelegenheden, terwijl de geweldplegingen van volwassenen zich 
vaker binnenshuis afspelen 
In de rest van dit hoofdstuk zullen zij eerst aandacht besteden aan de 
gangbare criminologische theorieën over de geweldplegingen in groepsver-
band van adolescenten. Daarna zullen wij ingaan op de theonevorming ten 
aanzien van de geweldplegingen van individuele daders 
2. Criminologische theorieën over de geweldplegingen in 
groepsverband. 
2.1. Basisgegevens over de geweldplegingen in groepsverband 
In de Verenigde Staten is veel onderzoek verncht naar het verschijnsel van 
de gewelddadige jeugdbende De leden van dergelijke groepen plegen met 
enige regelmaat gewelddehcten tegen leden van soortgelijke bendes of tegen 
willekeurige voorbijgangers Uit deze Amenkaanse onderzoeken is gebleken, 
dat de leden van dergelijke jeugdbendes veelal jongens zijn uit gezinnen die 
behoren tot de laagste sociaal-economische klasse (zie bijvoorbeeld MILLER, 
1966, KLEIN, 1969) 
Nederlandse onderzoekgegevens over het verschijnsel van de geweld-
dadige jeugdbende zijn nauwelijks beschikbaar Dit betekent echter niet, 
dat dit verschijnsel in Nederland onbekend is In Utrecht werd indertijd 
onderzoek verncht naar groepjes jongens, die regelmatig delicten pleegden, 
waaronder kleine gewelddehcten (ZWbZERYNEN, 1965) BUIKHUISEN 
(1965) onderzocht het zogenaamde 'nozemgedrag' De door hem bestu-
deerde jongeren pleegden weliswaar geen ernstige gewelddehcten, maar zij 
vielen wèl voortdurend op allerlei manieren voorbijgangers lastig 
Uit het onderzoek van BUIKHUISEN e a (1971) naar de geregistreerde 
agressieve criminaliteit in Limburg is gebleken, dat van de geweldplegingen 
tegen personen bijna een kwart was gepleegd door meer dan één dader De 
onderzoekers tekenen bij dit gegeven aan, dat het slechts betrekking heeft 
op de juridische verdachten In psychologisch opzicht zou een veel groter 
percentage van de geweldplegingen tegen personen zijn gepleegd door 
groepjes jongens Voor deze veronderstelling kan steun worden gevonden 
in de uitkomsten van de recent in Nederland uitgevoerde onderzoeken, 
waarbij aan een representatieve steekproef van de bevolking werd gevraagd 
of men in het afgelopen jaar op straat was bedreigd of aangevallen Van de 
geïnterviewden die deze vraag positief beantwoordden, gaf 48% te kennen 
dat bij het betreffende incident twee of meer daders waren betrokken 
( N I P O , 1975) 
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Uit het onderzoek in Limburg is verder gebleken dat de slachtoffers van 
de gewelddelicten die door adolescenten waren gepleegd, vaak in geen 
enkel opzicht aanleiding hadden gegeven tot het plegen van een delict. De 
(jeugdige) daders van dergelijke 'ongemotiveerde geweldplegingen'1 bleken 
voor het overgrote deel afkomstig te zijn uit kansarme milieu's. 
De door onszelf verzamelde gegevens over de geregistreerde gewelddelic-
ten tegen personen in Arnhem en Nijmegen komen in grote lijnen overeen 
met de Limburgse gegevens (VAN DIJK, DUMIG, 1975). Ook van de door 
ons bestudeerde gewelddelicten was een kwart gepleegd door meer dan één 
juridische dader. 
Bij de analyse van de gegevens hebben wij apart aandacht besteed aan het 
delict Openbare geweldpleging tegen personen' (N = 33). De daders van 
deze per definitie in groepsverband gepleegde delicten bleken vrijwel alle-
maal jonger te zijn dan vijfentwintig jaar. Voor meer dan de helft van deze 
drieendertig geweldplegingen bleek geen reële aanleiding2 te hebben be-
staan. Van de daders behoorde vier vijfde gedeelte tot de laagste twee 
sociaal-economische statusgroepen volgens de indeling van VAN TULDbR 
(van de daders van de gewone mishandelingsdelicten behoorde twee derde 
tot deze beroepsgroep). 
De oververtegenwoordiging van jeugdige ongeschoolde arbeiders onder 
de daders van dit soort delicten, zou veroorzaakt kunnen worden door de 
omstandigheid, dat tegen dit type daders eerder proces-verbaal wordt opge-
maakt dan tegen andere daders. De oververtegenwoordiging van onge-
schoolde arbeiders onder de gearresteerde daders lijkt echter niet volledig 
te kunnen worden toegeschreven aan het veronderstelde, selectieve verbali-
seringsbeleid van de politie. Uit enkele selfreport-studics onderzoeken 
waarbij aan een representatieve groep personen wordt gevraagd, of men in 
het afgelopen jaar bepaalde delicten heeft gepleegd - blijkt namelijk dat 
jeugdige, ongeschoolde arbeiders volgens hun eigen opgave meer geweld-
delicten plegen dan andere adolescenten (JONGMAN, 1971; JUNGER-
TAS, 1976). 
I. BUIKHUISl N ca. (1971) spreken van 'onpemotivecrde mishandelingen' wanneer 
'ledere willekeurige andere persoon m dezelfde soort omstandigheden gemakkelijk 
slachtoffer van dezelfde verdachte had kunnen worden'. 
2 Voor dit 'zinloze geweld' hanteerden wij als kriterium 'De motieven van de dader 
zijn met gelegen m de individuele kenmerken of gedragingen van het slachtoffer' 
(VAN DIJK. DUMIG, 1975). 
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2.2. Criminologische theorieën over de gewelddadige jeugdcriminaliteit 
Aangezien, zoals gezegd, de leden van gewelddadige jeugdbendes in de 
Verenigde Staten meestal tot de laagste sociaal-economische klasse be-
horen, is het begrijpelijk dat de meeste Amerikaanse criminologen de ver-
klaring voor de gewelddadige jeugdcnminabteit hebben gezocht in de ge-
depriveerde sociaal-economische situatie waann de daders verkeren. 
Eén der bekendste sociologische verklaringen voor het ontstaan van 
deviant gedrag en van criminaliteit is de anomietheone van MERTON 
(1957) Volgens MERTON luidt de centrale hypothese van deze theorie als 
volgt 
'aberrant behavior may be regarded sociologically as a symptom of dis-
sociation between culturally prescribed aspirations and socially structured 
avenues for realizing these aspirations ' (p 134) 
MERTON veronderstelt dat personen, die de doelstellingen, die zij 
hebben leren nastreven, met kunnen verwezenlijken met legitieme midde-
len, dikwijls afwijkend gedrag zullen gaan vertonen In de Amerikaanse 
samenleving zijn de primaire aspiraties van vnjwel alle burgers gencht op 
het verwerven van (een grote hoeveelheid) geld, terwijl slechts een deel van 
de bevolking in de gelegenheid is deze doelstelling op legitieme wijze te 
verwezenlijken Het normbesef ten aanzien van de middelen waarmee men 
deze doelstelling mag nastreven, is in de Verenigde Staten relatief zwak 
ontwikkeld. Deze factoren tezamen verklaren volgens MERTON het hoge 
misdaadcijfer van de Amenkaanse burgers in het algemeen, en van de 
Amerikaanse burgers uit de laagste inkomensgroepen in het bijzonder 
MERTON ziet crimineel gedrag als een alternatief middel om de 
American Dream — dat wil zeggen het bereiken van de financiële positie 
van een lid van de middle-class — te verwezenlijken. Dit impliceert, dat in 
zijn visie de misdaad een utilitair karakter heeft Om deze reden zijn veel 
auteurs van mening, dat MERTON's theorie de gewelddadige jeugdcrimina-
liteit slechts zeer ten dele kan verklaren Het economische nut van 'onge-
motiveerde geweldplegingen' is immers veelal nihil. 
COHEN (1955) heeft de jeugdcriminaliteit in het algemeen gekenschetst 
als zijnde non-utilitarian, malicious, and negatmstic Om het destructieve 
en zinloze karakter van de jeugdcriminaliteit te verklaren, heeft COHEN 
op de sociologische depnvatietheoneen van MERTON e a een psycholo-
gische aanvulling gegeven. Volgens COHEN bemerken jongens uit het 
lower class milieu op school, dat zij onmogelijk aan de, ook door henzelf 
geaccepteerde, succesnormen van de middle-class kunnen voldoen. Hij ver-
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onderstelt, dat ¿ij daarom in groepsverband alternatieve doelstellingen for-
muleren, waarvan de verwezenlijking wel binnen hun bereik ligt Het 
knagende besef, dat zij volgens de gangbare kntena mislukkelingen zijn, 
zou hen ertoe brengen een extreem negatieve houding aan te nemen tegen-
over de normen van de middle-class cultuur Door middel van gewelddadig 
gedrag zouden zij zichzelf en elkaar willen bewijzen, dat /ij het gangbare 
normenstelsel volledig verwerpen 
Ook CLOWARD en OHLIN (1961) hebben een aanvulling op de sociolo-
gische depnvatietheoneen gegeven, waardoor deze theorieën de non-utih-
taire, gewelddadige vormen van jeugdcriminaliteit zouden kunnen verkla-
ren Zij merken op, dat MERTON (1957) ten onrechte uitgaat van de ver-
onderstelling, dat de illegitieme middelen om de gangbare Amerikaanse 
idealen te verwezenlijken, anders dan de legitieme middelen wèl tot ieders 
beschikking staan. Volgens CLOWARD en OHLIN (1961) hebben jonge-
mannen, die opgroeien in slum areas, waar geen onderwereld-organisaties 
zijn gevestigd, geenszins de mogelijkheid om door middel van crimineel ge-
drag het welstandsniveau te bereiken, dat hun een middle class status kan 
verschaffen. 
Over deze jongens, die geen perspectieven hebben om op enigerlei wijze 
aan de Amerikaanse succesnorm te voldoen, schrijven zij 
'Under these conditions, tendencies towards aberrant behaviour become 
intensified and magnified The adolescents seize upon the manipulation of 
violence as a route to status not only because it provides a way of expres-
sing pent-up angers and frustrations but also because they are not cut off 
from access to violent means bv vicissitudes of birth' (p 176) 
CLOWARD en OHLIN (1961) zien de gewelddadige jeugdmisdaad net 
als COHLN voor een deel als een emotionele reactie op de gedepriveerde 
situatie, waarin bepaalde groepen jongeren verkeren. Daarnaast veronder-
stellen zij, dat de geweldpleging een alternatief middel is om 'status' te ver-
knjgen voor jongens, die noch legitieme noch illegitieme middelen tot hun 
beschikking hebben om in financieel opzicht succesvol te zijn. 
Naar onze mening wordt in de theone van COHEN (1955) volledig voor-
bijgegaan aan de positieve betekenis, die de ogenschijnlijk zinloze gedragin-
gen voor de jeugddelinquenten zelf hebben Wanneer de gewelddadige 
jeugddelicten uitsluitend een 'negativistische' reactie zouden zijn op de 
frustraties die de daders als leden van de laagste sociaal-economische klasse 
ondergaan, dan zou men mogen verwachten, dat de slachtoffers vaak 
(weerloze) vertegenwoordigers van de hogere klasse zouden zijn. Het tegen-
overgestelde is echter het geval 
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Uit het onderzoek van MILLER (1966) bleek, dat de slachtoffers van 
gewelddadige jeugdbendes vnjwel zonder uitzondering leeftijdgenoten (en 
sekse-genoten) van de daders waren De dader en het slachtoffer waren vol-
gens hem in verreweg de meeste gevallen volledig aan elkaar gewaagd Uit 
het Limburg-onderzoek van BUIKHUISLN e a (1971) bleck eveneens dat 
de jeugdige daders van gewelddehcten vnjwel altijd leeftijdgenoten aanval-
len, die tot hetzelfde (lage) milieu behoren ais zijzelf Ons eigen onderzoek 
gaf dezelfde uitkomst te zien Het profiel van het gemiddelde slachtoffer 
van dit soort geweldmisdrijven was, zo concludeerden wij, identiek aan het 
welbekende daderprofiel (VAN DIJK, DUMIG, 1975) 
Deze victimologische gegevens maken het weinig aannemelijk, dat de ge-
welddadige jeugddelicten reacties zijn op maatschappelijke frustraties In 
dat geval zou men, zoals gezegd, verwachten dat de slachtoffers vaak 
typische vertegenwoordigers van de middenklasse zouden zijn Het gegeven 
dat de daders vrijwel altijd slachtoffers uitkiezen, die 'partij' voor hen zijn, 
vormt een aanwijzing, dat bij dergelijke delicten het door CLOWARD en 
OHLIN (1961) benadrukte prestige-motief eenbelangrijkere rol speelt dan 
het maatschappelijke frustratie-motief 
Wij zijn met CLOWARD en OHLIN van mening, dat de geweldplegingen 
van jeugdige daders vaak een middel zijn om prestige te verwerven binnen 
een bepaalde vriendengroep In de sterk door MERTON beïnvloede visie 
van CLOWARD en OHLIN is het prestige ten opzichte van de bendeleden 
echter een alternatief voor het sociaal-economische succes, dat de betrok-
kenen aanvankelijk hebben nagestreefd CLOWARD en OHLIN zijn er naar 
onze mening niet in geslaagd duidelijk te maken, hoe status binnen een 
jeugdbende een alternatief kan zijn voor status in de zin van economisch 
succes Zij geven evenmin een adequate verklaring voor het gegeven, dat 
juist de geweldpleging door deze jongens wordt gekozen als middel om ten 
opzichte van elkaar prestige te verwerven Op deze punten schiet de verkla-
ring, die CLOWARD en OHLIN geven voor het ontstaan van conflict-zoe-
kende jeugdbendes ons inziens te kort 
SHORT (1964)1 en SHORT en STRODTBECK (1965) zijn op grond van 
een door henzelf verricht onderzoek tot de conclusie gekomen, dat de so-
ciologische anomietheone van MERTON ook met de psychologiserende 
aanvullingen van COHEN en van CLOWARD en OHLIN geen adequate ver-
klaring oplevert voor de gewelddadige jeugdcriminaliteit SHORT en 
STRODTBECK (1965) concluderen, dat de verklaring voor de geweldple-
1 In zijn bijdrage aan de bundel Anomie and Deviant Behavior (CLINARD, 1964) 
getft SHORT een nadere uitwerking dan de idtecn die ontwikkeld worden in het 
athtstt hoofdstuk van het boek van SHORT en STRODTBI CK (1965). 
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gingen door leden van jeugdbendes eerder moet worden ge/ocht m de 
sociaul-psvchologische processen die er onmiddellijk aan voorafgaan, dan 
in de so( laai economische deprivatie die eraan ten grondslag ligt Zij 
schrijven aan het begin van hun betoog 
'The focit<; 'ï nn the οηςοιηΐζ relations of group members rather than on 
f'- Ύ> s' (απι·ί\ brìi kçroamls or the position of lower class adolescents 
n 'thin the social stnuturc The argument is not that famih background 
and sor ml class positi )n arc unimportant, but rather that these factors 
cannot explain the emergence of particular instances of aggressive dehn 
quenn from the ongoing largeh non dclnujuent behavior of gang bo\ s' 
(p 1 8 ^ 
riders schri|ft SHORT (1464) dat de geweldplegingen inderdaad /oals 
COHt-N, С LOW ARD en OHI IN menen reacties /ijn op zogenaamde 
statusfrustraties of stati;sdepnvaties Het gaat Inerbi) echter volgens 
SHORT niet om de status van de daders in de sociologische /in van het 
woord maar om hun status ten op/ichte van elkaar Hij citeert in dit ver 
band met instemming een uitspraak van KOBRIN 
'Thr extension needed is from Cohen's notion of status strivings in the 
context of sonai das'! and mobility to status strivings m the context of 
interpersonal relations' (p 121) 
Veel van de activiteiten, die leden van jeugdbendes als zodanig ontwikke­
len, 7ouden volgens SHORT worden ingegeven door het streven naar pres­
tige binnen de groep 
Volgens SHORT en SFRODTBhCK (1965) speelt het streven naar 
prestige een belangrijke rol in het leven van alle adolescenten. Voor adoles­
centen uit de laagste sociaal economische milieus zou de realisatie van dit 
streven echter extra problematisch zijn, omdat zij vaak de (sociale) vaardig­
heden missen om zichzelf op school of binnen jongerenorganisaties waar te 
maken Uit hun onderzoek bleek, dat de leden van jeugdbendes relatief 
weinig onderwijs genoten hadden en ook minder aan teamsport deden Om 
de/e redenen is volgens SHORT en STRODTBbCK de criminele geweld­
pleging vrijwel het enige middel dat deze jongens ter beschikking staat om 
/ich \an elkaar te onderscheiden 
Het gebruik van geweld door oudere jongens kan echter gemakkelijk 
resulteren in de rocbrenging van min of meer ernstige verwondingen Door 
frequente onderlinge vechtpartijen wordt het voortbestaan van een jeugd-
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bende dus in gevaar gebracht Volgens SHOR Γ vormt dit psychologische 
dilemma de achtergrond van de 'ongemotiveerde' gevechten met buiten­
staanders De gangleiders en de ganglciders in spe proberen elkaar te im­
poneren door geweld te gebruiken tegenover buitenstaanders De onder­
linge prestigekwesties worden als het ware uitgevochten over de ruggen van 
buitenstaanders 
SHORT en STRODTBLCK (1965) vatten hun visie op de veroorzaking 
van de geweldplegingen in groepsverband als volgt samen 
'The chapter desenbes a particular tvpe of delinquent episode wHiot unsi, 
when a gang leader acts to reduce threats to Ins status bv instigating < m 
group aggression. Our view is that leaders resoit to this action becatn·* " 
the limited resources they have for internal control oj their eroups - parti 
cularlv when their status is attacked' (p 185) 
The hypothese van SHORT en STRODTBhCk dat de inudenlelt ас 
weldplegingen tegen buitenstaanders worden ingegeven door liet streven 
naar prestige en macht binnen de eigen groep van de leidende bendeleden 
wordt niet alleen door hun eigen observaties ondersteund Uit het door 
KLEIN (1969) gegeven overzicht van het in de Verenigde Staten verrichte 
onderzoek naar de jeugdbende, blijkt dat verschillende andere onder­
zoekers van de gewelddadige jeugdbende waarnemingen hebben gedaan die 
deze zogenaamde status-threat-hypolhese ondersteunen. 
Toch blijven er ook in het betoog van SHORT en STRODTBLCK enkele 
essentiële vragen onbeantwoord In hun betoog wordt nauwelijks ingegaan 
op de voor de hand liggende vraag waar het kennelijk zeer fundamentele 
streven naar prestige en macht van de betrokken adolescenten vandaan 
komt Ook hebben SHORT en STRODTBLCK met de constatering dat de 
betrokken jongens weinig alternatieve mogelijkheden hebben om prestige 
te verwerven, naar onze mening nog onvoldoende verklaard waarom op 
kritieke momenten juist naar het middel van de criminele geweldpleging 
wordt gegrepen. 
Een mogelijk antwoord op deze tweede vraag zou kunnen luiden dat de 
leden van jeugdbendes behoren tot een subcultuur, waarbinnen het gebrui-
kelijk is (of zelfs verplicht) om bepaalde vormen van gewelddadig gedrag te 
vertonen Een dergelijke subculturele verklaring voor het verschijnsel van 
de gewelddadige criminaliteit is onder meer naar voren gebracht door 
WOLFGANG en FLRRACUTI (1967) 
De hypothese dat de gewelddadige jeugdcriminaliteit een subculturele 
achtergrond heeft, lijkt te worden ondersteund door bepaalde uitkomsten 
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van het onderzoek van BANDURA en WALTERS (1960) naar de gezins-
achtergronden van een groep agressieve adolescenten. Dit onderzoek heeft 
namelijk uitgewezen dat de ouders van de betrokken adolescenten in het 
verleden bepaalde agressieve uitingen van hun zonen hadden aangemoe-
digd. Bij dit onderzoekgegeven moet echter worden aangetekend, dat de 
ouders de criminele geweldplegingen waaraan hun zonen zich ten tijde van 
het onderzoek schuldig maakten, allerminst goedkeurden. De door 
BANDURA en WALTERS bestudeerde adolescenten hadden dus niet, zo-
als WOLFGANG en FERRACUTI (1967) in hun theorie over de geweld-
dadige subcultuur veronderstellen, van huis uit geleerd om geweldmis-
drijven te plegen. 
Om te kunnen bepalen of de leden van jeugdbendes behoren tot een 
delinquente of gewelddadige subcultuur, zal uiteraard in de eerste plaats 
moeten worden gekeken naar het normbesef van de betrokken adoles-
centen zelf. Verschillen de waarden en normen van delinquente jongeren 
van de waarden en normen van hun niet-delinquente leeftijdsgenoten? Er 
bestaan aanwijzingen dat dit slechts zeer ten dele het geval is. Zowel uit 
een onderzoek van MATZA (1964) als uit het onderzoek van SHORT en 
STRODTBECK (1967) is gebleken dat de meeste jeugdige delinquenten de 
waarden en normen van de middenklasse-cultuur volledig onderschrijven. 
Het gebruik van geweld tegen personen werd bovendien door de door 
'MATZA (1964) onderzochte jeugddelinquenten zonder meer afgekeurd, 
terwijl de door SHORT en STRODTBECK onderzochte bendeleden hier 
betrekkelijk ambivalent tegenover bleken te staan. Zowel MATZA (1964) 
als SHORT en STRODTBECK (1967) verbinden aan hun onderzoekresul-
taat dan ook de conclusie dat de subculturele verklaring voor de (geweld-
dadige) criminaliteit onder jongeren niet bevredigend is. 
Naar aanleiding van de status-threat-hypolhcse van SHORT en STRODT-
BECK rijzen er derhalve twee belangrijke vragen. De eerste vraag betreft de 
oorsprong van het streven naar prestige en macht dat de leden van jeugd-
bendes vertonen. De tweede vraag betreft het feit dat zij op momenten dat 
hun prestige wordt bedreigd geweldmisdrijven gaan plegen, terwijl zij overi-
gens vrij terughoudend staan tegenover het gebruik van geweld. Op deze 
twee essentiële vragen lijkt de sociologische richting binnen de criminolo-
gie het antwoord schuldig te moeten blijven.1 
SHORT en STRODTBECK hebben geprobeerd om door middel van 
empirisch onderzoek enkele gangbare sociologische hypotheses te toetsen 
over de macro-sociale oorzaken van de gewelddadige jeugdcriminaliteit. De 
door hen verzamelde gegevens bleken deze hypotheses echter niet te beves-
tigen. Op grond van hun gegevens hebben zij vervolgens een alternatieve 
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hypothese opgesteld. Met deze nieuwe, meer toegespitste hypothese, 
hebben zij zich, naar zij zelf opmerken, ver verwijderd van de traditionele 
sociologische visie op (jeugdcriminaliteit van MERTON, COHEN, en 
CLOWARD en OHLIN. Zij hebben aan de door henzelf opgestelde alterna-
tieve hypothese echter niet de conclusie verbonden dat de sociologie als 
wetenschappelijke discipline het verschijnsel van de gewelddadige jeugdcri-
minaliteit niet volledig kan verklaren. Naar ons oordeel ligt een dergelijke 
conclusie echter wel voor de hand. Door de status-threat-hypothese 
worden immers twee vragen opgeworpen, die duidelijk op het terrein van 
de psychologie liggen. Aan de uitwerking van deze hypothese zullen andere 
wetenschappelijke disciplines dan de sociologie dus een bijdrage moeten 
leveren. 
3. De geweldmisdrijven van individuele daders 
Zowel uit buitenlandse als uit Nederlandse onderzoeken is bekend dat de 
daders van zogenaamde levensdelicten (moord of doodslag) in het meren-
deel van de gevallen gezinsleden, familieleden of goede bekenden van het 
slachtoffer zijn (CBS., 1973/1974; FATTAH, 1975). Ook bij de minder 
ernstige geweldmisdrijven zijn de dader en het slachtoffer echter in bijna 
de helft van de gevallen familieleden, kennissen of buren van elkaar 
(CURTIS, 1969; C.B.S., 1973/1974; McCLINTOCK, 1975). 
Wanneer de dader en het slachtoffer van een geweldmisdrijf elkaar goed 
kennen, is aan het geweldmisdrijf meestal een hooglopende ruzie voorafge-
gaan. Bij de beoordeling van de verwijtbaarheid van geweldmisdrijven 
speelt het sociale conflict dat aan het misdrijf vooraf is gegaan en de rol 
van het slachtoffer daarin van oudsher een belangrijke rol. Des te opmerke-
1. Volgens MATZA (1964) zouden delinquente jongeren zich in feite conformeren 
aan het heimelijke mannelijkheidsideaal van de dominante, Amerikaanse cultuur. 
Hij spreekt in dit verband van een 'subterrenean tradition'. De hypothese dat 
jeugdcriminaliteit voortkomt uit een subterrenean tradition, is nauwelijks falsi-
ficerbaar, omdat het kenmerk van een dergelijke traditie immers is dat hij ver-
borgen blijft. Door MATZA's hypothese wordt bovendien de vraag opgeworpen 
naar de herkomst van deze onderaardse tegencultuur. Hoe kunnen waarden die 
ingaan tegen de dominante cultuur zich desalniettemin handhaven? De meest 
voor de hand liggende verklaring lijkt te zijn, dat dit agressieve mannelijkheids-
ideaal de culturele neerslag vormt van bepaalde, diepgewortelde eigenschappen 
van mannen. Wanneer men echter deze verklaring voor de oorsprong van de sub-
terrenean tradition aanvaardt, is de subterrenean tradition als verklaring voor 
jeugdcriminaliteit van secundaire betekenis geworden. De gewelddadige criminali-
teit kan dan immers ook rechtstreeks vanuit deze diepgewortelde eigenschappen 
van de mannelijke mens worden verklaard. 
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lijker is het dat door criminologen aan de sociaal-psychologische dynamiek 
van dit soort geweldmisdrijven in het verleden nooit veel aandacht is be­
steed De theonevorming met betrekking tot dit type geweldmisdrijven is 
altijd sterk dadergericht geweest, dat wil /eggen dat men de oor/aken er­
van pnmair zocht in de (gestoorde) persoonlijkheid van de dader 
De exclusieve belangstelling van criminologen voor de persoonlijkheid 
van de dader zou verdedigbaar zijn wanneer het percentage recidivisten 
onder deze catcgone daders net als onder de daders van bepaalde zeden-
misdnjven bijzonder groot was ten dergelijk gegeven zou immers een aan­
wijzing zijn dat de oorzaak van dit soort misdrijven primair is gelegen in de 
persoonlijkheid van de dader en dat de omstandigheden waaronder derge-
bjke delicten worden gepleegd voor de verklaring ervan van weinig be­
tekenis zijn In werkelijkheid blijkt echter dat de overgrote meerderheid 
van de (geregistreerde) daders van dit soort geweldmisdrijven nog nooit 
eerder voor het plegen van een dergelijk misdrijf is veroordeeld In Fnge-
land bleek het percentage recidivisten onder de daders van gcweldmis-
dri|ven, die ouder waren dan 21 |aar beneden de dertig te liggen (McCLIN-
ГОСК, 1975) Uit ons eigen onderzoek naar de geregistreerde gcweldcn-
rrunaliteit in Nijmegen en Arnhem, bleek dat slechts tegen ZO17- van de 
daders reeds eerder voor een geweldmisdrijf een proces-verbaal was opge­
maakt Binnen de categorie daders die geweldmisdrijven hadden gepleegd 
tegen bekenden, lag dit percentage met hoger (VAN DIJK, DUMIG, 1975) 
Aangezien de meeste daders van geweldmisdrijven in de privesfeer nog 
met eerder wegens dergelijke misdrijven met de |ustitie in aanraking zijn ge­
weest is de exclusieve belangstelling voor de persoon van de dader moeilijk 
te verdedigen Bij het zoeken naar verklaringen voor dit type geweldmis-
dniven kunnen de sociale conflicten, die eraan ten grondslag liggen, met 
buiten beschouwing worden gelaten Het ligt integendeel voor de hand om 
luist met de bestudering van deze conflicten te begmnen 
Door een aantal criminologen wordt reeds enige tijd gepleit voor een 
minder eenzi|dig dadergerichte benadering van misdrijven in het algemeen 
Volgens deze criminologen zou veel meer aandacht moeten worden be­
steed aan de rol die de slachtoffers spelen bij de totstandkoming van delic­
ten Deze theoretische opvatting is bekend geworden als de zogenaamde 
victimologische richting binnen de criminologie (NAGEL, 1963) 
Het eerste, en in ieder geval het bekendste onderzoek naar de rol van het 
slachtoffer bij de totstandkoming van gewelddelicten, staat op naam van 
WOLFGANG (1957) WOLFGANG heeft onderzocht hoeveel procent van 
de gedurende een aantal jaren in Philadelphia geregistreerde levensdelicten 
waren 'uitgelokt' door het slachtoffer Onder uitlokking verstond WOLF-
ΊΊ 
GANG het 'als eerste overgaan tot fysiek geweld' Vierentwintig procent 
van de onderzochte levensdelicten bleken in deze zin te zijn uitgelokt door 
het slachtoffer Andere onderzoekers hebben nog hogere percentages ge-
vonden (FATTAH, 1975) 
In twee meer recente dossier-onderzoeken naar victim-preupitation bij 
geweldcnminaliteit, is een onderscheid gemaakt tussen de fysieke provoca-
tie en de verbale provocatie (BUIKHUISFN e a , 1971, CURTIS, 1973) In 
het codeboek van BUIKHUISEN e a (1970) wordt de volgende operatio-
nalisatie van het begnp verbale provocatie gegeven 'bijvoorbeeld werd in 
gesprek o/ ontmoeting geïrriteerd of beledigd, reactie op verwijt, gemene 
insinuatie, uitschelden' CURTIS (1973) maakt in zijn onderzoek een 
onderscheid tussen fysieke provocaties en provocaties die bestaan uit 'in-
sinuating language and gesture against the subsequent attackers' 
Uit de manier waarop BUIKHUISbN (1970) en CURTIS (1973) de 
overige, met-gewelddadige vormen van provocatie hebben gedefinieerd, 
blijkt dat zij beledigende opmerkingen als een belangrijke causale factor 
van geweldmisdrijven zien De hypothese dat geweldmisdrijven in de prive-
sfeer vaak reacties zijn op beledigingen, is door andere criminologen cxpli 
ciet verdedigd Zo schrijft FATTAH (1975) bijvoorbeeld in een artikel 
over de victimologische aspecten van geweldmisdrijven 
'The typical context in which homicide or assault occurs is the context of 
a quarrel or altercation where insult or jealousy is clearly present' (p 60). 
FATTAH (1975) voert weinig bewijsmateriaal aan voor de hierboven ge-
noemde hypothese Ook uit de onderzoekrapporten van BUIKHUISEN 
(1971) en CURTIS (1973) kan trouwens niet worden opgemaakt welk deel 
van de slachtoffers de dader voorafgaande aan de gewelddaad had beledigd 
In deze publicaties wordt namelijk alleen het percentage slachtoffers ver-
meld dat de dader op enigerlei wijze tot het plegen van de gewelddaad 
bleek te hebben aangezet. 
In ons eigen onderzoekrapport hebben wij wél onderscheid gemaakt 
tussen fysieke en verbale provocaties1 (VAN DIJK, DUMIG, 1975) ben 
nadere analyse van de hierover aan de politiedossiers ontleende gegevens, 
wees uit dat negen procent van de slachtoffers als eerste fysiek geweld zou 
hebben gebruikt. Zes procent van de slachtoffers zou de dader voorafgaan-
1. Het begrip fysieke provocatie operationaliseerden wij als 'slachtoffer heeft als 
eerste fysiek geu-eld gebruikt', terwijl \uj de overige provocaties operationali-
seerden als 'het slachtoffer heeft op andere aanleiding gegeven (b v. dreigen, uit-
schelden, treiteren)'. 
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de aan het delict hebben bedreigd Achttien procent van de slachtoffers 
zou de dader voorafgaande aan het misdrijf hebben uitgescholden 
Het gegeven dat 18% van de slachtoffers blijkens de in het proces-verbaal 
opgenomen verklaringen de dader voorafgaande aan het misdrijf had uitge-
scholden, vormt op zichzelf reeds een aanwij/ing dat beledigingen bij de 
veroorzaking van geweldmisdrijven een rol spelen Het toevoegen van 
scheldwoorden is echter niet de enige manier waarop men iemand kan be-
ledigen. In het onderzoek is daarom ook nagegaan of er naast de daders die 
door het slachtoffer waren uitgescholden nog daders waren die /ich om 
een andere reden door het slachtoffer beledigd hadden gevoeld. In totaal 
bleek dit bij 8% van de daders het geval te zijn. Bij deze groep ging het 
bijvoorbeeld om daders die al dan niet terecht, door het slachtofler waren 
beschuldigd van vals spel, diefstal of dronkenschap. Ook zaten er enkele 
daders onder die meenden dat het slachtoffer eén van hun gezinsleden op 
een beledigende manier had behandeld ' 
Volgens FATTAH (1975) zou het voorspel tot een geweldmisdrijf vaak 
in het teken staan van 'msult or ¡ealousv' Uit ons eigen onderzoek is ge-
bleken dat 6% van de daders tijdens het plegen van het delict gevoelens van 
sexuele jaloezie jegens het slachtoffer had gekoesterd. Tot de"1 laatste 
categone behoorden niet alleen enkele daders die hun (voormalige) partner 
hadden mishandeld, maar ook daders die een nvaal hadden aangevallen 
Ook deze geweldmisdrijven kunnen naar onze mening worden opgevat als 
misdrijven waaraan een belediging is voorafgegaan Het is immers bekend 
dat veel mensen het als een belediging ervaren wanneer degene waarmee zij 
een sexuele relatie hebben deze relatie verbreekt of een sexuele relatie met 
iemand anders aangaat 
Tenslotte hebben wij op basis van de bovengenoemde gegevens berekend 
welk percentage van de daders zich voorafgaande aan het geweldmisdrijf 
om welke reden dan ook door het slachtoffer beledigd heeft gevoeld Tot 
deze samengestelde categorie 'beledigden' bleek 31% van de daders te be-
1. Bij de todering van de vjrijbcle 'belediging' werd als norm gehanteerd dat uit de 
in het proces-verbaal opgenomen verklaringen moest bli|ken dat de 4erdachte zttli 
vernederd en/of in zijn eer aangetast en/of beledigd welde door het slachtoffer'. 
In totaal bleek 16% van de daders aan dit kriterium te voldoen. Uit de kruistabel 
tussen de¿e subjectieve beledigingsvanabele en de variabele 'verbale provocaties' 
bleek dat tegen de helft van de daders die ¿ich beledigd hadden gevoeld geen 
scheldwoorden л агеп geuit. Deze 8% daders hebben zuh dus kennelijk om een 
andere reden beledigd gevoeld Omdat van alle onderzochte geweldmisdrijven een 
korte journalistieke typering beschikbaar was, kon worden vastgesteld om wat 
voor soort beledigingen het hierbij ging. In het onderzoekrapport zijn behalve het 
codeboek en de rechte tellingen van alle variabelen ook deze journalistieke type­
ringen opgenomen (VAN DIJK, DUMIG, 1975). 
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horen (Ν = 234). Van de daders die een geweldmisdrijf hadden gepleegd 
tegen slachtoffers waarmee zij een bepaalde relatie onderhielden, zoals 
familieleden, verloofdes, buren of goede kennissen bleek de helft zich op 
het moment van het misdrijf door het slachtoffer beledigd te hebben ge­
voeld (N = 94). 
De betekenis van het hierboven genoemde percentage daders dat door 
het slachtoffer is uitgescholden of op andere wijze beledigd, is uiteraard 
beperkt. Het door ons gevonden percentage 'beledigden' onder de daders is 
slechts een ruwe schatting van het percentage daders dat zich in werke­
lijkheid beledigd heeft gevoeld. De informatie die het proces-verbaal hier­
over verschaft is immers onvolledig en ook niet geheel betrouwbaar. Aan 
het enkele gegeven dat bepaalde daders zich beledigd hebben gevoeld kan 
bovendien niet de conclusie worden verbonden dat de beledigingen die aan 
het misdrijf zijn voorafgegaan, dit misdrijf mede hebben veroorzaakt. De 
empirisch gefundeerde schatting dat de helft van alle daders van geweld­
misdrijven tegen bekenden zich door hun slachtoffers beledigd hebben ge­
voeld, vormt echter een gerede aanleiding om dit victimologische aspect 
nader te bestuderen. 
De meeste criminologen die zich hebben beziggehouden met de dader-
slachtoffer-verhouding bij geweldmisdrijven zijn er, zoals wij eerder hebben 
gezien, impliciet of expliciet van uitgegaan, dat er een causale relatie be­
staat tussen beledigingen en geweldmisdrijven. Voorzover ons bekend, 
heeft echter nog geen enkele criminoloog geprobeerd om deze veronder­
stelde causale relatie te interpreteren. Deze desinteresse is opmerkelijk, 
omdat voor de relatie tussen beledigingen en gewelddaden, anders dan voor 
de relatie tussen fysieke bedreigingen en gewelddaden, geen voor de hand 
liggende theoretische verklaring bestaat. Waarom zouden juist beledigende 
opmerkingen zo vaak een gewelddadige reactie uitlokken? 
Volgens de gangbare betekenis bestaat een belediging uit 'de aanranding 
van iemands goede naam' (VAN DALE, 1961). Meer alledaagse syno­
niemen voor het begrip goede naam zijn reputatie of prestige. Het kenmerk 
van een beledigende opmerking lijkt dus te zijn dat door zo'n opmerking 
het prestige van iemand wordt aangetast of althans zou kunnen worden 
aangetast. Een belediging kortom, zal door de beledigde partij vaak als een 
statusbedreiging worden ervaren. 
Door de vaststelling dat beledigingen vaak een aanval op iemands prestige 
inhouden, wordt een nieuw licht geworpen op de geweldmisdrijven waar­
aan beledigingen zijn voorafgegaan. Ook deze gewelddaden van oudere 
mannen zijn wellicht, net als de geweldplegingen in groepsverband van 
adolescenten, reacties op een statusbedreiging. Ook bij dit type geweldmis-
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drijven speelt de behoefte aan prestige van de daders wellicht een belang-
rijke rol 
Volgens de door SHORT en STRODTBbCK (1967) opgestelde status-
i/irazf-hypothese proberen de leden van gewelddadige jeugdbendes door 
middel van geweldplegingen tegen voorbijgangers hun prestige bij de 
andere bendeleden op te vijzelen Bij de geweldmisdrijven in de pnvésfeer, 
waaraan beledigingen zijn voorafgegaan, is het prestige van de daders wel-
licht eveneens in het geding Hier lijkt het echter om wraakacties te gaan 
tegen degenen die zelf voor de statusbedrciging verantwoordelijk zijn Bij 
dit laatste type geweldmisdrijven is de causale relatie tussen de statusbe-
dreiging en de geweldpleging dus nog directer dan bij de door SHORT en 
STRODTBbCK bestudeerde geweldplegingen van adolescenten 
Bij de bespreking van de geweldplegingen van adolescenten is de vraag 
aan de orde geweest of de keuze voor de geweldpleging als middel om 
prestige te verwerven kan worden verklaard vanuit de subcultuur waartoe 
deze jongens behoren Onze conclusie luidde toen, dat dit slechts zeer ten 
dele mogelijk is De leden van de onderzochte jeugdbendes bleken de waar-
den en normen van de burgerlijke cultuur volledig te onderschrijven en vrij 
terughoudend te staan tegenover het gebruik van geweld tegen personen 
Met betrekking tot de geweldplegingen tegen slachtoffers die een be-
ledigende opmerking hebben gemaakt, moet een soortgelijke vraag worden 
gesteld Betreft het hier wellicht daders die tot een subcultuur behoren 
waarbinnen van beledigde personen wordt verwacht, dat zij met een ge-
welddaad zullen reageren9 Is de theorie van de gewelddadige subcultuur 
van WOLFGANG en FERRACUTI (1967) wellicht wel op deze vorm van 
gewelddadige criminaliteit van toepassing9 
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, zijn gegevens nodig over het 
normbesef van de daders van dit type geweldplegingen Dergelijke gegevens 
zijn thans niet beschikbaar Op basis van de door ons verzamelde gegevens 
kan echter wel een nader profiel worden geschetst van dit type daders Een 
profiel waaraan bepaalde conclusies kunnen worden verbonden 
Om te beginnen kan worden vastgesteld, dat ook de daders van deze 
categone geweldmisdrijven vrijwel allemaal mannen waren (slechts 8% van 
de daders waren vrouwen) Verder hebben wij reeds gezien dat de slacht-
offers van de gewelddehcten waaraan een belediging was voorafgegaan, 
veelal gezinsleden, verloofdes, vrienden, kennissen of buren van de daders 
waren Hiermee houdt verband, dat onder de slachtoffers van deze cate-
gorie zich relatief veel vrouwen bevonden (49% van deze slachtoffers was 
een vrouw, tegen 31% van alle slachtoffers gezamenlijk) Uit onze gegevens 
bleek verder, dat'de daders van de gewelddehcten waaraan een belediging 
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was voorafgegaan, een relatief hoge leeftijd hadden Van de daders die 
ouder waren dan vijfendertig jaar, had bijvoorbeeld bijna vijftig procent 
ach beledigd gevoeld door het slachtoffer (N= 46), tegen nog geen dertig 
procent van de daders die jonger waren dan vijfentwintig jaar (N= 90) 
Ook bleken er onder de daders van de categorie beledigingsgevallen in ver-
houding veel personen te zitten die tot de hogere sociaal-economische 
statusgroepen behoren Van de achtentwintig daders die volgens de be-
roepsprestigeschaal van VAN TULDER (1967) tot de klasse twee, drie of 
vier behoorden, hadden er zich veertien door het slachtoffer beledigd ge-
voeld (50%) Van de honderdvierenvijftig daders die tot de arbeidersklasse 
behoren (klasse vijf en zes volgens de schaal van VAN TULDER) hadden 
zich slechts achtenveertig personen (31%) door het slachtoffer beledigd ge-
voeld 
Uit bovenstaande analyse van ons onderzoekmateriaal komt het volgende 
beeld naar voren van de gewelddelicten waaraan een beledigende opmer-
king of gedraging van het slachtoffer is voorafgegaan Het gaat hierbij om 
gewelddaden die worden gepleegd door mannen van gemiddeld dertig jaar 
tegen personen waarmee de dader een bepaalde relatie onderhoudt De 
slachtoffers bestaan voor bijna de helft uit vrouwen (van deze vrouwelijke 
slachtoffers is eenderde deel de (ex-) echtgenote of de (ex-) vriendin van de 
dader) De daders vormen wat betreft hun sociale status een doorsnede van 
de Nederlandse bevolking 
Wij menen dat op grond van deze nadere gegevens de veronderstelling 
dat deze categorie gewelddelicten in Nederland een (sub)culturele achter-
grond heeft, dient te worden verworpen ' Uit deze gegevens komt veeleer 
het beeld naar voren van een oudere man, die zich dermate kwaad maakt 
over een beledigende opmerking van iemand waarmee hij een nauwe relatie 
onderhoudt, dat hij zichzelf met kan beheersen en een door hemzelf af-
keurenswaardig geachte reactie vertoont. 
Voor de geweldmisdrijven van individuele daders tegen slachtoffers die een 
beledigende opmerking hebben gemaakt, geldt in nog veel sterkere mate 
dan voor de geweldplegingen van adolescenten dat de oorzaken ervan met 
uitsluitend van culturele aard lijken te zijn Eerder hebben wij reeds opge-
1. I r bestaan ongetwijfeld culturen die het gebruik van fysiek geweld tegen ei.ht-
genotes in bepaalde situaties voorschrijven. Uit een in 1975 door het Wetenschap-
pelijk Onder¿oi.k- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie ge-
houden onder¿oek naar het ernstoordeel van de Nederlandse bevolking over een 
vijftigtal dehctsbeschnjvingcn, bleek echter dat zowel de mannelijke als de 
vrouwelijke helft van de Nederlandse bevolking een mishandelingsdehct tegen een 
echtgenote veel ernstiger vindt dan vergelijkbare mishandehngsdelicten tegen man-
nen (BLIKHUISLN, VAN DIJK, 1976) 
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merkt, dat er evenmin reden is om bij de geweldmisdrijven van volwassen 
mannen bij voorbaat aan psychiatrische oorzaken te denken De daders 
bleken immers in verreweg de meeste gevallen nog niet eerder voor een 
geweldmisdrijf te zijn veroordeeld 
De ons ter beschikking staande gegevens lijken erop te wijzen dat de 
causale relatie tussen beledigingen en gewelddehcten op een psychisch 
mechanisme berust, dat niet volledig (sub)cultureel is bepaald ' Voor een 
beter begnp van dit type geweldmisdrijven zal derhalve moeten worden be-
studeerd hoe individuen in het algemeen op acute bedreigingen van hun 
prestige reageren 
4. De mogelijke bijdrage van andere gedragswetenschappelijke 
disciplines aan het onderzoek naar de oorzaken van geweld-
misdrijven 
Zowel bij de geweldmisdrijven van jongemannen tegen willekeurige voor-
bijgangers als bij de geweldmisdrijven in de pnvésfeer lijkt de behoefte aan 
prestige van de daders een belangnjke rol te spelen In het eerste geval rea-
geren de daders op een bedreiging van hun prestige binnen de vrienden-
groep met geweldplegingen tegen buitenstaanders In het tweede geval gaat 
het om een wraakactie tegen degene die zelf voor een acute prestigebe-
dreiging verantwoordelijk is Geen van deze beide gewelddadige reacties op 
een bedreiging van het prestige lijkt volledig te kunnen worden verklaard 
vanuit de (subculturele achtergrond van de daders. Om deze twee vormen 
van gewelddadige criminaliteit beter te kunnen begrijpen, is derhalve meer 
kennis nodig over het streven naar prestige van (mannelijke) mensen in het 
algemeen Met name is meer kennis nodig over de relaties tussen dit streven 
en bepaalde vormen van agressie Is deze kennis bij andere gedragsweten-
schappelijke disciplines aanwezig9 
Het streven van individuele personen naar prestige en de relaties tussen 
dit streven en agressief gedrag vormt een studie-onderwerp dat duidelijk op 
het terrem ligt van de (sociale) psychologie Naar de verschillende facetten 
van dit onderwerp is echter door (sociaal)psychologen slechts weinig 
1 Fen indirecte aanwijzing voor de universaliteit van dit mechanisme vormt het hier-
boven gesignaleerde feit, dat geen enkele criminoloog ooit een poging heeft onder-
nomen om dit type geweldmisdrijven nader te interpreteren. Geweldmisdrijven die 
een reactie zijn op een tnkdiging zijn kennelijk voor veel criminologen dermate 
goed invoelbaar, dat ZIJ geen nadere verklaring behoeven. 
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empirisch onderzoek verricht.1 In de theoretische discussie overhel leider-
schap in primaire groepen, wordt het streven naar prestige van individuen 
weliswaar soms zijdelings aan de orde gesteld, maar daarbij wordt aan de 
relatie tussen dit streven en agressief gedrag meestal geen aandacht besteed 
(BASS, 1965). Omgekeerd geldt voor de zeer uitgebreide psychologische 
literatuur over agressie, dat hierin het streven naar prestige vrijwel nooit ter 
sprake wordt gebracht. Enkele psychologische onderzoekers hebben welis-
waar bepaalde vormen van agressie in verband gebracht met het streven 
naar prestige of macht (WHITE en LIPPITT, 1960; MANDEL, 1959; 
FESHBACH, 1971), maar deze ideeën hebben bij andere psychologen, die 
zich met het onderwerp agressie bezighouden, weinig weerklank gevonden. 
Hoe weinig bekend deze publicaties zijn, blijkt uit het feit dat de hier ge-
noemde auteurs niet met eikaars publicaties op de hoogte lijken te zijn, 
althans hiernaar niet verwijzen. Het gaat hier dus in feite om losse ideeën, 
waarvoor binnen de psychologie geen theoretisch kader bestaat. 
In hoofdstuk IV zal uitvoeriger worden ingegaan op de belangrijkste 
theorieën van psychologen over de veroorzaking van agressief gedrag. Hier 
zij slechts geconstateerd, dat de psychologische literatuur over agressie 
weinig of geen aanknopingspunten biedt voor een theorie over de geweld-
misdrijven die reacties zijn op bedreigingen van het prestige. 
Aan het einde van de jaren zestig zijn er een aantal publicaties ver-
schenen van ethologen - biologen die zich bezighouden met de bestude-
ring van gedrag — over de agressie van dieren en mensen (LORENZ, 1963; 
MORRIS, 1967; HILLENIUS, 1969). In al deze publicaties wordt bena-
drukt, dat het agressieve gedrag van hogere dieren, waaronder de nauw aan 
de mens verwante primaten, een belangrijke rol speelt bij de totstand-
1. De psydiuter ADLL R heeft, zoals bekend, de opvatting verdedigd, dat de belang-
rijkste menselijke drijfveer niet, zoals FRI UD aannam, de geslachtsdrift is, maar 
het streven naar prestige of macht. Over dit laatste streven heeft ADLCR op grond 
van de gesprekken die hij voerde met zijn patiënten, een groot aantal zeer speci-
fieke ideeën ontvukkeld. De empirische psychologie heeft voor deze ideeën tot nu 
toe nauwelijks enige belangstelling getoond. Voor zover ons bekend is MASLOW 
(1937) de enige psycholoog die een empirisch onderzoek heett uitgevoerd dat ten 
doel had bepaalde ideeën van ADLER te toetsen. De oorzaak voor deze desinte-
resse is waarschijnlijk allereerst de geringe overzichtelijkheid van ADLLR's weten-
schappelijke oeuvre Uit de door ANSBACHLR en ANSBACHIZR (1956) samen-
gestelde overzichtsbundel van zijn belangrijkste theoretische publicaties, blijkt dat 
ADLLR zijn opvattingen over het streven naar een 'pluspositic', naar 'mannelijk-
heid', naar 'macht en superioriteit' of naar 'perfectie' en 'zelfverwezenlijking' 
steeds opnieuw ingrijpend heeft gewijzigd. Len andere factor die de belangstelling 
van empirische psychologen voor ADLLR's ideeën waarschijnlijk zal hebben afge-
remd, is de omstandigheid dat hij, anders dan FREUD, de positivistische, natuur-
wetenschappelijke benadering van het menselijke gedrag nadrukkelijk atwees. 
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koming van sociale hiërarchieën Door deze ethologen wordt de agressie 
van dieren expliciet in verband gebracht met de neiging om sociale hiërar-
chieën te vormen Om deze reden lijkt het van belang bij het zoeken naar 
een theoretische fundering voor de hierboven besproken hypothese over de 
rol van prestigebedreigingen bij de veroorzaking van geweldmisdrijven 
naast de psychologische vooral ook de ethologische literatuur over agressie 
te raadplegen 
Tegen sommige uitspraken van ethologen over het (agressieve) gedrag van 
mensen zijn door beoefenaren van de traditionele menswetenschappen 
fundamentele bezwaren ingebracht (bijvoorbeeld ASHLFY IVIONFAGLÌ 
e a , 1968) In het Nederlandse taalgebied heeft vooral de essayist KOUS-
BROEK (1972) /ich tot spreekbuis van deze kritiek gemaakt ben van de 
belangrijkste bezwaren die tegen bepaalde ethologische publicaties over het 
gedrag van mensen zijn ingebracht, richt zich tegen de apodictische wij/e 
waarop de auteurs hun conclusies presenteren. De lezer van genoemde 
'ethologische' publicaties /ou te weinig gelegenheid krijgen om de metho-
dologische en theoretische veronderstellingen die aan de conclusies ten 
grondslag liggen op hun waarde te beoordelen ben ander belangrijk punt 
van kritiek betreft de gevolgtrekking, die in dergelijke publicaties vaak 
expliciet of impliciet wordt gemaakt, dat wanneer een bepaalde bij mensen 
voorkomende gedragsvorm bij bepaalde diersoorten genetisch is bepaald, 
deze gedragsvorm ook bij de mens een genetische basis moet hebben ' 
Met de vaak zeer fundamentele kritiek die van sociaal-wetenschappelijke 
zijde is geuit op de boeken van LORLNZ en andere ethologen over het 
menselijke gedrag zijn wij het voor een belangrijk deel eens Aan deze 
kritiek verbinden wij echter niet, zoals sommige van LORhNZ's kntici, de 
conclusie dat de ethologie als wetenschappelijke discipline geen bijdrage 
zou kunnen leveren aan de bestudering van het menselijke gedrag Vooral 
voor het onderzoek naar de oor/aken van weinig rationele, maar op grote 
schaal voorkomende gedragingen, /oals de hier aan de orde zijnde vormen 
van criminele agressie, vormt een theoretische benadering die aandacht 
vraagt voor de biologische bases van het gedrag naar ons oordeel een on-
misbare aanvulling op de psychologische en sociologische benaderingen 
In de rest van ons betoog /uilen wij nagaan of de ethologische bena-
dering van de (menselijke) agressie wellicht in/icht kan verschaffen in de 
psychische mechanismen die bij bepaalde typen van geweldmisdrijven een 
rol lijken te spelen Om daarbij echter de hierboven genoemde bezwaren 
1. Do meest krjssi. voorbeelden van de/e 'ethologistisdie' manier van redencirn treft 
men aan in de boeken van de Amerikaanse publieist ARDRI Y (1967. 1970) 
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tegen ethologische publicaties over menselijk gedrag zoveel mogelijk te 
ondervangen, zullen wij ons betoog als volgt opbouwen In hoofdstuk II 
zal een uiteenzetting worden gegeven van de ethologische methoden, be-
grippen en theorieën die in het verdere betoog ter sprake zullen komen In 
dit inleidende hoofdstuk zullen tevens de bijzondere methodologische pro-
blemen worden besproken van het onderzoek naar de biologische bases van 
het menselijke gedrag In hoofdstuk III zullen wij vervolgens op basis van 
de ethologische literatuur over dit onderwerp een bepaalde visie ontwik-
kelen op de veroorzaking van agressie bij dieren De hypotheses die op 
grond van deze theoretische visie kunnen worden opgesteld over de veroor-
zaking van de agressie van mensen zullen in het daarop volgende hoofdstuk 
aan de orde komen In hoofdstuk V tenslotte zullen wij de relevantie be-
spreken van deze hypotheses voor het criminologisch onderzoek naar de 
geweldmisdrijven die een reactie zijn op een bedreiging van het prestige 
De structuur die wij in het betoog hebben aangebracht, heeft als nadeel 
dat de lezer die uitsluitend is geïnteresseerd in de oorzaken van de (crimi-
nele) agressie van mensen, het nodige geduld moet uitoefenen Door het 
betoog op deze enigszins omslachtige wijze op te bouwen, hopen wij 
echter, enkele belangrijke bezwaren tegen de ethologische benadering van 
het menselijke gedrag te kunnen overvangen Haastige lezers kunnen hoofd 
stuk II eventueel overslaan of vluchtig doorlezen 
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HOOFDSTUK II 
ETHOLOGIE, DE BIOLOGIE VAN HET GEDRAG 
1 Inleiding 
TINBFRGbN (1969) die tezamen met LORENZ vaak wordt aangemerkt 
als de grondlegger van de ethologie, definieert de ethologie als the bio-
logical studv of behaviour Het object van de ethologie is het gedrag van 
dieren (en mensen) De probleemstellingen van de ethologie zijn gelijk aan 
de probleemstellingen van de biologie in het algemeen De methoden die 
ethologen bij het bestuderen van het gedrag gebruiken zijn in principe 
gelijk aan de methoden die ook in de overige natuurwetenschappen 
worden gebruikt 
De ethologie streeft allereerst naar een nauwkeurige beschrijving van het 
objectief waarneembare gedrag Het primaire object van de meeste etholo-
gische studies bestaat uit de vaste gedragspatronen, die de leden van een 
bepaalde diersoort vertonen Dergelijke soortkenmerkende complexen van 
spiercontracties worden I rbkoordinationen, fixed action patterns of con-
summaton acts genoemd Een algemeen bekend voorbeeld van dergelijke, 
door alle volwassen exemplaren van de soort vertoonde, vaste gedrags-
patronen vormt het jachtgedrag van de huiskat Dit jachtgedrag bestaat uit 
de vaste gedragspatronen 'loeren', 'sluipen', 'toespringen', 'vastpakken' en 
'bijten' (LEYHAUSfcN, 1968) 
Met betrekking tot dergelijke soortkenmerkende gedragspatronen stelt 
de etholoog zich de volgende vier vragen 
1 Welke zijn de mechanismen van de veroorzaking9 Anders gezegd, welke 
interne en externe factoren veroorzaken het optreden van de/e vaste 
gedragspatronen bij volwassen dieren9 
2 Hoe komen de causale mechanismen die het optreden van bepaalde ge-
dragspatronen regelen tot ontwikkeling tijdens het leven van het indivi-
duele dier9 De/e vraag naar de ontogenèse kan ook als volgt worden 
geformuleerd wat is de invloed van genetische eigenschappen enerzijds, 
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en van omgevingsinvloeden anderzijds, op de ontwikkeling van ge-
noemde, causale mechanismen? 
3. Wat is de functie of overlevingswaarde van de soortkenmerkende ge-
dragspatronen? 
4. Hoe is de evolutie van de soortkenmerkende gedragspatronen ver-
lopen? Deze laatste vraag heeft betrekking op de natuurlijke historie of 
Phylogenese van het gedrag. 
In de volgende vier paragrafen zullen wij in het kort enkele belangrijke 
inzichten bespreken die het ethologische onderzoek naar deze vier vragen 
heeft opgeleverd. 
2. De ontogenèse van het soortkenmerkende gedrag 
LORENZ heeft in zijn oudere publicaties steeds de opvatting verkondigd 
dat de soortkenmerkende gedragspatronen zijn aangeboren. Hij bestreed 
daarmee de toendertijd overheersende opvatting dat gedragseigenschappen 
in het geheel geen directe, genetische basis hebben (KRUYT, 1973). 
LORENZ' ideeën over de ontwikkeling van het soortkenmerkende ge-
drag zijn door een aantal Amerikaanse psychologen fel bekritiseerd. De 
door LORENZ gebezigde term 'aangeboren' suggereert dat de soortken-
merkende gedragsvormen zich rechtstreeks vanuit de in de bevruchte eicel 
opgeslagen genetische eigenschappen kunnen ontwikkelen, zonder dat zij 
enigerlei invloed van de externe omgeving ondergaan. Door LEHRMAN 
(1953) werd in het artikel Critique of the theories of Konrad Lorenz aan-
getoond, dat een dergelijke gedachte onhoudbaar is. Ervaringen met het 
externe milieu spelen bij de ontwikkeling van gedragseigenschappen altijd 
een zekere rol. 
LORENZ (1961) heeft zich tegen deze kritiek op zijn ideeën over de 
ontogenèse van soortkenmerkende gedragspatronen verweerd door een 
nieuwe definitie van het begrip 'aangeboren' te geven. Wanneer een dier op 
een bepaalde omgevingsituatie, waarmee hij nog geen enkele ervaring heeft 
opgedaan, reageert met een aangepast gedragspatroon, dan mag volgens 
LORENZ worden geconcludeerd, dat dit een aangeboren gedragspatroon 
is. De vraag of een bepaalde gedragseigenschap volgens dit nieuwe krite-
rium aangeboren is, kan volgens LORENZ worden onderzocht door middel 
van een isolatie-experiment. Wanneer een sociaal-gei'soleerd opgegroeide 
huiskat op de eerste muis die hij in zijn leven ontmoet, reageert met een 
min of meer aangepaste reeks jachthandelingen, dan is daarmee bewezen 
dat dit jachtgedrag is aangeboren (LEYHAUSEN, 1968). 
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Ook op deze nieuwe definitie van het begrip 'aangeboren' is fundamen-
tele kritiek geleverd (TINBERGEN, 1969; KRUYT, 1973). Naar onze 
mening is het inderdaad onjuist bepaalde gedragseigenschappen aangeboren 
te noemen. Dit neemt niet weg dat de ontwikkeling van bepaalde gedrags-
eigenschappen veel sterker door genetische factoren wordt bepaald dan de 
ontwikkeling van andere gedragseigenschappen. Hoe groot de invloed is 
van de genetische factoren op de ontogenèse van een bepaalde gedragsvorm 
kan strikt genomen alleen worden vastgesteld door middel van genetische 
experimenten (bijvoorbeeld door kruisingsexperimenten). De gedragseigen-
schappen die volgens LORENZ's nieuwe definitie zijn aangeboren, zijn 
echter in de regel gedragseigenschappen waarvan de ontogenèse in belang-
rijke mate onder controle van genetische factoren staat. In de rest van ons 
betoog zullen wij daarom over gedragspatronen, die volgens het door 
LORENZ geformuleerde kriterium zijn aangeboren, beweren dat zij 
genetisch zijn bepaald. In feite bedoelen wij daarmee slechts dat de invloed 
van genetische factoren op hun ontwikkeling groter is dan bij de meeste 
andere gedragseigenschappen. 
De omstandigheid dat een bepaald gedragspatroon in de bovengenoemde 
zin genetisch is bepaald, betekent niet dat er voor het individu een fysio-
logische noodzaak zou bestaan om dit gedragspatroon regelmatig te ver-
tonen. Het gaat, zoals wij in de volgende paragraaf zullen zien, in de 
meeste gevallen om een genetisch-bepaalde neiging op specifieke om-
gevingspatronen te reageren met een bepaald gedragspatroon. Ter ver-
mijding van misverstanden willen wij er hier ook reeds op wijzen dat de 
omstandigheid dat een bepaalde manier van reageren genetisch is bepaald 
niet uitsluit, dat het individu ooit leert op een andersoortige wijze te rea-
geren. Wel is uit verschillende experimenten gebleken, dat het vaak bijzon-
der moeilijk is een dier af te leren om een genetisch-bepaalde reactie te 
vertonen (SEVENSTER, 1973). 
3. De veroorzaking van soortkenmerkende gedragspatronen 
3.1. Externe en interne faktoren 
Een ethologisch onderzoek begint doorgaans met een zo nauwkeurig moge-
lijke beschrijving van de vaste gedragspatronen van de te onderzoeken dier-
soort. In de daaropvolgende fase van het onderzoek wordt vaak vastgesteld 
of er statistische verbanden bestaan tussen bepaalde gedragspatronen en 
bepaalde omgevingssituaties. Een dergelijk onderzoek leidt in de regel tot 
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de conclusie, dat de meeste vaste patronen reacties zijn op zeer bepaalde 
omgevingskenmerken. Deze omgevingskenmerken worden stimulussituaties 
genoemd. 
Uit het onderzoek naar de statistische verbanden tussen gedragspatronen 
en omgevingskenmerken blijkt voorts dikwijls, dat de bereidheid van een 
dier om op bepaalde stimulussituaties te reageren met een bepaald gedrags-
patroon, in de tijd sterk varieert. Deze in de tijd wisselende bereidheid om 
op bepaalde stimulussituaties te reageren, wordt door ethologen toege-
schreven aan de werking van een hypothetische, (neuro-)fysiologische 
variabele. VAN IERSEL (1973) schrijft bijvoorbeeld: 
'Wanneer er (betrekkelijke langzame) veranderingen in bereidheid tot het 
uitvoeren van een bepaald gedrag plaatsvinden, terwijl er reden is te ver-
onderstellen, dat gemiddeld genomen de sterkte van buiten het centrale 
zenuwstelsel gelegen faktoren konstant is, dan moet men deze veranderde 
bereidheid wel terugvoeren op veranderingen in de toestand van (delen 
van) het centrale zenuwstelsel'. 
Op grond van ethologisch onderzoek kan alleen worden geconcludeerd dat 
bepaalde, fysiologische factoren verantwoordelijk zijn voor de wisselende 
gedragsbereidheid van een dier. Over de aard en de werking van de ver-
onderstelde fysiologische mechanismen kan de etholoog op grond van zijn 
eigen onderzoekgegevens geen uitspraken doen. Hiervoor is (neuro-)fysio-
logisch onderzoek vereist. De heuristische waarde van het ethologische 
onderzoek naar de oorzaken van het gedrag voor het onderzoek naar de 
werking van het zenuwstelsel, is reeds herhaaldelijk gebleken (DE 
RUITER, 1973). 
3.2. Het energetische model van LORENZ 
LORENZ (1939) heeft de variabele bereidheid van dieren om met bepaalde 
vaste gedragspatronen te reageren, verklaard door middel van een energe-
tisch of psycho-hydraulisch model. In het centrale zenuwstelsel zou vol-
gens LORENZ in een constant tempo een bepaalde energie worden gepro-
duceerd, die bij waarneming van een bepaalde stimulussituatie wordt om-
gezet in de kinetische energie die nodig is voor het vertonen van een be-
paalde vorm van gedrag. Omdat in principe voor elk vast gedragspatroon 
— of Erbkoordination, zoals LORENZ zegt - een apart soort energie zou 
worden geproduceerd, spreekt LORENZ van actiespecifieke energie. 
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De bereidheid van een dier om op een bepaalde stimulussituatie te reage­
ren, is volgens de theorie van LORENZ afhankelijk van de beschikbare 
hoeveelheid actiespecifieke energie De bereidheid van het dier om op be­
paalde prikkels te reageren is groter naarmate er meer actiespecifieke ener­
gie voorradig is Omdat de actiespecifieke energie volgens een vast ritme 
wordt geproduceerd, bepaalt het verbruik in de afgelopen periode de hoe­
veelheid energie die op een gegeven moment beschikbaar is. Volgens de 
energetische theorie wordt de specifieke gedragsbereidheid van een dier 
dus groter naarmate een bepaald gedragspatroon langere tijd niet is ver­
toond. 
De energetische theone van LORENZ heeft primair betrekking op de be­
reidheid van dieren om op bepaalde prikkels te reageren met een vast ge­
dragspatroon. Van verschillende diersoorten is echter bekend, dat zij soms 
actief op zoek gaan naar bepaalde stimulussituaties, zoals een panngsbereid 
wijfje, een nvaal of een prooidier. De veroorzaking van dit doelgerichte 
zoekgedrag1 heeft LORENZ verklaard met behulp van hetzelfde energe­
tische model Een dier zou doelgericht zoekgedrag gaan vertonen naar 
stimulussituatie χ zodra de beschikbare hoeveelheid actiespecifieke energie 
voor het gedragspatroon dat door stimulussituatie χ wordt opgewekt, 
boven een bepaalde, kritische bovengrens is gekomen. 
De energetische motivatietheone van LORENZ heeft binnen de kring 
van Duitse ethologen nog steeds aanhangers (LEYHAUSEN, 1968, EIBL-
EIBESFELDT, 1970, a, b). Volgens TINBERGEN (1969) heeft deze theo­
ne echter nog slechts historische betekenis. Uit nieuwe onderzoeken is ge­
bleken, dat de bereidheid tot een bepaald gedragspatroon weliswaar enige 
1. Het doclgenüite zoekgedrag bestaat met uit vaste genetisch-bepjalde motorpa-
tronen. LIBL-I [BL SI l LDT (1970 a) schnjtt hierover bijvoorbeeld 
'The specific search for a releasing situation, which W. Craig (1918) called 
appetitive behaviour is variable and adaptable to changing situations. The animal 
must be capable of mastering detours that he between it and a desired goal that is 
remembered, as when a dog in the mood to hunt proceeds towards a chicken yard 
known to htm' (p. 45). 
TINBl RGI N (1951) schnitt over het doelgerichte zoekgedrag 
'Appetitive behaviour isa conglomerate of many elements oj very different order, 
of reflexes, of simple patterns like locomotion, of conditioned reactions, of 
'insight behaviour', and so on. As a result it is a true challenge to objective science 
(...)' (p. 106). 
Men kan zich atvragcn ot deze uitdaging de krachten van de objectieve weten-
schap niet te boven gaat. De beschrijvingen die 11BL 1 IBI SI I LDT en 
TINBLRCFN van het doelgericht zoekgedrag geven, houden immers de suggestie 
in zich dat het doelgerichte zoekgedrag tevens doelbewust zoekgedrag is. Dit 
betekent dat de veroorzjking van dat gedrag nooit volledig verklaard kan worden 
wanneer de bewustzijnsinhouden van het dier om methodologische redenen 
buiten beschouw ing blijven. 
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tijd gering kan zijn nadat dit gedragspatroon is vertoond, maar dat deze 
afname van de bereidheid niet berust op de uitputting van 'actiespecifieke 
energie'. Aangetoond werd, dat het wegvallen van de motivatie voor een 
bepaald gedragspatroon vaak berust op het beginsel van negatieve terug-
koppeling. Door de vaste gedragspatronen wordt dikwijls een bepaalde om-
gevingssituatie tot stand gebracht (bijvoorbeeld een nestje door het nestel-
gedrag). De motivatie voor het vaste gedragspatroon blijkt dan tijdelijk te 
worden uitgeschakeld door de waarneming van deze specifieke omgevings-
situatie. 
TINBERGEN (1969) schrijft hierover: 'Under the influence of cyber-
netics (which reached ethology at second hand, via engineering science and 
physiology) it was recognized that, when performance of the act 'as such' 
reduced drive, performance must provide some kind of negative feed back' 
(p. 249). 
Veel ethologjsche onderzoekers zijn tot het inzicht gekomen dat de ver-
oorzaking van de vaste gedragspatronen beter kan worden verklaard met 
behulp van een cybernetisch model dan met behulp van een energetisch (of 
psychohydraulisch) model. Eén van de onderzoeken waarop dit nieuwe in-
zicht is gebaseerd, had betrekking op het sexuele gedrag van de (manne-
lijke) stekelbaars. Door SE VENSTER-BOL (1962) werd aangetoond dat de 
ejaculatie van zaadcellen op zichzelf geen effect heeft op de sexuele moti-
vatie van de mannelijke stekelbaars. De sexuele motivatie van de manne-
lijke stekelbaars wordt tijdelijk uitgeschakeld door de waarneming dat de 
vrouwelijke partner eitjes heeft afgescheiden. SEVENSTER-BOL (1962) 
noemt de afscheiding van eitjes door de partner daarom de cut-off input 
van het sexuele gedrag. 
3.3. Het hiërarchische schema van В AÉRENOS en TINBERGEN 
LORENZ (1959) heeft zich in zijn theoretische geschriften steeds op het 
standpunt gesteld, dat de vaste gedragspatronen de 'Ganzheitsunabhängige 
Bausteine' zijn van het diergedrag. De (energetische) motivatie voor de 
vaste gedragspatronen zou volgens hem op geen enkele wijze worden beïn-
vloed door de rest van het centrale zenuwstelsel. 
BAERENDS (1941) en TINBERGEN (1942) hebben echter aangetoond 
dat de fysiologische mechanismen die de vaste gedragspatronen coördine-
ren op hun beurt vaak onder controle staan van fysiologische mechanismen 
op een hoger niveau. BAERENDS spreekt in dit verband van de hiërar-
chische organisatie van de gedragscoördinerende mechanismen. TIN-
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BERGEN (1951) spreekt van een hiérarchie van (neurale) centra ' Hij 
typeert de organisatie van de/e centra als volgt 
'They belong to different levels of integration and, moreover, they are 
organized in a hierarchical system, like the staff organization of an armv or 
of other human organizations''(p 103) 
Niet alleen de gedragscoordinerende mechanismen zijn volgens 
BAERENDS (1941) en TINBERGEN (1942) hierarchisch georganiseerd 
Met deze hiérarchie van centra correspondeert volgens hen een hiërarchie 
van stimulussituaties. De hogere centra zouden worden geactiveerd door 
omgevingskenmerken van algemene aard. De lagere, ondergeschikte centra 
zouden geactiveerd worden door steeds specifiekere kenmerken van de om-
geving 
In een latere publicatie heeft TINBERGEN (1951) zijn visie op de ver-
oorzaking van het voortplantingsgedrag van de stekelbaars als volgt samen-
gevat 
'The male settles on the territory, its erythrophores expand, it roacts to 
strangers by fighting, and starts to build a nest Now, whereas both nest-
building and fighting depend on activation of the reproductive drive as a 
whole no observer can predict which one of the two will be shown at any 
given moment Fighting, for instance has to be released by a specific 
stimulus, viz, 'red male intruding', while releasing the fighting drive, does 
not determine which one of the five types of fighting will be shown This is 
determined by additional still more specific stimuli' (p 103) 
TINBERGEN heeft hierbij de volgende figuur afgedrukt (figuur 1) 
1. De term 'neuraal centrum' suggereert ten onrechte dat de zenuwcellen die een 
bepaalde functie vervullen op één bepaalde plek in het centrale zenuwstelsel zijn 
geconcentreerd. TINBI RGl N verstaat onder een centrum 'het geheel van de 
fysiologische mechanismen die een bepaalde gedragscoordinerende functie ver-
vullen'. Ook wij zullen dit begrip in deze betekenis gebruiken. 
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zigzag dance 
leading female to nest 
showing entrance 
quivering 
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etc. 
\care of 
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fanning 
rescuing eggs 
etc. 
TINBERGEN (1951) heeft zijn hiërarchische schema als een aanvulling op 
de energetische motivatietheorie van LORENZ gepresenteerd. Hij ver-
onderstelde dat in het hoofdcentrum (voor voortplantingsgedrag) actie-
specifieke energie werd geproduceerd. Deze energie zou door de verschil-
lende subcentra worden doorgegeven aan de centra die direct de vaste ge-
dragspatronen coördineren. Net als LORENZ ging hij ervan uit dat de 
actiespecifieke energie ten slotte door het vertonen van de vaste gedrags-
patronen werd 'opgebrand'. Hij schrijft hierover: 
'This stepwise descent of the activation from relatively higher to relatively 
lower centres eventually results in the stimulation of a centre or a series of 
centres of the level of the consummatory act and here the impulse is 
finally used up''(p. 107). 
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Men ¿ou het schema dat TlNBbRGhN heeft opgesteld om de veroor/dking 
van de vaste gedragspatronen te verklaren een nijldelta-model kunnen 
noemen De actiespccifieke energie wordt immers geacht via zich steeds 
verder uitsplitsende stroompjes uit te stromen in een groot aantal verschil-
lende mondingen. De subcentra kunnen worden opgevat als sluisdeuren 
TINBbRGEN spreekt van blocks die opengaan wanneer de met het 
bewuste centrum corresponderende stimulussituatie wordt waargenomen 
Ook de veroor/aking van het doelgerichte zoekgedrag - in het hngels 
appetitive behaviour heeft TINBbRGfcN verklaard aan de hand van het 
zojuist geschetste nijldelta-model De aanwezigheid van een geschikt terri-
torium activeert bij de mannelijke stekelbaars het hoofdcentrum voor 
voortplantingsgedrag. Dit betekent dat de actiespecifieke energie voor dit 
gedragscomplex onder meer toestroomt naar het subcentrum voor nest-
bouwgedrag De actiespccifieke energie wordt hier echter gestremd, zolang 
de meer specifieke omgevingssituatie 'geschikt ncstmatenaal' niet wordt 
waargenomen Volgens TINBFRGbN zou op zo'n moment de geblokkeer-
de energie via een zijkanaal toestromen naar een centrum voor doelgericht 
zoekgedrag naar de stimulussituatie 'geschikt nestmateriaal' TINBbRGEN 
heeft dit motivationele gebeuren als volgt beschreven 
'The impulse can now flow along a number o} paths All but one lead to 
subordinate centres of the next lower leveL However, all these centres are 
prevented from action by their own blocks and most of the impulses there-
fore flow to the nervous structures controlling appetitive behaviours' 
(P 125) 
3.4. Het hierarchische-cybemetische schema 
In paragraaf 3.2. hebben wij vastgesteld dat de energetische motivatietheo-
ne van LORENZ tegenwoordig als verouderd geldt Dit betekent dat waar-
schijnlijk ook het nijldelta-model van TINBERGEN aan revisie toe is In 
zijn voorwoord bij de vijfde druk van The Study of Instinct schrijft TIN-
BERGEN (19695) dat de belangrijkste tekortkoming van het hierarchische 
schema bestaat uit de verwaarlozing van mogelijke terugkoppelingsver-
schijnselen. 
Wij hebben in paragraaf 3 2. gezien dat sommige vaste gedragspatronen 
worden uitgeschakeld door de waarneming dat het gedragspatroon in kwes-
tie een bepaald effect teweeg heeft gebracht. Zou ook de werking van de 
centra die complexen van vaste gedragspatronen coördineren op een derge-
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lijke, cybernetische wijze zijn geregeld? Met andere woorden, treden er 
ook terugkoppelingen op van het effect van de vaste gedragspatronen naar 
de hogere centra? 
In een meer recente uiteenzetting over het hiërarchische schema betoogt 
BAERENDS (1960), dat het effect van de vaste gedragspatronen inderdaad 
vaak wordt teruggekoppeld naar hogere centra. Hij schrijft namelijk: 
'Men moet het begrip hiërarchisch gedragssysteem niet zo opvatten dat de 
dirigerende impulsen uitsluitend van de systemen van hogere orde naar die 
van lagere orde zouden gaan Bij de bespreking van de Erbkoordination 
(= het vaste gedragspatroon, v.D.) hebben we er al op gewezen dat terug-
koppelingsprikkels - informatie dus aflcomstig van het effekt van een 
handeling - voor het verdere verloop van de handeling van veel betekenis 
kunnen zijn. Zulke feed back of terugkoppelingsprikkels kunnen van aller-
lei lagere niveaus in het hiërarchische systeem naar hogere niveaus lopen. 
De terugkoppelingsprikkel kan weer de aktiviteit van een hoger systeem 
beïnvloeden en daarmee de aktiviteit van lagere systemen en ten slotte de 
bron waaruit hij zelf afkomstig is. Het hier gebezigde woord hiërarchie 
sluit dus geenszins kringschakelingen uit' (p. 14). 
Uit deze uiteenzetting blijkt dat BAERENDS (1960) heeft geprobeerd het 
principe van de terugkoppeling te integreren binnen het oorspronkelijke 
hiërarchische schema. Het resultaat zou men het hiërarchische-cyberne-
tische schema kunnen noemen. 
Volgens het hiërarchische-cybemetische schema wordt elk vast gedrags-
patroon afzonderlijk beëindigd door de terugkoppeling van een bepaald 
standaardeffect van het gedragspatroon (de cut-off input). Ditzelfde rege-
lingsprincipe geldt ook voor de complexen van vaste gedragspatronen, wier 
optreden gecoördineerd wordt door een hoger centrum. Het gezamenlijke 
effect van zo'n complex van vaste gedragspatronen wordt steeds terug-
gekoppeld naar het hogere coördinerende centrum. De waarneming van 
een bepaald standaard-effect van het complex van vaste gedragspatronen 
fungeert als cut-of input van het hogere coördinerende centrum. Naast de 
hiërarchie van controle-centra en de hiërarchie van stimulussituaties moet 
dus volgens het hiërarchische-cybemetische schema ook nog een hiërarchie 
van cut-off inputs onderscheiden worden. 
Tot hier toe hebben wij ons in deze deelparagraaf alleen bezig gehouden 
met de veroorzaking van de (complexen van) vaste gedragspatronen. Wij 
hebben echter aan het einde van paragraaf 3.3. gezien dat TINBERGEN 
destijds ook voor de veroorzaking van het doelgerichte zoekgedrag een 
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energetische verklaring heeft gegeven. Hoe moeten wij ons de veroorzaking 
van het doelgerichte zoekgedrag voorstellen binnen het kader van het 
hiërarchische-cybernetische schema? 
Ook in zijn meer recente uiteenzetting over het hiërarchische schema 
gaat BAERENDS (I960) er vanuit, dat het zoekgedrag naar de stimulus-
situatie van een bepaald centrum wordt gemotiveerd door een centrum op 
een hoger integratieniveau. Wanneer het centrum voor bouwgedrag geacti-
veerd is, terwijl er geen nestelmateriaal aanwezig is, dan wordt het vaste 
gedragspatroon 'oppakken van het nestmateriaal' niet geactiveerd. In zo'n 
situatie zal het centrum voor bouwgedrag impulsen leveren voor doelge-
richt zoekgedrag naar de stimulussituatie 'nestelmateriaal'. 
Volgens deze nieuwe opvatting is de veroorzaking van doelgericht zoek-
gedrag niet afhankelijk van de blokkering van actiespecifieke energie bin-
nen een bepaald centrum. Elk centrum dat is geactiveerd door een bepaal-
de stimulussituatie produceert impulsen voor doelgericht zoekgedrag naar 
de meer specifieke stimulussituatie die de lagere centra kunnen activeren. 
De motivatie voor dit doelgericht zoekgedrag valt pas weer weg wanneer 
het hogere centrum wordt uitgeschakeld door een cut-off input. 
De hoofdprincipes van het hiërarchische-cybernetische schema kunnen als 
volgt worden samengevat. Het hoofdcentrum A wordt geactiveerd door 
een globale stimulussituatie (input a). Wanneer binnen de globale stimulus-
situatie de meer specifieke stimulussituatie bi en/of b2 aanwezig zijn, dan 
worden hierdoor respectievelijk de subcentra Bi en B2 geactiveerd. Wan-
neer echter de meer specifieke stimulussituatie bj en/of Ьг niet aanwezig 
zijn, dan veroorzaakt hoofdcentrum A doelgericht zoekgedrag naar deze 
meer specifieke stimulussituatie. Aan het optreden van de vaste gedrags­
patronen die door de subcentra Bi en B2 worden gecontroleerd, komt een 
einde, zodra bepaalde specifieke standaard-effecten van dit gedrag worden 
waargenomen (de cut-off inputs bj en Ьг ). Het hoofdcentrum A wordt op 
zijn beurt uitgeschakeld door de waarneming van een globaal standaard­
effect van de door de subcentra B! en B2 gecontroleerde vaste gedrags­
patronen gezamenlijk (cut-off input a). 
De hier besproken hoofdprincipes van het hiërarchische-cybernetische 
schema hebben wij systematisch weergegeven in figuur 2. 
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Figuur 2. De hoofdprincipes van het hiërarchische-cybemetische schema. 
A (hoofdcentrum) 
stimulussituatie a 
centrum voor zoek-
gedrag naar bi en bï 
Bi (subcentrum) 
cut-off input a 
(subcentrum) 
stimulussituatie bi cut-off input bi stimulussituatie Ьг cut-off input b 2 
Verklaring van de in de figuur voorkomende lijnen: 
= motivatie/controle 
^- = van buiten komende prikkels 
Het hiërarchische-cybemetische schema dat wij hebben weergegeven in 
figuur 2, telt slechts twee integratieniveaus (A en B). De meeste gedrags-
systemen bestaan echter uit veel meer niveaus. Het laagste niveau wordt 
altijd gevormd door centra die direct de motorische bewegingen coördi-
neren waaruit de gedragspatronen bestaan. TINBERGEN (1951) noemt 
deze centra de single motor units. 
4. De biologische functie van gedrag 
Onder de functie van een bepaalde gedragsvorm verstaan ethologen de aan-
passing- of overlevingswaarde ervan. Niet alle effecten van een gedrags-
vorm zijn tevens functies in de biologische betekenis van het woord. VAN 
ASSEM (1973) heeft het biologische begrip functie als volgt gedefinieerd: 
'In wat algemene termen gesteld zou ik als de funktie van een handeling 
willen noemen dát effekt waaraan die handeling is aangepast, d w.z. waar-
toe zij door de werking van natuurlijke selektie is gevormd om het teweeg 
te brengen' (p. 21). 
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De ethologen hebben volgens TINBERGEN (1969s) nog slechts weinig 
onderzoek verricht naar de functies van gedrag. Tot voor kort waren de 
meeste ethologische onderzoekers meer geïnteresseerd in de veroorzaking 
van het gedrag dan in de functie ervan. 
Betrekkelijk veel onderzoek is verricht naar de gedragsvormen die een 
mededelingsfunctie hebben ten opzichte van een soortgenoot in die zin dat 
de soortgenoot reageert met een gedragsvorm die de overlevings- of voort-
plantingskans van het dier dat het signaal uitzendt, vergroot. Door middel 
van bepaalde signaalhandelingen brengt het dier bijvoorbeeld zijn sexuele 
partner of rivaal tijdens respectievelijk de paarvorming of een agressieve 
confrontatie op de hoogte van zijn intenties, dat wil zeggen van zijn 
'drangenbalans'. Deze soortgenoten kunnen vervolgens hun eigen gedrag 
hierop afstemmen hetgeen in het voordeel van beide partijen kan zijn. 
Dergelijke signaalhandelingen hebben zich veelal tijdens de evolutie van 
de soort ontwikkeld uit de vaste gedragspatronen die de dieren oorspron-
kelijk in dergelijke sociale situaties vertoonden. Ethologen noemen zo'n 
dergelijke ontwikkeling een ritualisatieproces. 
5. De evolutie van gedrag 
De vierde probleemstelling van de ethologie heeft betrekking op de 
evolutie van het gedrag (de Phylogenese). Geprobeerd wordt te achterhalen 
hoe een bepaalde gedragsvorm zich tijdens de evolutie der soorten heeft 
ontwikkeld. 
De reconstruktie van de evolutie van een gedragsvorm heeft altijd een 
enigszins speculatief karakter omdat de fossielen van uitgestorven dier-
soorten nauwelijks informatie geven over het gedrag van deze soorten. 
Voor een evolutionaire reconstructie is de etholoog dus vrijwel voUedig 
aangewezen op de vergelijkende methode. Van diersoorten die volgens de 
gangbare taxonomie een gemeenschappelijke voorvader hebben, wordt 
nagegaan welke gedragseigenschappen zij gemeenschappelijk hebben. Op 
deze manier wordt geprobeerd vast te stellen uit welke oervormen de ver-
schillende gedragspatronen van de aan elkaar verwante dieren zich hebben 
ontwikkeld. Van gedragspatronen van twee verschillende diersoorten die 
kunnen worden teruggevoerd op een bepaalde gedragseigenschap van een 
gemeenschappelijke voorvader, wordt gezegd dat zij homoloog zijn. 
Niet alle overeenkomsten tussen de gedragspatronen van verschillende 
diersoorten berusten op een homologje. Bij diersoorten die tot geheel ver-
schillende geslachten, families of ordes behoren, kunnen onder druk van 
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identieke levensomstandigheden dezelfde gedragspatronen tot ontwikkeling 
komen. Dergelijke overeenkomstige gedragspatronen worden convergenties 
of convergente aanpassingen genoemd. 
6. De ethologie van het menselijke gedrag 
6.1. Het darwinistische uitgangspunt 
Volgens de neodarwinistische evolutietheorie is de menselijke soort op 
dezelfde wijze een product van de organische evolutie als alle andere dier-
soorten. De these van DARWIN (1871) dat de mensen afstammen van de 
huidige mensapen, is volgens de meeste paleo-anthropologen onjuist. Vrij-
wel alle specialisten erkennen tegenwoordig echter dat de apen en de 
menselijke soort gemeenschappelijke phylogenetische voorvaders hebben. 
Volgens de gangbare taxonomie vormt de familie der hominiden (de 
Homo sapiens en zijn directe voorvaders) tezamen met de familie der 
pongiden (chimpansee, gorilla en orang-oetang) de superfamilie der homi-
noïden. 
Recente biochemische onderzoeken hebben uitgewezen dat het erfelijke 
materiaal (de DNA-moleculen) van mensen inderdaad meer overeenkomst 
vertoont met het erfelijke materiaal van de mensapen dan van enigerlei 
andere diersoort. Het erfelijke materiaal van de mens bleek zelfs nauwelijks 
te onderscheiden van het erfelijke materiaal van de chimpansee 
(WASHBURN, McCOWN, 1972). 
6.2. De problemen van de humane ethologie 
Aangezien de menselijke soort een product is van de organische evolutie, is 
het in wetenschappelijk opzicht volkomen gerechtvaardigd de vier etho-
logische hoofdvragen ook te stellen ten aanzien van het gedrag van de 
mens. Bij de denkbeeldige opzet van een ethologisch onderzoek naar de 
onbekende primatensoort Homo sapiens stuit de etholoog echter al 
spoedig op grote methodische problemen. 
De eerste fase van een ethologisch onderzoek naar het gedrag van een 
onbekende diersoort pleegt te bestaan uit een nauwkeurige beschrijving 
van de vaste gedragspatronen die de leden van deze diersoort vertonen. Het 
gedrag van volwassen mensen vertoont echter dermate veel variaties dat het 
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opmaken van een ethogram onbegonnen werk is (CALLAN, 1970) Be-
halve bepaalde gelaatsuitdrukkingen hebben de ethologen bij de menselijke 
soort nog slechts weinig soortkenmerkende gedragspatronen kunnen ont-
dekken (EIBL-blBESFELDT, 1970,a) 
Tijdens de beschrijvende fase van hun eventuele onderzoek naar het ge-
drag van de Homo sapiens zullen de onderzoekers bovendien spoedig ont-
dekken, dat de klanken die de leden van deze diersoort voortbrengen een 
cruciale rol vervullen in hun sociale leven. 
De enorme gevaneerdheid van zijn motonsch gedrag en zijn vermogen om 
(taal)-symbolen te hanteren, maakt de Homo sapiens tot een uitzonderlijk 
moeilijk studie-object voor de etholoog Het ethologische onderzoek naar 
het menselijke gedrag wordt verder nog bemoeilijkt door de ethische on-
mogelijkheid isolatie-experimenten uit te voeren met mensenkinderen. 
Ook allerlei (neuro-)fysiologische experimenten kunnen om ethische rede-
nen met worden uitgevoerd op mensen. 
Het hoeft, kortom, niet te verbazen dat de meeste ethologen zich tot nog 
toe niet hebben gewaagd aan ethologisch onderzoek naar het gedrag van 
mensen. 
6.3. Mogelijkheden voor de humane ethologie 
6.3.1. De vergelijkende ethologie als heuristisch hulpmiddel 
Uit het gegeven dat het motonsche gedrag van de mens weinig vaste ge-
dragspatronen bevat, kan niet worden afgeleid dat het menselijke gedrag in 
het geheel met door genetisch-bepaalde centra in het centrale zenuwstelsel 
wordt gecoördineerd. Het paleo-anthropologische gegeven dat de evolutie 
van de hommiden ten hoogste enkele miljoenen jaren geleden is begonnen, 
maakt het op zichzelf reeds onaannemelijk dat bij de mens de genetisch-be-
paalde gedragspatronen van zijn (phylogenetische) voorvaders volledig zijn 
verdwenen De organische evolutie voltrekt zich immers langs lijnen van 
geleidelijkheid Ook biologen die grote nadruk leggen op het menselijke 
vermogen (taal-)symbolen te hanteren, twijfelen er niet aan dat het mense-
lijke gedrag nog steeds ten dele wordt beheerst door 'dierlijke dnften' 
(bijvoorbeeld MONOD, 1970). 
Volgens LORENZ (1963) en EIBL-EIBESFELDT (1970, b) zou ook in 
het centrale zenuwstelsel van de mens actiespecifieke energie worden ge-
produceerd voor bepaalde vormen van gedrag Ten gevolge van deze con-
stante productie van actiespecifieke energie zou de mens zijn gedwongen 
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van tijd tot tijd bepaalde vormen van gedrag te vertonen. De uitingsvormen 
van dit driftmatig-bepaalde gedrag zouden bij de mens, anders dan bij de 
meeste diersoorten, grotendeels cultureel zijn bepaald. 
Op basis van het hiërarchische-cybemetische schema komen wij tot een 
andere opvatting over 'het instinctresidu' in het centrale zenuwstelsel van 
de mens dan LORENZ. Uitgaande van het hiërarchische-cybemetische 
schema, veronderstellen wij dat tijdens de evolutie van de hominiden de 
lagere centra van de gedragssystemen — dat wil zeggen de centra die de 
directe controle hebben over de motorische output — zijn weggevallen, 
terwijl de hogere centra bewaard zijn gebleven. Het menselijke gedrag staat 
volgens deze hypothese dus niet alleen onder controle van de bij de mens 
sterk ontwikkelde neocortex, maar ook van de bewaard gebleven, hogere 
centra van de oorspronkelijke gedragssystemen. 
De output van de genetisch-bepaalde gedragssystemen van de mens be-
staat binnen deze visie niet, zoals bij de meeste diersoorten uit vaste ge-
dragspatronen, maar uit cultureel bepaalde handelingen. Ook aan de input-
zijde echter hebben de gedragssystemen van de mens, naar wij veronder-
stellen, een minder star karakter gekregen. De hogere centra van de ge-
dragssystemen van de meeste diersoorten worden geactiveerd en uitgescha-
keld door de waarneming van vaste stimulussituaties, respectievelijk cut-off 
inputs. Bij de mens worden hogere centra echter, naar wij aannemen, voor 
een deel geactiveerd en uitgeschakeld door de waarneming van stimuli die 
voor het individu een cultureel bepaalde betekenis hebben (men denke bij-
voorbeeld aan de culturele bepaaldheid van sommige erotische prikkels). 
Volgens de hierboven geformuleerde basisveronderstelling waarvan de 
juistheid uiteraard nog moet worden bewezen, zijn bij de mens van de oor-
spronkelijke gedragssystemen de hogere coördinatiecentra bewaard ge-
bleven. Deze veronderstelling houdt in dat sommige waarnemingen bij de 
mens impulsen opwekken om bepaalde, doelgerichte handelingen te ver-
richten. De vorm van deze handelingen is volledig cultureel bepaald, maar 
de motivatie ervoor blijft aanwezig totdat de actor een bepaald effect van 
zijn handelingen waarneemt. 
De hier geformuleerde basisveronderstelling over de werking van de bio-
logische driften van de mens biedt op zichzelf nog weinig aanknopingspun-
ten voor een ethologische studie naar het gedrag van de mens. Het is 
immers nog volkomen onduidelijk welke gedragingen van de mens mede 
onder controle van deze bewaard gebleven coördinatiemechanismen 
zouden kunnen staan. Het ethologische onderzoek naar het gedrag van de 
aan de mens verwante diersoorten kan echter nadere hypothesen opleveren 
over de gedragssystemen van de mens. Wanneer een aan de mens verwante 
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diersoort een bepaald gedragssysteem heeft, dan is de kans dat bij de mens 
de hogere centra van een homoloog gedragssysteem aanwezig zijn betrek­
kelijk groot. Het cthologische onderzoek naar het gedrag van aan de mens 
verwante diersoorten kan dus gespecificeerde hypothesen opleveren over 
de aanwezigheid van bepaalde gedragscoordinerende centra bij de mens 
De ethologische hypothesen over het gedrag van de mens, die /ijn geba­
seerd op kennis omtrent het gedrag van andere diersoorten, zijn sterker 
naarmate de desbetreffende diersoorten nauwer zijn verwant aan de Homo 
sapiens. De kans op homologe gedragseigenschappen is dan immers groter 
Daarnaast kan een grote overeenkomst tussen de leefomstandigheden van 
een bepaalde diersoort en de historische leefomstandigheden van de Homo 
sapiens een argument zijn om te veronderstellen dat de mens bepaalde ge-
dragseigenschappen met de betreffende diersoort gemeen heeft De kans 
op een convergente aanpassing is dan immers aanwe/ig. 
De Homo sapiens behoort tot de orde der primaten en tot de supcr-
familie der hominoiden Ethologische hypothesen over het menselijke ge­
drag zullen dus vooral moeten /ijn gebaseerd op gegevens over het gedrag 
van primaten in het algemeen en pongiden (mens-apen) in het bijzonder 
Omdat thans wordt aangenomen dat de mens het nauwste verwant is aan 
de chimpansee, /al vooral de chimpansee het heuristische onentenngspunt 
van de humane ethologie moeten zijn. 
TIGER (1969) en TIGbR en F-OX (1971) hebben zich by het opstellen 
van hun hypothesen over de biologische bases van het menselijk gedrag 
{biologically transmitted dispositions) volledig geonenteerd op de bavianen 
(in het bijzonder op de soort Рарю hamadryas). Zij verdedigen de keuze 
van deze, aan de Homo sapiens veel minder verwante, diersoort als belang­
rijkste hypothesenbron met het zojuist genoemde convergentie-argument 
De pre-historische levensomstandigheden van de Homo sapiens zouden der­
mate sterk hebben geleken op het typische steppebestaan van de bavianen, 
dat convergente aanpassingen waarschijnlijk zijn. 
TIGER en FOX gaan er vanuit dat de mensapen ondanks hun nauwe ver­
wantschap met de menselijke soort minder relevant zijn voor de humane 
ethologie, omdat deze pnmatensoorten anders dan de hominiden typische 
bosbewoners zouden zijn. Dit argument gaat naar onze mening alleen op 
voor de gorilla en de orang-oetang Van de chimpansee kan echter niet 
worden gezegd dat hy een typische bosaap is Volgens McCOWN en 
WASHBURN (1972) en volgens KORTLANDT (1974) zouden de chim­
pansees van ongine steppe-apen zijn. Wij zyn daarom van mening, dat aan 
het gedrag van de chimpansee de meest zinvolle ethologische hypothesen 
over het gedrag van de mens kunnen worden ontleend. 
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6.3.2. Het toetsen van ethologische hypothesen over het gedrag van de 
mens 
In de vorige paragraaf hebben wij uiteengezet dat het vergelijkende ge-
dragsonderzoek hypothesen kan opleveren over de aanwezigheid van be-
paalde gedragscoordinerende centra bij de mens Daarmee is echter nog 
niet aangegeven hoe dergelijke hypothesen zouden kunnen worden ge-
toetst. 
Hoewel wij, zoals gezegd, van mening zijn dat de gebruikelijke etholo-
gische onderzoekmethoden m principe niet geschikt zijn voor onderzoek 
naar (de veroorzaking van) het menselijke gedrag, geloven wij dat het toch 
mogelijk is om langs een andere weg aanwijzigingen te vinden voor de 
(on-)juistheid van humaan-ethologische hypothesen 
Een reële mogelijkheid om humaan-ethologische hypothesen te toetsen, 
biedt allereerst het onderzoek naar het gedrag van kleine kinderen Het 
vermogen zich uit te drukken in woorden of symbolische handelingen is bij 
kleine kinderen in verhouding nog weinig ontwikkeld, terwijl ook de in-
vloed van de cultuur op hun gedrag in verhouding nog vnj gering is De 
objectivistische observatie van het motorische gedrag dat kinderen in 
groepsverband vertonen, heeft dan ook reeds verschillende interessante 
resultaten opgeleverd (BLURTON JONES, 1967, HUTT en HUTT, 1970, 
TINBERGEN en TINBERGEN, 1972) 
Een geheel andere bron van indirect bewijsmateriaal voor het bestaan van 
gedragcoordinerende centra bij de mens is de vergelijkende anthropologie. 
Het gegeven dat individuen in vnjwel alle bekende culturen de neiging ver-
tonen op bepaalde waarnemingen te reageren met een bepaald type gedrag, 
is een aanwijzing dat voor dergelijke reacties een genetisch-bepaalde dispo-
sitie bestaat. 
Eerder schreven wij dat het uitvoeren van (neuro-)fysiologische experi-
menten op mensen om ethische redenen slechts in zeer beperkte mate 
mogelijk is Tengevolge van ziekteprocessen en ongelukken wordt bij 
mensen echter soms de invloed van bepaalde (neuro-)fysiologische factoren 
vesterkt, verzwakt of uitgeschakeld Gegevens over het effect van derge-
lijke stoornissen op het gedrag van de patiënten, kunnen belangrijke inzich-
ten opleveren over eventuele causale relaties tussen de desbetreffende 
(neuro-)fysiologische factoren en het menselijke gedrag Voor het toetsen 
van humaan-ethologische hypothesen zullen dus vaak ook medische bron-
nen moeten worden geraadpleegd 
Voor het onderzoek naar de juistheid van ethologische hypothesen over 
het gedrag van de mens moeten, kortom, gegevens worden verzameld uit 
zeer uiteenlopende bronnen 
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HOOFDSTUK III 
VECHTGEDRAG EN DOMINANTIEGEDRAG BIJ DIEREN 
1. Definities van agressie 
1.1.. Inleiding 
Alvorens zinvol kan wprden gesproken over de oorzaken of functies van 
het agressieve gedrag van dieren, moet eerst worden vastgesteld, wat wij 
onder 'agressief gedrag' verstaan. 
In het bekende boek van LORENZ (1963) over het agressieve gedrag van 
dieren en mensen wordt nergens een (werk)definitie gegeven van het 
onderwerp in kwestie. EIBL-EIBLSFELDT (1970, b) schreef een soort ver-
volg op dit boek onder de titel Liebe und Hass Ook in dit boek wordt van 
geen yan deze beide in de titel genoemde verschijnselen een (werk)definitie 
gegeven Het mag niet verbazen dat beide boeken tot oeverloze discussies 
aanleiding hebben gegeven Het is immers geenszins duidelijk waarover 
deze boeken eigenlijk gaan 
Wie een empirisch onderzoek uitvoert naar het agressieve gedrag van 
deze of gene diersoort, kan zich ertoe beperken van de te onderzoeken ge-
dragsvorm een werkdefinitie te geven Een schrijver van een theoretische 
verhandeling over agressief gedrag kan er niet mee volstaan zelf een werk-
definitie van 'agressie' te geven Hij zal tevens moeten vaststellen wat de 
verschillende auteurs waarnaar hij gaat verwijzen, onder 'agressie' of 
'agressief gedrag' verstaan 
1.2. Het begrip 'agressie' in de ethologische en psychologische literatuur 
Binnen de psychologie luidt de vnjwel algemeen aanvaarde definitie van 
'agressie' gedrag dat gericht ÍS op het toebrengen van letsel Deze definitie 
wordt bijvoorbeeld gegeven door de psychologen McDOUGALL (1921), 
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DOLLARD e.a. (1939) en BERKOWITZ (1962). Deze zelfde definitie 
wordt impliciet of expliciet ook gehanteerd door de meeste gedragsonder­
zoekers die over het onderwerp 'agressie' hebben gepubliceerd, zoals 
CARTHY en bBLING (1962), HAMBURG en WASHBURN (1968), 
SCOTT (1970) en HINDfc (1971). 
Sommige ethologen geven echter een (werkdefinitie van 'agressie'1 die 
afwijkt van de gangbare, psychologische definitie. BAERbNDS (1970) 
schrijft bijvoorbeeld aan het begin van een artikel over 'de ethologie van de 
agressie' 
'Men pleegt gedrag als agressief aan te merken wanneer het kan leiden tot 
het verslaan van een ander, het uitbreiden van een gebied, o) het ergens m 
binnendringen, en in het algemeen gebruikt men de term voor gedrag dat 
het effect heeft dat iemand of iets anders wijkt' (p. 11). 
Het kenmerkende effect van agressief gedrag is volgens BAhRLNDS dus 
met het toebrengen van letsel. Het kenmerkende elfect is volgens hem, dat 
de tegenstander zich onderwerpt of zich uit een bepaald gebied terugtrekt. 
Ook TINBERGEN (1968) geeft een werkdefinitie van 'agressie', waaruit 
blijkt dat hij niet de verwonding, maar de onderwerping van de tegen­
stander ziet als het kenmerkende effect2 van agressief gedrag. Hij schrijft 
namebjk 
1. 1 thologen plegen agressie tussen soortgenoten (intraspeufickc dgrcssic) scherp te 
onderscheiden van agressie tussen exemplaren van verschillende diersoorten (intcr-
specilieke agressie) De bekendste vorm van intcrspcutickc agressie is het jacht­
gedrag (LORI NZ, 1963, LIBL-LIBl SI I LDT, 1970,0, MOY1 R, 1971). De aanval 
van een roofdier lokt vaak een verdedigende reactie uit van het prooidicr Ook 
deze reactie is een vorm van interspecifieke agressie. Sommige prooidicren voeren 
gezamenlijke schijnaanvallen uit op exemplaren van de diersoorten die op hen 
plegen te jagen Deze vorm van interspecifieke agressie wordt тоЬЬтц genoemd. 
Wij zullen ons in de rest van ons betoog uitsluitend bezighouden met de intra-
specifiekc agressie. 
2. BAI RLNDS (1970) en TINB1 RGI N (1968) definieren agressief gedrag met als 
gedrag dat gericht к op een bepaald effect, maar als gedrag dat bepaalde effecten 
kan hebben of pleegt te hebben De oudere ethologen hebben zich consequent op 
het standpunt gesteld, dat over het doel van gedragsvormen geen objectieve uit­
spraken kunnen worden gedaan Uit de hierna te bespreken definities van RASA 
(1971) en HINDI (1971) van agressief gedrag blijkt dat zij deze traditionele, 
cthologischc opvatting hebben verlaten. In paragraaf 1 4 zullen wij de definitie 
bespreken die HINDL geeft van instrumenteel vechtgedrag. Uit deze definitie 
blijkt, dat het doel van bepaalde gedragsvormen objectief kan worden vastgesteld 
HINDI spreekt namelijk van gedrag dat qua optreden en aard zodanige variaties 
vertoont dat een bepaald effect maximaal wordt bereikt Men zou zo'n definitie 
een cybernetische definitie kunnen noemen 
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Ίη terms of actual behaviour, aggression involves approaching an opponent 
and, when within reach, pushing him away, inflicting damage of some kind 
or at least stimuli upon him that subdue him. In this description the effect 
is already implicit such behaviour tends to remove the opponent, or at 
least to make him change his behaviour in such a way that he no longer 
interferes with the attacker' (p. 2). 
RASA (1971) merkt op dat het agressieve gedrag van de meeste dier­
soorten geenszins ten doel heeft de tegenstander te verwonden. De door 
haar gegeven definitie lijkt sterk op de definitie van BAERENDS en 
TINBERGEN. Zij schrijft 
'The term 'ritualized' aggressive encounters is used here to describe all 
encounters between individuals the object of which is to achieve domi­
nance over the antagonist. In nearly all species of animals, these types of 
encounter are associated with a set pattern of behaviours which vary from 
group to group but whose purpose is to intimidate the rival and are rarely 
associated with the infliction of damage'' (p 7). 
De gangbare gedragswetenschappelijke definitie van agressief gedrag luidt 
gedrag dat gencht is op het toebrengen van letsel Een aantal ethologen 
lijkt het begnp 'agressie' echter te gebruiken voor gedrag dat gencht is op 
het onderwerpen of verdrijven van een tegenstander. Volgens RASA 
(1971) dient'het gedrag dat gencht is op de onderwerping van de tegen­
stander scherp onderscheiden te worden van het gedrag dat gericht is op de 
toebrenging van letsel. 
Hoewel er ongetwijfeld overgangsvormen bestaan tussen het letseltoe-
brengende gedrag en het gedrag dat gencht is op de onderwerping van een 
nvaal, zijn wij met RASA (1971) van mening dat het hier om twee aparte 
gedragscategoneen gaat. Voor deze beide gedragscategorieën wordt in de 
wetenschappelijke literatuur ten onrechte één en hetzelfde begnp gebruikt, 
namelijk het begnp 'agressie'. 
Op grond van de verschillende definities van het begnp 'agressie' die in 
de wetenschappelijke literatuur worden gegeven, kan worden vastgesteld 
dat de deelnemers aan de discussie over de ооггакеп van 'agressief gedrag' 
ten dele langs elkaar heen hebben gepraat. Sommige deelnemers blijken, 
gezien de door hen gegeven definities, uitsluitend uitspraken te hebben 
gedaan over het letseltoebrengende gedrag, terwijl anderen vooral over de 
oorzaken van het onderwerpingsgedrag blijken te hebben gesproken. De 
discussianten ajn er ten onrechte steeds van uitgegaan, dat de anderen 
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onder het begrip 'agressie' ongeveer hetzelfde verstonden als zijzelf.1 
De hier gesignaleerde begripsverwarring in de wetenschappelijke discussie 
over de oorzaken van 'agressie' is waarschijnlijk mede in de hand gewerkt 
door de omstandigheid dat de begrippen 'agressie' en 'agressief ook in het 
dagelijkse taalgebruik twee betekenissen lijken te hebben. Zo geeft VAN 
DALE's Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal als eerste betekenis 
van 'agressie': 'aantasting door middel van geweld'. Deze betekenis sluit 
nauw aan bij de betekenis die de meeste psychologen het begrip 'agressie' 
geven (namelijk gedrag dat gericht is op het toebrengen van letsel). Als 
betekenis van het begrip .agressief noemt dit woordenboek echter ook 
'conflictzoekend', terwijl een bekend Amerikaans woordenboek als eerste 
betekenis voor 'agressie' geeft: the disposition to dominate (WEBSTER, 
1965). Deze laatstgenoemde betekenissen sluiten nauw aan bij de bete-
kenis die veel ethologen aan het begrip 'agressie' geven (namelijk gedrag 
dat gericht is op de onderwerping van een rivaal). 
1.3. Dominantiegedrag en vechtgedrag 
Volgens RASA (1971) dient, zoals gezegd, het gedrag dat gericht is op de 
onderwerping van de tegenstander scherp onderscheiden te worden van het 
gedrag dat gericht is op de toebrenging van letsel. Zij stelt voor de term 
'agressie' te reserveren voor het onderwerpingsgedrag. Het letseltoe-
brengende gedrag zou volgens haar beter defense behaviour kunnen 
worden genoemd. 
Ter vermijding van verdere misverstanden lijkt het inderdaad raadzaam 
om voor het letseltoebrengende gedrag en het onderwerpingsgedrag twee 
verschillende termen te gebruiken. Het concrete voorstel van RASA om 
voortaan het gedrag, dat gericht is op de onderwerping van een rivaal 
'agressie' te noemen, lijkt echter minder verstandig. Het betreft hier 
immere in feite een voorstel om het ethologische agressiebegrip over te 
nemen. Aangezien echter het begrip 'agressie' in de psychologische litera-
tuur van oudsher wordt gebruikt in de betekenis van letseltoebrengend ge-
drag en deze betekenis ook in het alledaagse taalgebruik gangbaar is, heeft 
de invoering van het ethologisceh agressiebegrip weinig kans van slagen. 
1. In de volgende paragrafen van dit hoofdstuk zullen wij proberen aan te tonen dat 
het meningsverschil over de vraag of het agressieve gedrag een reactief of een 
spontaan karakter heeft - ook wel geformuleerd als de vraag of de oorzaken van 
agressie exogeen of endogeen zijn - voor een belangrijk deel kan worden herleid 
tot het hier besproken definitieprobleem. 
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Het feit dat het begrip 'agressie' in de thans beschikbare psychologische en 
sociologische literatuur betrekking heeft op het letseltoebrengcnde of 
gewelddadige gedrag vormt op zichzelf trouwens reeds een belangrijk be-
zwaar tegen RASA's voorstel. Na overname van het ethologische agressie-
begrip zou immers het gevaar blijven bestaan, dat bij de bespreking van de 
oudere, psychologische literatuur over 'agressie' de hier gesignaleerde ver-
warring opnieuw optreedt. Dat het hier niet om een denkbeeldig gevaar 
gaat, blijkt uit RASA's eigen betoog. RASA (1971) vermeldt nadrukkelijk 
dat het door haar zelf uitgevoerde empirische onderzoek betrekking had 
op het onderwerpingsgedrag van een bepaalde vissoort (door haar agressief 
gedrag genoemd). Bij de bespreking van haar onderzoekresultaten treedt zij 
echter op basis van haar eigen gegevens over het onderwerpingsgedrag van 
deze vissoort in discussie met auteurs die onder 'agressie' letseltoebrengend 
gedrag verstaan. 
Om de kans op verwarringen zo klein mogelijk te maken, stellen wij 
voor, het gedrag dat gericht is op de onderwerping van een soortgenoot 
voortaan dominantiegedrag te noemen. Wanneer dergelijk gedrag gerela-
teerd is aan een bepaald woongebied, kan worden gesproken van terri-
toriaal dominantiegedrag.' Het gedrag dat gericht is op de toebre^cung van 
letsel zou volgens ons voorstel vechtgedrag of gewelddadig gedrag moeten 
worden genoemd. Het begrip 'agressie' kan dan worden gebruikt als een 
verzamelnaam voor alle vormen van dominantiegedrag en (intra- of inter-
specifiek) vechtgedrag gezamenlijk. In de rest van ons betoog zullen wij de 
begrippen dominantiegedrag, vechtgedrag en agressie steeds in de hier 
genoemde betekenissen gebruiken. 
1.4. Het gewelddadige dominantiegedrag 
Wij hebben gezien dat het dominantiegedrag volgens RASA (1971) slechts 
bij hoge uitzondering gepaard gaat met het toebrengen van letsel (d.w.z. 
met vechtgedrag). Uit de door ons geciteerde werkdefinitie die TIN-
BERGEN (1968) heeft gegeven van 'agressie' blijkt echter dat het domi-
1. Door sommige auteurs wordt de territoriumverdedigmg als een aparte vorm van 
agressie opgevat. Bij veel diersoorten is de territoriale structurering van het sociale 
gedrag echter een uitvloeisel van de d.m.v. geritualiseerde agressie tot stand ge-
komen dominantieverhoudingen (CROOK, 1968). Bij dergelijke diersoorten blijft 
de territoriumverdedigmg geheel achterwege wanneer de bevolkingsdichtheid een 
bepaalde bovengrens overschrijdt (LI'YHAUSL N, 1968). Om deze reden achten 
wij het gerechtvaardigd om te spreken van territoriaal dominantiegedrag. 
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nantiegedrag volgens hem bij veel diersoorten ten dele bestaat uit vecht-
gedrag. 
HINDE (1971) maakt een onderscheid tussen het gewone vechtgedrag en 
het instrumentele vechtgedrag (door hem agression, respectievelijk instru­
mental aggression genoemd). Uit zijn toelichting blijkt dat hij in feite een 
onderscheid maakt tussen vechtgedrag dat zelfstandig optreedt en vecht­
gedrag dat een onderdeel is van het dominantiegedrag. 
De gewone of zelfstandige vorm van vechtgedrag definieert HINDE als: 
'behaviour directed towards causing physical injury to others, which as an 
incidental consequence may result in settling status or access to some 
object or space but which does not vary in a way which maximizes such 
consequences'. Het instrumentele vechtgedrag definieert HINDE vervol­
gens als: 'behaviour, likewise directed towards causing physical injury to 
others, variations in whose occurrence or nature are such as to maximize 
access to some object or space. Such instumental aggression may form part 
of a sequence of behaviour directed towards an end quite other than physi­
cal injury' ( . . .)• 
Het instrumentele vechtgedrag kan volgens HINDE deel uitmaken van 
een omvattender complex van doelgerichte gedragingen. Uit de context 
кал worden opgemaakt, dat deze omvattender gedragcomplexen volgens 
hem zijn gericht op het veroveren van een bepaald gebied of op het ver­
overen van een bepaalde hiërarchische positie binnen de groep (in het 
eerste citaat spreekt hij immers over settling status). Het omvattender ge-
dragcomplex waarvan vechtgedrag volgens HINDE een onderdeel kan zijn, 
bestaat dus uit het soort gedragingen dat wij (territoriaal) dominantie-
gedrag hebben genoemd. 
HINDE's uiteenzetting bevestigt de veronderstelling, dat het dominantie-
gedrag van sommige diersoorten ten dele uit vechtpartijen bestaat. Dit 
gewelddadige dominantiegedrag zullen we voortaan 'dominantie-vechtge-
drag' noemen.1 
Het feit dat het dominantiegedrag van sommige soorten elementen van 
vechtgedrag kan bevatten, maakt het wenselijk om voor het niet-geweld-
dadige dominantiegedrag een afzonderlijke term te reserveren. De vormen 
1. Dooi het vechtgedrag van dieren dat een onderdeel is van hun dominantiegedrag 
'instrumentele agressie' te noemen, heeft HINDE de betekenisverwarring rond het 
begrip 'agressie' nog vergroot. Binnen de psychologie heeft het begrip 'instrumen-
tele agressie' namelijk een zeer specifieke betekenis. Psychologen reserveren dit 
begrip voor het koele, doelbewuste gebruik van geweld als middel om een bepaald 
doel te bereiken. Op het verschil tussen deze laatstgenoemde vorm van instrumen-
teel geweldgebruik en het door HINDE bedoelde dominantie-vechtgedrag zal in 
paragraaf 2.2 nog worden teruggekomen. 
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van dominantiegedrag waarbij geen letsel wordt toegebracht aan de nvaal 
zullen we voortaan in navolging van VAN HOOFF (1973) imponeergedrag 
noemen 
In figuur 3 hebben wij nog eens schematisch weergegeven hoe de ver-
schillende agrcssiebegnppen die wij hanteren /ich tot elkaar verhouden 
Figuur 3 Enkele nadere ondenc heldingen binnen de mtraspecijicke agres-
sie van dieren 
^, reactief vechtgedrag 
mtraspecifieke 
agressie 
" imponeergedrag 
1.5. Het begrip 'agressie' bij LORENZ 
Eerder merkten wij reeds op dat LORENZ (1963) heeft nagelaten in zijn 
boek over 'agressie' enigerlei omschrijving of werkdefinitie van dit ver-
schijnsel te geven Onduidelijk is hierdoor of zijn opvattingen over de spon-
taneiteit van 'agressie' betrekking hebben op het dominantiegedrag of op 
het vechtgedrag van dieren (en mensen) 
HINDE (1971) gaat er zonder meer vanuit, dat LORENZ' spontaneiteits-
hypothese betrekking heeft op het vechtgedrag van dieren en mensen 
ARDREY (1971) beweert daarentegen, dat LORENZ onder 'agressie' 
nimmer letseltoebrengend gedrag heeft verstaan ' When Lorenz writes of 
agression, he considers the innate (unprovoked) drive to domínate' 
(ρ 256). Deze laatste opvatting wordt onderschreven door RASA (1971) 
Volgens RASA hebben LORENZ' ideeën over de spontaneiteit van 'agres-
sie' betrekking op het dominantiegedrag van dieren en niet op het vecht-
gedrag. 
In hun voorwoord bij de congresbundel The National History of Aggres-
sion schrijven CARTHY en EBLING (1964) dat alle deelnemers aan het 
congres onder 'agressie' letseltoebrengend gedrag hebben verstaan. 
LORENZ was één van de deelnemers aan dit congres Op grond hiervan 
zou men kunnen concluderen, dat ook LORENZ onder 'agressie' vecht-
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(territoriaal) 
dominantiegedrag 
dominantie-
vechtgedrag 
gedrag pleegt te verstaan. De titel van LORENZ' eigen bijdrage aan de 
congresbundel luidt echter Ritualized Fighting. Het gebruik van het adjec-
tief 'ritualized' is een aanwijzing dat LORENZ' ideeën over de sponta-
neiteit van 'agressie' betrekking hebben op geritualiseerde 'agressie', dat wil 
zeggen op het dominantiegedrag. 
Zoals gezegd, heeft RASA (1971) de opvatting verdedigd dat LORENZ' 
energetische theorie betrekking heeft op het dominantiegedrag. Bij de 
pubUcatie waarin RASA deze opvatting naar voren brengt, heeft LORENZ 
een instemmend voorwoord geschreven. Wij leiden hieruit af, dat LORENZ 
in ieder geval instemt met de interpretatie die RASA aan zijn eigen publi-
caties over 'agressie' heeft gegeven. Ook wij zullen er daarom in ons ver-
dere betoog van uitgaan, dat de energetische theorie van LORENZ betrek-
king heeft op het dominantiegedrag van dieren. 
2. De veroorzaking van vechtgedrag en dominantiegedrag 
2.1. Inleiding 
In de vorige paragraaf zijn wij tot de conclusie gekomen, dat de veroor-
zaking van vechtgedrag, respectievelijk van dominantiegedrag, twee afzon-
derlijke vraagstukken zijn. Er is geen enkele reden om a priori aan te 
nemen dat het vechtgedrag van dieren dezelfde interne of externe oor-
zaken heeft als het dominantiegedrag. 
In deze paragraaf zullen wij daarom eerst afzonderlijk aandacht besteden 
aan de veroorzaking van het vechtgedrag. Dit betekent, dat wij zullen 
nagaan wat de belangrijkste causale factoren van 'agressie' bij dieren zijn 
volgens de onderzoekers die 'agressie' definiëren als gedrag dat ten doel 
heeft een soortgenoot letsel toe te brengen. Daarna zullen wij de opvat-
tingen over de veroorzaking van 'agressie' bestuderen van onderzoekers die 
'agressie' definiëren als gedrag dat ten doel heeft een soortgenoot te ver-
drijven of te onderwerpen. 
2.2. De veroorzaking van vechtgedrag 
In het boek Frustration and Aggression hebben enkele Amerikaanse 
psychologen (DOLLARO e.a., 1939) een aantal stellingen geformuleerd 
over de veroorzaking van vechtgedrag die bekend zijn geworden als de 
Frustratie-veroorzaakt-Agressie-hypothese (kortweg de F.A.-hypothese). 
De auteurs hebben de door hen opgestelde F.A.-hypothese als volgt samen-
gevat: 
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'More specifically the proposition is that the occurrence of aggressive be­
haviour always presupposes the existence of frustration and contrariwise 
that the existence of frustration always leads to some form of aggression' 
(P О 
Onder een frustratie verstaat DOLLARD 'that condition which exists 
when a goal-response suffers interference' 
Reeds lang voor DOLLARD en zijn co-auteurs, had McDOUGALL 
(1907) de opvatting verdedigd, dat vechtgedrag de 'aangeboren' reactie is 
van dieren op een frustratie DOLLARO e a hebben over de ontogenèse 
van het vechtgedrag nooit een duidelijk standpunt ingenomen. In de latere 
edities van hun boek schrijven zij geen uitspraak te willen doen over de 
vraag of de relatie tussen frustraties en vechtgedrag aangeleerd is of aange-
boren. 
Volgens BERKOWITZ (1962) zou de reactie van dieren op frustraties 
genetisch zijn bepaald Een frustratie zou zowel bij dieren als bij mensen 
een gevoelsmatige instigatie opwekken letsel toe te brengen aan degene die 
voor de frustratie verantwoordelijk wordt geacht De manier waarop deze 
genetisch-bepaalde woedegevoelens tot uitdrukking worden gebracht, zou 
volgens BERKOWITZ echter afhankelijk zijn van de ervaringen die het 
individu met zijn sociale omgeving heeft opgedaan. 
Verschillende onderzoekers van diergedrag hebben erop gewezen dat er 
naast de zogenaamde frustraties nog andere externe factoren zijn die een 
genetisch-bepaalde vorm van vechtgedrag opwekken. MARLER en 
HAMILTON (1966) schrijven, dat wanneer dieren met soortgenoten vech-
ten, zij meestal vechten om het bezit van voedsel, water, een nestelgelegen-
heid of een sexuele partner Het is de vraag of men dergelijke concurrentie-
gevechten kan opvatten als reacties op frustraties. 
Als externe oorzaak van vechtgedrag noemen MARLER en HAMILTON 
(1966) naast de competitie om schaarse goederen in het bijzonder de 
fysieke nabijheid van een soortgenoot. RUSSELL en RUSSELL (1968) 
hebben de opvatting verdedigd dat overcrowding bij zoogdieren de belang-
rijkste en wellicht zelfs de enige oorzaak van vechtgedrag is 
BUSS (1963) onderscheidt naast de frustaties nog een tweede groep fac-
toren die bij dieren vechtgedrag kunnen opwekken, de zogenaamde 
noxious stimuli. Hiertoe rekent hij, behalve de aanvallen door andere 
dieren, ook extreme prikkels zoals hel licht of zeer harde geluiden 
Uit de voorbeelden die de hierboven geciteerde auteurs geven, bbjkt dat 
er naast frustraties nog andere externe omstandigheden zijn die bij dieren 
vechtgedrag kunnen opwekken. Ook van al deze andere vormen van vecht-
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gedrag kan echter worden gezegd, dat zij een reactief karakter hebben. 
Wanneer dieren in de genoemde situaties niet zouden reageren met vecht-
gedrag, dan zouden zij van hun passiviteit direct nadeel ondervinden. 
Volgens SCOTT (1968) zouden alle vormen van vechtgedrag die dieren ver-
tonen 'emergency reactions' zijn. Een soortgelijk standpunt wordt ook 
ingenomen door MARLER en HAMILTON (1966). Deze laatsten schrijven 
dat dieren uitsluitend vechten wanneer er iets op het spel staat. Het aan-
gaan van vechtpartijen waarvoor geen directe (economische) noodzaak be-
staat, zou een luxe zijn die dieren zich ten gevolge van het risico van een 
verwonding niet kunnen permitteren. 
Bij een aantal diersoorten is echter één vorm van vechtgedrag waarge-
nomen die op deze laatste regel een uitzondering lijkt te vormen. Dieren 
die worden geconfronteerd met een soortgenoot die zij niet kennen, vallen 
deze nieuwkomer vaak onmiddellijk aan. Bij deze aanvallen is de enkele 
aanwezigheid van een nieuwe soortgenoot de prikkel waardoor het vecht-
gedrag wordt opgewekt. 
BERKOWITZ (1962) beweert dat ook deze laatstgenoemde vorm van 
vechtgedrag een reactie is op een frustratie. Hij schrijft: 
'if there is resentment against a stranger it probably arises because he is 
seen as a potential threat (i.e. potential obstacle to goal attainment). The 
organism, not being certain his goals can always be gained, may regard the 
stranger as another rival in a competitive world" (p. 30). 
BERKOWITZ veronderstelt, dat een dier een vreemde soortgenoot aanvalt, 
omdat hij in hem een potentiële bron van frustraties ziet. De veronderstel-
ling dat dieren met zulk gedrag bewust zouden anticiperen op schaarste-
situaties die in de toekomst wellicht ooit zouden kunnen ontstaan, lijkt 
ons niet reëel. 
BERKOWITZ (1962) geeft elders in zijn boek nog een tweede, alter-
natieve verklaring voor de aanvallen op vreemde soortgenoten. Naast het 
vechtgedrag dat een genetisch-bepaalde reactie is op een frustratie, onder-
scheidt BERKOWITZ nog het zogenaamde instrumentale vechtgedrag 
{'instrumental aggression1). Onder instrumenteel vechtgedrag verstaat hij 
vechtgedrag dat een aangeleerd middel is om bepaalde doelstellingen te 
realiseren. Een aanval op een vreemde soortgenoot zou volgens BERKO-
WITZ ook een aangeleerde gedragsvorm kunnen zijn die ten dienste staat 
van het onderwerpings- of dominantiestreven (de zogenaamde 'dominance 
strivings''). Vreemde soortgenoten zouden het dominantiestreven prik-
kelen, omdat hun positie binnen de groep nog onduidelijk is. 
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Met BERKOWITZ veronderstellen wij, dat het vechtgedrag tegen 
vreemde soortgenoten wordt gemotiveerd door het dominantiestreven. 
Naar onze mening is er echter geen enkele reden om bij voorbaat aan te 
nemen dat dit instrumentele vechtgedrag anders dan het reactieve vecht-
gedrag een aangeleerde gedragsvorm zou zijn. Dergelijk instrumenteel 
vechtgedrag vormt volgens ons een onderdeel van het genetisch-bepaalde 
gedragscomplex dat is gericht op het onderwerpen van soortgenoten. De 
aanvallen op vreemde soortgenoten zijn volgens ons voorbeelden van wat 
wij in paragraaf 1.4. onder verwijzing naar HINDE (1971) dominantie-
vechtgedrag hebben genoemd. 
Onze slotconclusie over de veroorzaking van vechtgedrag luidt, dat het 
vechtgedrag van dieren een (genetisch-bepaalde) reactie is op een frustratie, 
een concurrentiesituatie of een andersoortige noodsituatie. Er is echter één 
vorm van vechtgedrag met een minder reactief karakter: exemplaren van 
verschillende diersoorten vertonen soms vechtgedrag tegen vreemde soort-
genoten zonder dat daarvoor enige noodzaak lijkt te bestaan. Dit instru-
mentele vechtgedrag is naar onze mening een onderdeel van het dominan-
tiegedrag. In de volgende paragrafen zal deze vorm van vechtgedrag op-
nieuw aan de orde komen. 
2.3. De veroorzaking van dominantiegedrag 
2.3.1. De energetische theorie van LORENZ 
Over de veroorzaking van 'agressie' heeft LORENZ (1950, 1963) een aan-
tal ideeën ontwikkeld die zowel binnen als buiten zijn vakgebied grote 
bekendheid hebben gekregen. Om de eerder genoemde redenen zullen wij 
er hier vanuit gaan, dat deze ideeèn betrekking hebben op de veroorzaking 
van dominantiegedrag (van gedragsvormen dus die gericht zijn op de onder-
werping of verdrijving van soortgenoten). Volgens de door ons gegeven 
definities leidt het vertonen van dominantiegedrag meestal niet tot verwon-
ding van de tegenstander. Bij sommige diersoorten bestaat het dominantie-
gedrag echter ten dele uit letseltoebrengend gedrag (het dominantie-vecht-
gedrag). 
Volgens LORENZ (1950, 1963) moet onderscheid worden gemaakt tus-
sen de interne en de externe, causale factoren van dominantiegedrag. De 
externe factor bestaat uit bepaalde kenmerken of gedragingen van een 
soortgenoot. Deze externe factor kan verschillende waarden aannemen, in 
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die zin dat de soortgenoot meer of minder bedreigend voor de agressor kan 
zijn en in meerdere of mindere mate met bepaalde, structurele kenmerken 
kan zijn uitgerust. 
Ook de interne, causale factor van dominantiegedrag kan volgens 
LORENZ verschillende waarden aannemen. De werking van deze interne, 
causale factor heeft hij verklaard aan de hand van het zogenaamde ener-
getische model. 
In het centrale zenuwstelsel zou volgens een vast ritme zogenaamde 
actiespecifieke energie voor dominantiegedrag worden geproduceerd. Elke 
keer dat een dier een vorm van dominantiegedrag verricht, zou hij een 
dosis van deze actiespecifieke energie verbruiken of 'opbranden'. De be-
schikbare hoeveelheid actiespecifieke energie zou volgens LORENZ de ont-
vankelijkheid van een dier voor dominantiegedrag-ontkoppelende prikkels 
bepalen. Wanneer er relatief veel energie beschikbaar is, is de drempelwaar-
de van deze externe prikkels relatief laag. Ook zwakke prikkels ontkoppel-
en dan reeds dominantiegedrag. 
Volgens LORENZ zou een dier actief gaan zoeken naar prikkels die 
dominantiegedrag kunnen opwekken zodra de beschikbare hoeveelheid 
actiespecifieke energie een bepaalde, kritische grens heeft overschreden. 
Wanneer de voorraad actiespecifieke energie een tweede, kritische boven-
grens heeft overschreden, zou het dier bovendien dominantiegedrag in 
vacuo vertonen (dat wil zeggen zonder een relevante prikkel te hebben 
waargenomen). 
Zoals wij in het tweede hoofdstuk hebben gezien, heeft LORENZ ook de 
veroorzaking van andere soortkenmerkende gedragsvormen verklaard met 
behulp van het energetische model. Dit model zou volgens LORENZ 
(1963) echter in het bijzonder van toepassing zijn op de veroorzaking van 
dominantiegedrag : 
''Schwellenerniedrigung und Appetenzverhalten sind nun, leider muss er 
gesagt werden, bei wenigen instinktmässigen Verhaltensweisen so deutlich 
ausgeprägt wie gerade bei denen der intraspezifischen Aggression1 (p. 59). 
Omdat de actiespecifieke energie volgens LORENZ volgens een vast ritme 
wordt geproduceerd, is de hoeveelheid energie voor dominantiegedrag die 
een dier op een bepaald moment beschikbaar heeft, direct afhankelijk van 
de hoeveelheid dominantiehandelingen die het dier de laatste tijd heeft ver-
richt. Uit LORENZ' theorie over de veroorzaking van dominantiegedrag 
kunnen derhalve de volgende drie hypothesen worden afgeleid over de 
regelmaat waarmee dieren dergelijk gedrag vertonen. 
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De eerste hypothese luidt, dat de neiging van dieren om op bepaalde 
externe prikkels te reageren met dommantiegedrag groter wordt naarmate 
er meer tijd verstreken is sinds hun laatste uiting van dommantiegedrag 
De tweede hypothese luidt, dat elk dier dat gedurende enige tijd geen 
dommantiegedrag vertoont na χ dagen zoekgedrag gaat vertonen naar de 
externe prikkels die dit gedrag kunnen ontkoppelen. 
De derde hypothese luidt, dat elk dier dat enige tijd zonder succes zoek­
gedrag vertoont naar dergelijke pnkkels na χ dagen dommantiegedrag ver­
toont in vacuo. 
In de volgende dne paragrafen zullen wij aan de hand van ethologische 
onderzoekresultaten nagaan of deze dne hypothesen juist zijn Daarbij 
zullen wij uiteraard vooral aandacht besteden aan het empirische bewijs­
materiaal dat LORENZ zelf voor de juistheid van zijn theone heeft aange­
voerd. Omdat de derde hypothese de meest extreme vorm van spon-
taneiteit veronderstelt, zullen wij met de bespreking van deze hypothese 
beginnen. Daarna zullen in de paragrafen 2 3.3. en 2.3 4. achtereenvolgens 
de tweede en de eerste hypothese aan de orde komen. 
2.3 2. Dommantiegedrag in vacuo 
LORENZ (1963) schrijft in het vierde hoofdstuk van zijn boek dat als titel 
heeft Die Spontanität der Aggression dat naarmate een 'instinctieve ge 
dragsvorm' langere tijd 'stil ligt' de drempelwaarde van de pnkkels, die dit 
gedrag kunnen ontkoppelen, lager wordt Na van dit verschijnsel enige 
anecdotische voorbeelden te hebben gegeven, vervolgt LORENZ zijn 
betoog met de uitspraak 
'Die Schwellenermedngung auslosender Reize kann in Sonderfallen gewis-
sermasen den Grenzwert Xull erreichen, insoferne namheh, als unter 
Umstanden die betreffende Instinktbewegung ohne nachweisbaren ausere 
Reiz losgehen kann' (p 58) 
Volgens LORENZ zouden dieren die gedurende zeer lange tijd geen ge-
legenheid hebben gehad om de zich accumulerende actiespecifieke energie 
voor dommantiegedrag om te zetten in een vorm van dommantiegedrag, 
uiteindelijk dommantiegedrag vertonen 'in het wilde weg', dat wil zeggen 
zonder dat daarvoor in hun sociale omgeving enige aanleiding bestaat 
TINBERGEN (1968) ontkent, dat LORENZ ooit heeft beweerd dat 
dommantiegedrag onder bepaalde omstandigheden in vacuo optreedt Wij 
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zijn echter met HINDE (1966, 1971) van mening dat LORENZ (1963) in 
het zojuist genoemde vierde hoofdstuk van zijn boek duidelijk de suggestie 
wekt dat dieren soms dominantiegedrag in vacuo vertonen. Even duidelijk 
is echter dat zowel LORENZ (1963), als EIBL-EIBESFELDT (1970, a,b) 
voor deze hypothese geen enkel empirisch bewijs aanvoeren. Ook in de 
overige door ons bestudeerde ethologische publicaties zijn wij geen enkel 
voorbeeld tegengekomen van dominantiegedrag in vacuo. Deze derde en 
meest extreme hypothese over de spontanei'teit van dominantiegedrag 
achten wij derhalve onbewezen. 
2.3.3. Doelgerich t zoekgedrag naar een tegenstander 
Bij verschillende diersoorten die de gewoonte hebben een bepaald grond-
gebied te verdedigen tegen soortgenoten, is waargenomen dat zij op gezette 
tijden doelgericht zoekgedrag vertonen voor een confrontatie met één van 
hun 'buren'. Zo schrijft ETKIN (1964) bijvoorbeeld: 
'Many territory owners patrol the borders of their territories singing per-
sistently or otherwise displaying aggressively. Bulls of the fur seal and re-
lated species, f.e. repeatedly charge to the edge of their breeding ter-
ritories, making formalized open-mouthed thrusts at neighbours who re-
ciprocate' (p. 28). 
Niet alleen territorium-bezittende zeeleeuwen vertonen zoekgedrag voor 
een niet-gewelddadige confrontatie met hun naburige rivalen. Ook van 
gibbons en Callicebus-aapjes is bekend dat naburige groepen elkaar van tijd 
tot tijd opzoeken in het grensgebied van hun territoria om daar dominan-
tiegedrag tegen elkaar te vertonen (ELLEFSON en MASON, in JAY, 
1968). 
Over territorium-bezittende vogelsoorten schrijft HINDE (1966): 
'When in fighting mood a territorial bird shows appetitive behaviour for 
fighting in the sense that it patrols its territory, visiting places where it is 
likely to see intruders' (p. 238). 
Bij door hemzelf onderzochte vinken (Frincilla coelebs) en meesjes (Parus) 
heeft HINDE waargenomen dat de agressie van de territorium-bezittende 
exemplaren een sterker geritualiseerd karakter heeft dan de gewone, soort-
specifieke agressie. Ook deze soorten vertonen dus doelgericht zoekgedrag 
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voor een met-gewelddadige confrontatie met een naburige nvaal 
LORENZ' tweede hypothese over de veroorzaking van dominan tiegedrag 
lijkt dus op het eerste gezicht niet onaannemelijk te zijn. Leerexpen-
menten hebben bovendien uitgewezen dat de confrontatie met een nvaal 
voor veel diersoorten een beloning is men kan zulke dieren allerlei gedra-
gingen leren verrichten, door deze gedragingen te belonen met de aan-
bieding van een rivaal. RASA (1971) leerde bijvoorbeeld exemplaren van 
de Damselvis (Mwrospathodon thrysurus) in een buisje te /wemmen van 
waaruit zij dominantiepedrag konden vertonen tegen een soortgenoot 
fclBL-EIBESFELDT (1967, 1970,a) verwijst naar soortgelijke leerexperi-
menten van THOMPSON In een latere publicatie vermeldt EIBL-
E1BESFFLDT (1970,b) de uitkomsten van een door hemzelf uitgevoerd 
expenment 
'higen proeven die nog aan de gang zijn, tonen aan dat hamsters en huis-
muizen die sociaal geïsoleerd opgegroeid zi/n, in een T-vormig labyrint 
meestal die gang kiezen aan welks uiteinde zich een ruimte bevindt waann 
als lokaas een soortgenoot van hetzelfde geslacht zit, waarheen de dieren 
vrij kunnen lopen en die zij kunnen bevechten ( ..). Ook sociaal-onervaren 
roofdieren tonen dus zoekgedrag voor vechten' (p 81) 
De uitkomsten van deze leerexpenmenten tonen aan, dat sommige dieren 
zoekgedrag vertonen voor een confrontatie met een rivaal Uit de experi-
menten van EIBL-EIBESFLLDT (1970,b) blijkt bovendien dat dit zoek-
gedrag naar een rivaal genetisch is bepaald EIBL-EIBLSFELDT (1967, 
1970,b), RASA (1971) en EWER (1968) presenteren deze uitkomsten als 
het definitieve bewijs voor de juistheid van LORENZ' tweede hypothese 
over de veroorzaking van dominantiegedrag 
Naar onze mening bewijst het enkele gegeven dat sommige dieren door 
doolhoven e.d. kruipen of zwemmen wanneer zij daardoor een nvaal kun-
nen ontmoeten, echter geenszins de juistheid van LORFNZ' tweede hypo-
these. Voor de toetsing van deze hypothese zijn gegevens vereist over de 
regelmaat waarmee de onderzochte dieren dergelijk zoekgedrag vertonen. 
Volgens LORENZ' theone zal een dier zoekgedrag vertonen voor een 
agressieve confrontatie telkens wanneer de voorraad actiespecifieke energie 
voor dominantiegedrag een bepaalde, kritische bovengrens heeft over-
schreden Aangezien tevens wordt aangenomen dat de actiespecifieke 
energie volgens een vast ritme wordt geproduceerd, kan uit deze theorie de 
hypothese worden afgeleid, dat de bereidheid zoekgedrag te vertonen toe-
neemt, naarmate de laatste confrontatie verder in het verleden ligt 
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EIBL-EIBESFELDT (1970,b) verschaft in een voetnoot nadere gegevens 
over het zoekgedrag dat de door hem onderzochte hamsters en muizen ver-
toonden: 
'Hebben zij eenmaal ontdekt waar hun soortgenoot, die zij moeten bevech-
ten, zit, dan lopen zij er enkele malen achtereen rechtstreeks heen en be-
ginnen te vechten. Als de partner zich verdedigt en zij daarbij gebeten 
worden, vermijden zij in het vervolg het conflict en kiezen dat been van 
het labyrint waarin zich de gekooide soortgenoot bevindt. Nog opmer-
kelijker is echter het feit dat ook die lopers die nooit gebeten zijn uitein-
delijk ophouden met vechten' (p. 82). 
Voor een aanhanger van LORENZ' energetische theorie over de veroor-
zaking van dominantiegedrag zijn dit inderdaad opmerkelijke uitkomsten. 
De onderzoekuitkomsten van EIBL-EIBESFELDT zijn immers niet in 
overeenstemming met LORENZ' tweede hypothese. Het gegeven dat alle 
proefdieren na enige tijd volledig ophielden zoekgedrag te vertonen, vormt 
zelfs een weerlegging van deze hypothese. De bereidheid zoekgedrag te ver-
tonen, lijkt niet afhankelijk te zijn van de tijd die is verstreken sinds de 
laatste confrontatie met een rivaal, maar van het resultaat van deze con-
frontatie. 
Zoals gezegd, presenteert ook RASA (1971) de uitkomsten van haar leer-
experimenten als nieuw bewijsmateriaal voor de juistheid van LORENZ' 
theorie. Wij zullen nagaan of haar gegevens over de regelmaat waarmee 
zoekgedrag werd vertoond wèl in overeenstemming zijn met de uit 
LORENZ' theorie afgeleide hypothese over het zoekgedrag. 
RASA heeft haar proefdieren geleerd in een buisje te zwemmen van 
waaruit zij een rivaal konden 'bevechten'. Om te beginnen kan worden 
vastgesteld dat ook haar proefdieren volledig ophielden zoekgedrag te ver-
tonen zodra bleek dat de rivaal duidelijk sterker was. Als rivalen gebruikte 
zij daarom bij haar experimenten uitsluitend exemplaren die relatief klein 
waren. Dit gegeven is reeds moeilijk in overeenstemming te brengen met 
LORENZ' tweede hypothese. Wij zullen echter ook RASA's overige resul-
taten nader analyseren. 
De door RASA geobserveerde agressieve vertoningen tegen de rivalen 
waren verschillend van lengte. Tussen de lengte van het gevecht en de tijd 
die het proefdier liet verstrijken alvorens hij opnieuw het buisje inzwom, 
bleek de volgende relatie te bestaan: 
1. kort gevecht: na lange pauze weer zoekgedrag 
2. lang gevecht: na korte pauze weer zoekgedrag. 
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Volgens de uit LORENZ' energetische theone afgeleide hypothese zou 
na een lang gevecht een langere pauze moeten optreden dan na een kort 
gevecht, omdat een lang gevecht immers meer actiespecifieke energie 
'kost'. In werkelijkheid blijkt de relatie juist omgekeerd te zijn. 
Ook RASA's gegevens falsifiëren dus LORENZ' tweede hypothese over 
de veroorzaking van dominantiegedrag. Haar gegevens vormen tevens een 
nieuwe aanwijzing dat de bereidheid een nvaal op te zoeken afhankelijk is 
van het resultaat van de laatste confrontatie. 
RASA zet uiteen, dat de rivalen bij de experimenten bepaalden hoelang 
de agressieve vertoningen vanuit de buisjes duurden. De rivalen konden aan 
het 'gevecht' immers een einde maken door zich terug te trekken. Uit deze 
additionele informatie kan worden afgeleid dat een kort gevecht meestal 
een gevecht zal zijn geweest dat door het proefdier werd gewonnen (de 
rivaal trok zich kennelijk snel terug). Een gevecht dat langer duurde zal 
daarentegen vaak een onbesliste afloop hebben gehad (de rivaal gaf zich 
immers niet snel gewonnen). · 
Op grond van bovenstaande overwegingen menen wij RASA's uit-
komsten als volgt te kunnen interpreteren. Na een 'gevecht' waaruit blijkt 
dat het proefdier zijn nvaal de baas is, vertoont het proefdier gedurende 
lange tijd geen zoekgedrag meer. Na een gevecht waarin het proefdier zijn 
nvaal met of slechts met de grootste moeite tot overgave kan dwingen, 
zoekt hij zijn rivaal spoedig op voor een nieuwe 'ronde'. Wanneer de nvaal 
duidelijk d« meerdere blijkt van het proefdier, vertoont het proefdier m 
het geheel geen zoekgedrag meer. Deze laatste reactie probeerde RASA bij 
haar expenmenten zoveel mogelijk te voorkomen door alleen 'inferieure' 
rivalen aan te bieden. 
Deze alternatieve interpretatie wijkt sterk af van de Lorenziaanse inter-
pretatie die RASA zelf geeft. Volgens deze nieuwe interpretatie wordt de 
bereidheid van een dier voor zoekgedrag met bepaald door de beschikbare 
voorraad aan actiespecifieke energie. De bereidheid van een dier een be-
paalde nvaal op te zoeken lijkt veeleer een functie te zijn van de mate 
waann de onderlinge krachtverhouding bij de laatste krachtmeting duide-
lijk is geworden. 
Deze alternatieve interpretatie van RASA's onderzoekuitkomsten zullen 
wij in paragraaf 2.4. nog nader uitwerken. De voornaamste conclusie van 
deze subparagraaf luidt dat ook LORENZ' tweede hypothese over de ver-
oorzaking van dominantiegedrag niet juist lijkt te zijn. 
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2.3.4. De drempelwaarde van dominantiegedrag opwekkende prikkels 
Volgens LORENZ' eerste hypothese over de veroorzaking van dominantie­
gedrag is de bereidheid van een dier op externe prikkels te reageren met 
dominantiegedrag groter, naarmate er meer tijd is verstreken sinds zijn 
laatste confrontatie met een rivaal. 
LORENZ (1950, 1963) noemt als bewijs voor deze hypothese de waar­
neming van OEHLERT dat de mannelijke exemplaren van een bepaalde 
vissoort (Etropus maculatus) hun 'huwelijkspartner' doden wanneer zij 
niet in de gelegenheid zijn dominantiegedrag te vertonen tegen een na­
burige rivaal: 
Ίη gefangen gehaltenen Buntbarschen kann eine Stauung der Aggression 
die unter natürlichen Lebensbedingungen am feindlichen Reviernachbarn 
abreagiert werden würde, ungemein leicht zum Gattenmord führen' 
(LORENZ, 1963:59). 
Deze onderzoekresultaten van OEHLERT vormen welbeschouwd het enige 
bewijsmateraal dat LORENZ (1963) voor de juistheid van zijn eerste hypo-
these heeft aangevoerd. 
EIBL-EIBESFELDT (1970(a) verwijst naar soortgelijke waarnemingen van 
RASA (1969). RASA telde eerst het aantal aanvallen van enkele man-
nelijke exemplaren van de Etropus maculatus op respectievelijk hun 'huwe-
lijkspartner' en op de naburige rivalen binnen een zekere tijdsperiode (de 
uitkomst was respectievelijk twee keer en zeven keer). In de tweede fase 
van het experiment telde RASA het aantal aanvallen dat de mannetjes op 
hun partners richtten binnen dezelfde tijdsperiode wanneer er geen rivalen 
aanwezig waren. Zij kwam tot een gemiddelde van 47 keer. EIBL-
EIBESFELDT (1970,a) presenteert dit resultaat als een hard bewijs voor 
de juistheid van LORENZ' hypothese: 
'TTie previously discussed experiments of A Rasa prove finally that aggres-
sion can be dammed up and discharged' (p. 328). 
Volgens LORENZ (1950, 1963) en EIBL-EIBESFELDT (1970,3) zouden 
de onderzochte vissen hun wijfjes hebben aangevallen, omdat zij hun actie-
specifieke energie voor dominantiegedrag niet meer kwijtraakten in de ge-
bruikelijke confrontatie met rivalen. Binnen deze opvatting kan echter niet 
afdoende worden verklaard waarom de gemiddelde frequentie waarmee 
dominantiegedrag werd vertoond, na de isolatie steeg van negen tot zeven-
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enveertig Volgens de energetische theone zou het gemiddelde totaal aan 
zulke handelingen ongeveer gelijk hebben moeten blijven. 
Uit een sene experimenten die RLYER (1974) heeft uitgevoerd met 
exemplaren van Etropus maculatus, blijkt dat de energetische interpretatie 
van LORENZ en bIBL-EIBESFELDT waarschijnlijk met juist is REYER 
heeft allereerst waargenomen, dat de mannelijke exemplaren van deze vis-
soort hun bereidheid dominantiegedrag te vertonen, vrijwel geheel ver-
bezen wanneer zij gedurende enige tijd volledig zijn geïsoleerd van soortge-
noten. REYER heeft bovendien aannemelijk kunnen maken, dat het 
dominantiegedrag dat de mannetjes tegen hun huwelijkspartners vertonen 
door de aanwezigheid van deze huwelijkspartners wordt opgewekt 
Uit REYER's resultaten blijkt, dat de toeneming van de aanvallen op de 
huwelijkspartner na het wegnemen van de rivalen met wordt veroorzaakt 
door stuwmg van actiespecifieke energie Deze toeneming lijkt veeleer een 
gevolg te zijn van de grotere aandacht die de huwelijkspartners krijgen bij 
afwezigheid van nvalpn Het hardste bewijs voor de juistheid van 
LORENZ' eerste hypothese over de energetische veroorzaking van domi-
nantiegedrag bhjkt bij nader inzien weinig overtuigend te zijn. 
In één van zijn oudere publicaties over de veroorzaking van 'agressie' 
heeft LORENZ (1950) uiteengezet dat het tempo waarin bij de exem-
plaren van een bepaalde diersoort in het centrale zenuwstelsel actiespeci-
fieke energie voor dominantiegedrag wordt geproduceerd, is afgestemd op 
het gemiddelde aantal 'agressieve' handelingen dat exemplaren van deze 
diersoort binnen een bepaalde periode vertonen. Als voorbeeld noemt 
LORENZ (1950) de ntmische produktie van actiespecifieke agressie-
energie bij de chimpansees deze produktie zou bijvoorbeeld zijn afge-
stemd op 'twee woede-explosies per week' (p. 188) 
Volgens LORENZ' hypothese zou het wekelijkse aantal dominantie-
interacties van een individuele chimpansee, en ook van een chimpansee-
kolonie, ongeveer constant moeten zijn. Alle leden van de kolonie zouden 
immers wekelijks een vaste portie agressie-energie te verbruiken hebben 
Exemplaren die aan het begin van de week hun portie reeds hebben ver-
bruikt, zouden dan in de rest van de week nauwelijks meer op dominantie-
pnkkels moeten reageren Exemplaren die nog weinig dominantiegedrag 
hebben vertoond, zouden tegen het einde van de week reeds op zeer 
zwakke pnkkels moeten reageren 
Het voorbeeld van de chimpansees maakt duidelijk, hoe onwaarschijnlijk 
LORENZ' energetische theone in feite is Uit de beschnjvmgen die 
GOODALL (1972) geeft van het dagelijkse leven van een kolonie chim-
pansees, bhjkt immers dat de frequentie waarmee binnen een bepaalde 
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tijdsperiode dominantiegedrag wordt vertoond, voor elk individu afzon-
derlijk en voor de kolonie in zijn geheel sterk varieert. Het aantal agressieve 
handelingen is volgens haar het grootst, wanneer de krachtverhoudingen 
tussen de leden van de groep onduidelijk zijn. 
De bereidheid van een chimpansee op bepaalde externe prikkels te 
reageren met dominantiegedrag, lijkt geenszins afhankelijk te zijn van de 
tijdsperiode die is verstreken sinds de laatste confrontatie met een rivaal. 
De neiging om dominantiegedrag te vertonen, lijkt bij een chimpansee 
veeleer afhankelijk te zijn van de mate waarin de onderlinge krachtsver-
houdingen binnen de kolonie duidelijk zijn. 
De conclusie van deze paragraaf luidt dat de bereidheid van een dier om 
op bepaalde externe prikkels te reageren met dominantiegedrag niet groter 
wordt naarmate er meer tijd is verstreken sinds zijn laatste confrontatie 
met een rivaal. Ook voor de eerste hypothese van LORENZ over de spon-
taneiteit van het dominantiegedrag kan onvoldoende steun worden ge-
vonden in de empirie. 
2.4. Het hiërarchische-cybernetische schema en de veroorzaking van 
dominantiegedrag 
2.4.1. Een alternatief voor LORENZ' energetische theorie 
In de paragrafen 2.3.2., 2.3.3. en 2.3.4. hebben wij laten zien dat 
LORENZ' energetische theorie over de veroorzaking van dominantiegedrag 
op diverse punten weinig overtuigend is. Sommige diersoorten vertonen 
weliswaar zoekgedrag voor een confrontatie met een rivaal, maar de bereid-
heid een bepaalde rivaal op te zoeken bleek niet, zoals LORENZ aan-
neemt, afhankelijk te zijn van de beschikbare hoeveel agressie-energie. Ook 
de wisselende bereidheid van dieren om op externe prikkels te reageren 
met dominantiegedrag, bleek niet adequaat te kunnen worden verklaard 
met behulp van het energetische model. 
Bij de bespreking van de onderzoekresultaten die een weerlegging in-
hielden van LORENZ' energetische theorie werden reeds de contouren 
zichtbaar van een alternatieve visie op de veroorzaking van dominantie-
gedrag. De bereidheid van een dier dominantiegedrag te vertonen tegen een 
rivaal bleek bij verschillende diersoorten afhankelijk te zijn van het resul-
taat van eerdere krachtmetingen. De motivatie voor dominantiegedrag 
leek, met andere woorden, te zijn afgestemd op de informatie die het dier 
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had over het effect van eerdere confrontaties met zijn nvaal (of nvalen) 
In de onderstaande twee paragrafen zullen wij proberen duidelijk te 
maken, dat het in hoofdstuk II besproken hierarchische-cybernetische 
organisatieschema van BAERENDS en TINBERGEN aanknopingspunten 
biedt voor een alternatieve visie op de veroorzaking van dorrunantiegcdrag 
Voor de overzichtelijkheid van het betoog zullen wij eerst aandacht be-
steden aan het dominantiegedrag van diersoorten die een terntonum ver-
dedigen. Daama zullen wij een afzonderlijke bespreking wijden aan het 
dominantiegedrag van diersoorten die leven in hierarchisch-geordende 
kolonies of groepen, zoals de chimpansee 
2.4.2. Het hierarchische-cvbemetische organisatieschema en de veroor-
zakmg van het territoriale dominantiegedrag 
Het begnp terntonum is in de vonge paragrafen reeds een aantal keren ter 
sprake gekomen De gangbare werkdefinitie van een terntonum luidt een 
geografisch-bepaald gebied, dat wordt verdedigd tegen soortgenoten. 
TINBERGEN (1951) geeft in zijn klassieke studie van liet voortplan-
tingsgedrag van de stekelbaars een uitvoerige beschnjving van het tern-
tonale dominantiegedrag van deze diersoort. De veroorzaking van het 
dominantiegedrag van de stekelbaars is volgens TINBERGEN georganiseerd 
volgens het hierarchische schema. De input 'geschikt terntonum' activeert 
het neuro-fysiologische hoofdcentrum voor voortplantingsgedrag Voor de 
activatie van het subcentrum voor dominantiegedrag is een andere meer 
specifieke mput nodig 'red male intruding into the temtorv' Nadere ken-
merken van de nvaal bepalen op hun beurt welke vorm van dominantie-
gedrag wordt geactiveerd 
Zoals in hoofdstuk II, paragraaf 5, reeds werd besproken, ging TIN-
BERGEN (1951) er vanuit dat de bereidheid van de stekelbaars om op een 
bepaalde input te reageren met één van de verschillende onderdelen van 
het voortplantingsgedrag afhankelijk was van de hoeveelheid actiespeci-
fieke energie die in het met deze input corresponderende centrum aan-
wezig was. Wanneer een bepaald centrum lange tijd met zou zijn ontkop-
peld, zou volgens TINBERGEN de m het centrum opgehoopte energie 
worden omgezet in doelgencht zoekgedrag naar de corresponderende 
input. 
Volgens TINBERGEN (1951) zou echter de bereidheid om met domi-
nantiegedrag te reageren op de wpui'nvaal' bij wijze van uitzondenng, niet 
volledig afhankelijk zijn van de hoeveelheid beschikbare actiespecifieke 
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energie: 'because the fighting drive displays the phenomenon of after-
discharge, and, moreover, seems to be motivated (not merely released) by 
external stimulC (p. 126). Over de veroorzaking van het doelgerichte zoek-
gedrag naar een rivaal doet TINBERGEN helaas geen uitspraken. 
HINDE (1966) heeft waargenomen dat een aantal vogelsoorten, waar-
onder verschillende vinken en meesjes in het voorjaar naast het gebruike-
lijke reactieve vechtgedrag een vorm van dominantiegedrag vertonen. Dit 
territoriale dominantiegedrag bestaat, behalve uit dominantie-vechtgedrag, 
uit dreighoudingen en uit bepaalde vocalisaties (HINDE, 1966, 1971). Net 
als TINBERGEN veronderstelt HINDE (1966) dat dit dominantiegedrag 
onder controle staat van een bepaald centrum in het centrale zenuwstelsel. 
Het bestaan van dergelijke centra blijkt volgens HINDE zowel uit etho-
logische als uit neuro-fysiologische onderzoekresultaten: 
'However, territorial fighting does not depend solely on hormone level. In 
cold weather, or early in the season, the bird may fluctuate from territorial 
to flocking behaviour over a period of a few minutes: at one moment the 
male may be feeding quietly on his territory in the company of a dozen 
other individuals, tolerating them at a distance of a foot or two, while the 
next moment he will fly up to a song post and attack any bird within a 
few hundred yards. Correlated hormonal changes are unlikely so we must 
presume that there are temporary central states which are independent of 
the more enduring hormonal states. These can be elicited by central stimu-
lation in domestic cocks' (p. 237). 
HINDE veronderstelt dat een bepaald neuraal centrum voor territoriaal 
dominantiegedrag de vogels ontvankelijk maakt voor bepaalde externe 
prikkels. Wanneer dit hoofdcentrum is geactiveerd, begint het dier op op-
vallende wijze te fluiten en soortgenoten die zijn gebied binnenvliegen, te 
verdrijven. Wij veronderstellen dat de vogels de vorm van hun territoriale 
dominantiegedrag, steeds zullen afstemmen op de aard van de dreiging. Al 
naar gelang de aard van de dreiging wordt, naar wij aannemen, met zang, 
fysiek imponeergedrag of met dominantie-vechtgedrag gereageerd. Aan 
deze gedragingen komt volgens HINDE (1966) pas een einde wanneer de 
binnendringers wegvliegen of een onderwerpingsgebaar maken. Door der-
gelijke reacties van de rivaal worden de sub-centra voor imponeer- en 
vechtgedrag kennelijk uitgeschakeld. 
Het territoriale dominantiegedrag van deze vogelsoorten bestaat echter 
niet alleen uit bepaalde, doelgerichte reacties op de aanwezigheid van 
rivalen. De betrokken vogels vertonen soms ook doelgericht zoekgedrag 
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naar een rivaal. Helaas geeft HINDE net als TINBERGEN geen informatie 
over de regelmaat waarmee dergelijk zoekgedrag naar een rivaal optreedt. 
RASA (1967) heeft, zoals wij in de vorige paragraaf hebben gezien, 
onderzocht met welke regelmaat territorium-bezittende exemplaren van de 
Damselvis doelgericht zoekgedrag vertonen naar een naburige rivaal. Haar 
experimentele studie vormt in dit opzicht dus een nuttige aanvulling op de 
genoemde onderzoeken van TINBERGEN en HINDE. Deze twee laatste 
onderzoeken hebben immers weinig kennis opgeleverd over de motivatie 
van de appetitieve fase van het territoriale dominantiegedrag. 
In RASA's experiment hadden de proefdieren, zoals wij ook in para-
graaf 2.3.3. reeds beschreven de gelegenheid een naburige rivaal te ont-
moeten door in een glazen buisje te zwemmen. Vanuit het glazen buisje 
konden zij dominantiegedrag vertonen tegenover de naburige rivaal. Wan-
neer de rivaal bij de eerste confrontatie duidelijk de meerdere bleek van 
het proefdier, was het proefdier niet genegen voor een tweede keer het 
buisje in te zwemmen: doelgericht zoekgedrag bleef dan verder achter-
wege. Wanneer de twee rivalen ongeveer aan elkaar gewaagd waren, zwom 
het proefdier na een relatief korte rustperiode opnieuw het buisje in. Wan-
neer het proefdier zijn rivaal duidelijk de baas was, zwom hij pa« weer na 
een lange rustperiode opnieuw het buisje in. De motivatie voor doelgericht 
zoekgedrag naar een rivaal was dus blijkbaar het sterkste wanneer de 
onderlinge krachtverhoudingen niet geheel duidelijk waren. 
Eerder schreven wij, dat een dier waarvan het hoofdcentrum voor domi-
nantiegedrag is geactiveerd, bereid is met dominantiegedrag te reageren op 
binnendringende soortgenoten. De subcentra voor imponeer- en vecht-
gedrag zouden volgens ons worden uitgeschakeld door de waarneming dat 
de binnendringer zich heeft onderworpen of wegvliegt (een dergelijke ge-
drag-uitschakelende waarneming wordt in de ethologie een cut-off input 
genoemd). Thans voegen wij hieraan toe, dat een dier waarvan het hoofd-
centrum voor dominantiegedrag is geactiveerd, tevens is gemotiveerd om 
zijn naburige rivalen op te zoeken en uit te dagen voor een krachtmeting. 
Door de waarneming dat de naburige rivaal duidelijk sterker is, wordt het 
hoofdcentrum voor dominantiegedrag tijdelijk uitgeschakeld. Deze meer 
globale waarneming fungeert dus als cut-off input van het hoofdcentrum. 
De hier geschetste organisatie van het territoriale dominantiegedrag lijkt 
sterk op het hiërarchische-cybemetische organisatieschema dat wij in 
hoofdstuk II, paragraaf 5 hebben besproken. De toepassing van dit schema 
op de veroorzaking van het territoriale dominantiegedrag hebben wij weer-
gegeven in figuur 4. 
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Figuur 4. De hiérarchische-cybemetische organisatie van het territoriale 
domin antiegedrag. 
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De veroorzaking van het territoriale dominantiegedrag van stekelbaarsjes, 
sommige vogelsoorten en de Damselvis, lijkt te zijn georganiseerd volgens 
het in figuur 4 weergegeven hiërarchische-cybemetische schema. Ook op 
de veroorzaking van het territoriale gedrag van andere diersoorten lijkt dit 
schema echter van toepassing te zijn. Zo heeft EIBL-EIBESFELDT 
(1970,b) bijvoorbeeld vastgesteld dat muizen en ratten die geïsoleerd van 
soortgenoten opgroeien, doelgericht zoekgedrag vertonen naar een rivaal 
zodra zij daartoe de kans krijgen. De motivatie voor dit zoekgedrag valt 
weer weg, wanneer het proefdier in het eerste gevecht de mindere blijkt te 
zijn van zijn rivaal. Ook de proefdieren die hun rivalen wel aankunnen, 
houden na enige tijd op met doelgericht zoekgedrag te vertonen. Ratten en 
muizen zijn blijkbaar alleen gemotiveerd om hun rivalen op te zoeken zo-
lang de onderlinge krachtverhouding nog onduidelijk is. 
Aan de observaties van EIBL-EIBESFELDT (1970,b) kunnen de vol-
gende twee conclusies worden verbonden. Ten eerste blijkt uit de door 
hem uitgevoerde experimenten, dat het territoriale dominantiegedrag van 
muizen en ratten genetisch is bepaald. Ten tweede blijkt eruit, dat ook bij 
deze dieren de motivatie voor doelgericht zoekgedrag naar een rivaal wordt 
uitgeschakeld door de waarneming dat de rivaal duidelijk zwakker of 
sterker is. 
Interessant is, ten slotte, de studie van ELLEFSON (1968) naar het terri-
toriale dominantiegedrag van de gibbon {Hylobates lar). Het dominantie-
gedrag van de gibbon bestaat vrijwel geheel uit dreig- en imponeergedrag. 
Tijdens de territoriale confrontaties wordt volgens ELLEFSON slechts in 
één op de honderd keer een vorm van vechtgedrag vertoond. 
Wanneer de leden van een gibbongroep — meestal bestaande uit een 
ouderpaar met enkele kinderen — zich bevinden in het deel van hun terri-
torium dat grenst aan het territorium van een naburige groep, worden zij 
soms opgezocht door de leden van de naburige groep. De (oudere) mannen 
van beide groepen raken dan verwikkeld in een territoriale krachtmeting. 
Over de regelmaat waarmee dergelijke confrontaties plaatsvinden schrijft 
ELLEFSON: 
'On the average, the adult male of one group encounters and enters into 
conflict, with the adult male of another group on every other day. The 
actual pattern is often a clustering; on several consecutive days intergroup 
conflicts occur, and then for several days there are no intergroup conflicts' 
(p. 184). 
Uit deze beschrijving blijkt dat (mannelijke) gibbons sterk zijn gemotiveerd 
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hun naburige rivaal op te zoeken en uit te dagen voor een krachtmeting 
wanneer zij deze rivaal enige tijd niet hebben ontmoet. Wanneer na enkele, 
elkaar snel opvolgende, krachtmetingen in het grensgebied de onderlinge 
krachtverhouding weer duidelijk is geworden, valt de motivatie voor der-
gelijke ontmoetingen voor enige tijd weg. 
In het bovenstaande hebben wij enige malen vastgesteld, dat de terri-
torium-bezitter ophoudt zijn naburige rivaal uit te dagen, zodra de onder-
linge krachtverhoudingen duidelijk zijn geworden. Deze bewering is echter 
niet geheel juist. Tussen twee territorium-verdedigende dieren bestaat 
namelijk geen krachtverhouding in absolute zin. De krachtverhouding is 
gerelateerd aan het gebied waarop de rivalen zich bevinden. De territorium-
bezitter houdt op zoekgedrag te vertonen naar zijn naburige rivalen, zodra 
hij zich in het grensgebied van zijn territorium kan ophouden zonder domi-
nantiegedrag bij zijn rivalen op te wekken. Anders gezegd: een territorium-
bezitter houdt op zoekgedrag naar zijn naburige rivalen te vertonen, zodra 
is vastgesteld waar de grenzen tussen hun territoria liggen. 
Wanneer wij de organisatie van het territoriale dominantiegedrag teleo-
logisch of zelfs antropomorfistisch beschouwen — in de ogen van etho-
logen een dubbele ketterij maar hier wellicht verhelderend — dan blijkt het 
doel van het gedragssysteem voor territoriaal dominantiegedrag de heer-
schappij over een geografisch-bepaald gebied. Het gedragssysteem tracht 
dit doel allereerst te verwezenlijken door op indringers te reageren met de 
verschillende vormen van dominantiegedrag. Wanneer de indringer zich een 
geduchte rivaal toont, wordt dominantie-vechtgedrag vertoond. In de 
meeste gevallen wordt volstaan met het vertonen van imponeergedrag. 
Het gedragsysteem beperkt zich echter niet tot deze defensieve taak, 
maar probeert tevens de kans dat er indringers zullen komen zo klein 
mogelijk te maken. De naburige rivalen worden net zolang opgezocht en 
uitgedaagd totdat duidelijk is geworden welke territoriale aanspraken door 
de buren worden gerespecteerd. Wanneer dit eenmaal duidelijk is ge-
worden, heeft het gedragsysteem zijn doel in principe bereikt. Door de 
naburige soortgenoten wordt de heerschappij over het gekozen gebied 
immers niet langer bedreigd. Het doelgerichte zoekgedrag kan dus achter-
wege blijven. Het gedragsysteem kan zich er verder toe beperken de inci-
dentele indringers die afkomstig zijn uit verder weg liggende gebieden, 
door middel van dominantiegedrag te verdrijven. 
De hier geschetste doelgerichtheid van het territoriale dominantiegedrag 
vereist een ingewikkelde organisatie. De output van het gedragsysteem 
voor (territoriaal) dominantiegedrag zal voortdurend moeten worden afge-
stemd op de effecten van de output op een eerder tijdstip. Het hiërar-
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chische-cybernetische schema geeft, naar wij veronderstellen, de hoofd-
principes weer van het soort organisatie dat daarvoor is vereist. 
2.4.3. Het hiërarchische-cybernetische schema en de veroorzaking van 
dominantiegedrag 
2.4.3.1. Het begrip 'dominantie' 
Het begrip 'dominantie' of 'dominantiestatus' is minder gemakkelijk te 
definiëren dan het begrip territorium. CARPENTER (1941) heeft het be-
grip dominantie als volgt gedefinieerd: 
'An individual is said to be dominant over another when it has priority in 
feeding, sexual and locomotor behaviour and when it is superior in aggres-
siveness and in group control to another or other individuals' (p. 39). 
Uit deze definitie blijkt dat het begrip dominantie volgens CARPENTER 
uit twee componenten bestaat. Dominantie veronderstelt volgens hem: 
1. het bezit van bepaalde voorrechten 
2. het vermogen gevechten te winnen. 
Volgens CHANCE en JOLLY (1971) moet niet het bezit van voorrechten 
als kriterium voor dominantie genomen worden maar de mate waarin een 
dier de aandacht van de groep op zich weet te vestigen. Ook WASHBURN 
en HAMBURG (1968) wijzen erop dat bij primaten een hoge dominantie-
status meer inhoudt dan alleen het bezit van bepaalde economische privi-
leges. Zij schrijven: 
'Being dominant appears to be its own reward — to be highly satisfying 
and to be sought regardless of whether it is accompanied by advantage in 
food, sex or grooming' (p. 473). 
Wijzelf gaan er vanuit dat, althans bij primaten, een hoge dominantiestatus 
zowel het bezit van bepaalde 'voorrechten' veronderstelt, als het vermogen 
de aandacht van de groep op zich te vestigen. 
EIBL-EIBESFELDT (1970,b) heeft er terecht op gewezen, dat stabiele 
dominantieverhoudingen alleen tot stand kunnen komen wanneer de 
groepsleden niet alleen een hoge rang nastreven, maar ook de bereidheid 
hebben de hogere dominantiestatus van anderen te aanvaarden. In ons ver-
dere betoog zullen wij ons echter geheel concentreren op het zogenaamde 
'streven naar rang'. 
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2.4.3.2. Het dominantiegedrag van de chimpansee 
GOODALL (1971,a,b) heeft jarenlang achtereen een in het wild levende 
groep chimpansees bestudeerd. Een van de gedragsvormen waaraan zij veel 
aandacht heeft besteed is de agressie. De volgende notities van GOODALL 
(197l,a) over de agressie bij chimpansees vormen een goede introductie tot 
het onderwerp van deze paragraaf: de veroorzaking van dominantiegedrag. 
GOODALL schrijft: 
'A good deal of aggression occurred during interactions between two 
individuals which I have termed 'dominance fights' although, in fact, such 
encounters only rarely involved actual attack. Two young males, for 
instance each holding an approximately equal position in the dominance 
hierarchy, may commence to show off in a vigorous manner, swaggering 
about in an upright position and violently swaying branches at each other. 
Such incidents are sometimes sparked off by causes which may not be at 
all clear-cut to the human observer. It is in connection with the dominance 
status of a male that his charging display appears to play a vital role: in 
principle, the more frequently and the more vigorously he displays, the 
higher in the social ladder he is liable to climb ' (p. 92). 
Uit deze opmerkingen blijkt allereerst dat de chimpansee een complex van 
gedragingen kent dat gericht is op het verwerven van een zo hoog moge-
lijke dominantiestatus binnen de groep. Dit complex van gedragingen be-
staat voornamelijk uit imponeergedrag (soms ook intimidatie- of blufge-
drag genoemd). Onder bepaalde omstandigheden kan het imponeergedrag 
echter omslaan in vechtgedrag. 
GOODALL beschrijft in de door ons geciteerde passage, hoe een domi-
nantiegevecht er uitziet. Het. door haar gegeven voorbeeld heeft betrekking 
op een dominantiegevecht tussen twee jonge chimpansees van het man-
nelijk geslacht. De keuze van dit voorbeeld berust niet op toeval. Op ver-
schillende plaatsen in GOODALL's publicaties wordt namelijk vastgesteld 
dat vrouwelijke chimpansees veel minder vaak dominantiegevechten aan-
gaan dan mannelijke chimpansees (GOODALL, 1971,a,b). 
Bij vrijwel alle diersoorten vertonen de mannelijke exemplaren meer 
(territoriaal) dominantiegedrag dan de vrouwelijke exemplaren (ETKIN, 
2967; HALL, 1964; CHANCE en JOLLY, 1970; GOODALL, 1971,a,b; 
WICKLER, 1969; HUTT, 1972; CALLAN, 1970; JOHNSON, 1973). De 
logische consequentie hiervan is, dat de vrouwelijke exemplaren van dier-
soorten die in groepsverband leven over het algemeen een lagere domi-
nantiestatus hebben dan de (oudere) mannen.1 
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GOODALL's beschrijvingen van de door haar waargenomen dominantie-
gevechten geven een goed beeld van de sociale context waarbinnen de man-
nelijke chimpansees dominantiegedrag vertonen. In het reeds aangehaalde 
voorbeeld werd een confrontatie beschreven tussen twee jongemannen die 
ongeveer dezelfde dominantiestatus hadden. Ook dit laatste kenmerk van 
de strijdende partijen is niet toevallig. GOODALL (1971,a,b) beschrijft 
elders uitvoerig, hoe de topaap 'Goliath' op een gegeven moment tot een 
serie dominantiegevechten werd uitgedaagd door de op één na hoogst ge-
plaatste aap 'Mike'. Vanaf het moment dat Mike had waargenomen dat de 
dominantieverhouding tussen hemzelf en Goliath onduidelijk was ge-
worden, was Mike sterk gemotiveerd om dominantiegedrag te vertonen. Hij 
zocht zijn directe rivaal voortdurend op en reageerde ook op de aanwezig-
heid van veel andere groepsleden met dominantiegedrag. Aan dit agressieve 
optreden van Mike kwam pas een einde toen Goliath tegenover Mike enige 
keren achtereen submissiegebaren had gemaakt. Mike's motivatie voor 
dominantiegedrag viel dus weer weg toen hij had waargenomen dat zijn 
nieuwe dominantiestatus was verzekerd. 
Uit de observaties van GOODALL (1971,a,b) blijkt, dat het dominantie-
gedrag van de chimpansee wordt geactiveerd door de waarneming van de 
actor dat zijn dominantiestatus onduidelijk is geworden. Het dominantie-
gedrag is ten dele gericht tegen één bepaalde rivaal, die voortdurend wordt 
opgezocht en uitgedaagd. In de periode dat een bepaalde chimpansee sterk 
is gemotiveerd voor dominantiegedrag, ontkoppelt echter ook de aanwezig-
heid van andere groepsleden bij hem imponeergedrag. Zowel aan het pro-
voceren van zijn meest directe rivaal, als aan het vertonen van imponeer-
gedrag ten overstaan van de groep, komt een einde wanneer de dominantie-
verhoudingen weer stabiel zijn geworden. 
Uit de beschrijvingen van GOODALL (1971,a,b) blijkt ook, dat het 
imponeergedrag van de chimpansee vrij gemakkelijk kan omslaan in een 
vorm van vechtgedrag. Verschuivingen binnen de sociale hiërarchie komen 
volgens haar waamemmgen dus tot stand door middel van een complex 
van gedragingen dat bestaat uit imponeergedrag en vechtgedrag. 
CHANCE en JOLLY (1971) zijn echter een geheel andere opvatting toe-
gedaan' volgens hen zouden bij de mensapen de onderlinge dominantiever-
houdingen op een volstrekt geweldloze manier tot stand komen. Het 
1 Bij sommige pnmatensoorten zoals de Macaca fuscata bestaat er betrekkeli|k 
weinig sociaal verkeer tussen de vrouwelijke exemplaren en de volwassen mannen 
(RUSSLLL en RUSSI LL, 1968) Het is de vraag of men hier kan stellen dat de 
vrouwelijke exemplaren een lagere dominantiestatus hebben dan de oudere 
mannen. Ook voor deze soorten geldt echter dat de vrouwelijke exemplaren zowel 
onderling als tegenover leden van de andere sexe minder imponeergedrag en vecht-
gedrag vertonen dan de mannelijke exemplaren 
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imponeergedrag zou volgens CHANCE en JOLLY volledig los staan van het 
vechtgedrag en ook nimmer submissiegebaren uitlokken. CHANCE en 
JOLLY (1971) schrijven in dit verband: 
'Reynolds and Luscombe have studied the behaviour of a group of 
chimpanzees in a thirty-acre enclosure at the Holloman Air Force Base in 
the New Mexican desert, and they found that chimpanzee attention-struc-
ture is based upon attention-demanding behaviour or display, practised 
competitively between males of the colony and it is distinct from the 
pattern of aggression between the same individuals' (p. 176). 
Wij zijn met CHANCE en JOLLY van mening, dat het vechtgedrag en het 
imponeergedrag van de chimpansee twee verschillende gedragsvormen zijn 
die onafhankelijk van elkaar voorkomen. Net als veel andere diersoorten 
zijn de chimpansees geneigd op een frustratie te reageren met vechtgedrag 
(GOODALL, 1971,a). Deze vorm van reactief vechtgedrag staat inderdaad 
volledig los van het imponeergedrag. Wij zijn het echter niet eens met de 
opvatting van CHANCE en JOLLY dat het imponeergedrag van de chim-
pansee, dat zo'n belangrijke rol speelt bij de tot standkoming van de 
sociale hiërarchieën, nooit gepaard gaat met (instrumenteel) vechtgedrag. 
Op grond van de observaties van GOODALL nemen wij aan, dat het 
imponeergedrag een onderdeel is van een omvattend complex van ge-
dragingen dat is gericht op het verwerven van een zo hoog mogelijke 
positie binnen de dominantie-hiërarchie. Tot dit zogenaamde dominantie-
gedrag behoort ook een vorm van vechtgedrag: het dominantie-vechtge-
drag. 
De veronderstelling dat er bij de chimpansee een samenhang bestaat 
tussen het imponeergedrag en eert bepaalde vorm van vechtgedrag wordt 
ondersteund door de uitkomsten van het onderzoek van VAN HOOFF 
(1973). Deze onderzoeker heeft de samenhangen bestudeerd tussen de drie 
en vijftig meest voorkomende handelingen van de chimpansee. Uit de door 
hem op de tussen deze handelingen bestaande samenhangen uitgevoerde 
factoranalyse blijkt dat de handelingen 'aanval' (of vechtgedrag), 'dreigen' 
en 'bluf (of imponeergedrag) tot één factor herleid kunnen worden. VAN 
HOOFF noemt deze factor 'agressie en dominantie'. 
Zowel de impressionistische observaties van GOODALL als de resultaten 
van de door VAN HOOFF uitgevoerde factoranalyse vormen een aan-
wijzing dat er tussen het imponeergedrag van de chimpansee en bepaalde 
vormen van vechtgedrag een samenhang bestaat. Wij veronderstellen op 
grond hiervan dat het imponeergedrag en dominantie — vechtgedrag van de 
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chimpansee onder controle staat van een neurofysiologisch centrum voor 
dominantiegedrag Dit neurofysiologische centrum is vergelijkbaar met de 
hoofdcentra voor territoriaal dominantiegedrag van de stekelbaars, som-
mige vogelsoorten en de Damselvis waarover wij in de vorige paragraaf heb-
ben geschreven 
Dit neurofysiologische hoofdcentrum wordt, naar wij op grond van 
GOODALL's observaties veronderstellen, geactiveerd door de waarneming 
van de actor dat zijn dominantiestatus onduidelijk is geworden Deze 
onduidelijkheid kan zowel voortvloeien uit het sterker worden van een 
lager geplaatste groepsgenoot, als uit het zwakker worden van een hoger 
geplaatste groepsgenoot Alle jonge mannetjesapen hebben bovendien ge-
durende een korte periode een enigszins onduidelijke dominantiestatus 
Volkomen onduidelijk zijn verder de dominantieverhoudingen tussen 
dieren die in dierentuinen e d , bij elkaar worden gezet ' 
Na activatie van het hoofdcentrum voor dominantiegedrag is de chim-
pansee ten eerste geneigd om op de aanwezigheid van bepaalde groepsleden 
met imponeergedrag te reageren Hij is ten tweede geneigd om regelmatig 
zijn directe rivaal of rivalen op te zoeken en uit te dagen voor een 'domi-
nantiegevecht' Bij de gelegenheid van deze confrontaties wordt soms be-
halve het imponeergedrag ook dreiggedrag of vechtgedrag vertoond Het 
imponeergedrag en vechtgedrag wordt uitgeschakeld door de waarneming 
van de actor dat de aanwezige groepsleden of de rivaal submissiegebaren 
maken Het hoofdcentrum lijkt te worden uitgeschakeld door de waar-
neming van de actor dat zijn dominantiestatus weer duidelijk is geworden 
Bovenstaande visie op de veroorzaking van het dominantiegedrag van de 
chimpansee kan schematisch weergegeven worden als in figuur 5 
In paragraaf 2 2 hebben \wj reeds gewezen op de hevige gevechten die bij veel 
diersoorten losbarsten binnen kunstmatig samengestelde groepen. De verklaring 
die BI RKOWITZ (1962) hiervoor geeft hebben «ij daar verworpen 
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Figuur 5. De hiërarchische-cybemetische organisatie van het dominantie-
van de chimpansee. 
input a 
(dominantieverhou-
dingen onduidelijk) 
centrum voor zoekgedrag 
naar rivaal/groepsleden 
(input Ъі,Ъ2) 
A hoofdcentrum voor dominantiegedrag 
cut off input a 
(dominantiever­
houdingen gestabili-
Bi subcentrum voor 
imponeergedrag 
BÏ subcentrum voor 
dominantie- vecht-
ч
 gedrag 
input b ι cut-off input bi input Ъг cut-off input Ьг 
(aanwezigheid van (submissiegebaren) aanwezigheid (submissiegebaren) 
van groepsleden) van rivaal 
Betekenis van de in het schema voorkomende lijnen: 
= controle/motivatie 
^- = input 
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Voor de juistheid van de hier ontwikkelde visie op de organisatie van het 
dominantiegedrag hebben wij ons tot nu toe alleen beroepen op de resul-
taten van ethologische gedragsobservaties Toch zijn de door ethologen 
waargenomen samenhangen tussen bepaalde gedragspatronen met de enige 
empirische indicatoren voor de hypothetische, neurofysiologische centra 
voor dominantiegedrag In paragraaf 2 4.2 hebben wij reeds de uitspraak 
van HINDE geciteerd dat dergelijke centra door middel van electnsche 
prikkelingen kunnen worden geactiveerd. De neurofysiologen VON 
HOLST en SAINT PAUL (1960) zijn enn geslaagd bij kippen doelgericht 
zoekgedrag naar een rivaal op te wekken door bepaalde hersendelen te 
prikkelen. De bewuste proefdieren bleven onrustig rondlopen totdat zij in 
de gelegenheid waren een soortgenoot aan te vallen 1 
Soortgelijke experimenten zijn uitgevoerd op aapjes van de soort Macaca 
mulata door DELGADO (1967) Door prikkeling van bepaalde hersendelen 
kon DELGADO bij zijn proefdieren stereotype aanvalshandelingen opwek-
ken die ongericht waren De prikkeling van twee andere hersendelen ver-
oorzaakte agressieve gedragspatronen (dispbys) met een flexibel en doel-
gericht karakter dit agressieve gedrag was steeds gericht tegen een groeps-
hd waarmee de actor ook zonder electnsche prikkeling vaak een agressieve 
confrontatie aanging In het tweede geval had DLLGADO kennelijk het 
hoofdcentrum voor dominantiegedrag geprikkeld 2 
Een andere methode om mogelijke relaties te onderzoeken tussen de 
werking van bepaalde hersencentra en het optreden van gedragspatronen 
bestaat' uit de observatie van het gedrag van dieren waarvan bepaalde 
hersendelen zijn verwijderd Zo heeft MACLEAN (1973) bij exemplaren 
van de apensoort Saimirí sciureus laesies toegebracht in het deel van de 
hersenen dat hogere zoogdieren, inclusief de mens, gemeen hebben met de 
reptielen (het zogenaamde R-complex) Vervolgens heeft hij het gedrag van 
deze proefdieren vergeleken met het gedrag van een controlegroep Als 
voornaamste bevinding van dit experiment vermeldt MACLEAN (1973) 
dat de proefdieren na de neurochirurgische ingreep geen imponeergedrag 
{displays) meer vertoonden. Aangezien de toebrenging van laesies in andere 
delen van de hersenen geen effect bleek te hebben op de frequentie 
waarmee de proefdieren imponeergedrag vertoonden, leidt dit onder/oek-
1. Wanneer de onderzexkers de elektroden op andere plaatsen in de hersenen aan-
braihtcn werd bijvoorbeeld ¿oekpedrag opgewekt waaraan pas een einde kwam 
wanneer de procldieren voedsel ot water hadden gevonden 
2. Uit dit experiment blijkt overigens tevens dat het niet mogelijk is om dergelijke 
neurotysiologisthc coordinaticientra evatt te loialiseren Het ethologische begrip 
'centrum' moet dan ook functioneel worden geïnterpreteerd zoals WIJ op 
pagina 38 hebben uiteengezet 
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resultaat tot de conclusie dat het zogenaamde R-complex een cruciale 
functie vervult bij de veroorzaking van imponeergedrag. 
Interessant in dit verband zijn ook de uitkomsten van de isolatieexperi-
menten die HARLOW (1965) heeft uitgevoerd met rhesusaapjes. Jonge 
rhesusaapjes, die geïsoleerd van soortgenoten waren opgegroeid, reageerden 
op de aanwezigheid van leeftijdgenoten spontaan met het zogenaamde 
rough-and-tumble-gedrag. Deze speelse vorm van agressief gedrag vertoont 
grote gelijkenis met het imponeergedrag van de volwassen dieren. Deze uit-
komst vormt dus een nieuwe aanwijzing dat het dominantiegedrag van 
apen onder controle staat van een genetisch bepaald centrum in het cen-
trale zenuwstelsel. Uit de experimenten van HARLOW (1965) is tevens 
gebleken dat de geïsoleerd opgegroeide aapjes van het mannelijke geslacht 
veel meer stoeigedrag vertoonden dan de geïsoleerd opgegroeide aapjes van 
het vrouwelijke geslacht. Dit gegeven is een additionele aanwijzing voor de 
genetisch bepaaldheid van dit gedrag. 
Niet alleen de motivatie voor dominantiegedrag is genetisch bepaald. Bij 
veel diersoorten zijn ook de spiercontracties, waaruit het gedrag bestaat 
genetisch bepaald. Het territoriale dominantiegedrag van stekelbaarsjes, die 
vanaf het eindstadium sociaal geïsoleerd zijn geweest, bestaat uit dezelfde 
bewegingspatronen als het territoriale dominantiegedrag van hun soortge-
noten (TINBERGEN, 1969). Ook het dominantiegedrag van de chim-
pansee bestaat ten dele uit soortkenmerkende gedragsvormen. VAN 
HOOFF (1973) heeft zich in zijn studie volledig geconcentreerd op het 
gedragsrepertoire dat alle chimpansees met elkaar gemeen hebben. 
Uit de beschrijvingen van GOODALL (1971,a,b) blijkt echter dat de 
individuele chimpansees vaak varianten op het soortkenmerkende gedrags-
patroon vertonen. Zij heeft bijvoorbeeld waargenomen, dat de reeds eerder 
genoemde topaap Mike zijn imponeergedrag pleegde te beklemtonen door 
op een soort trommel te slaan. 
Zowel KORTLANDT (1974) als GOODALL (1971,a,b) hebben waar-
genomen dat mannelijke chimpansees soms jonge bavianen of chimpansees 
van andere groepen doden. KORTLANDT (1974) heeft op grond van be-
paalde waarnemingen de veronderstelling geuit dat chimpansees dergelijk 
gedrag vertonen om elkaar te imponeren.' Het vangen en doden van dieren, 
1. Het doden van andere dieren door chimpansees is volgens KORTLANDT (1974) 
geen vorm van voedselvcrgaring 'Rather, it seems to be a drastic type of food-
competitor control, combined with a masculine type of social intimidation 
display redirected towards a substitute ob/ect and followed by the peaceful con-
sumption of the victim m a context of reassurance behaviour, possibly due to 
some kind of neurophysiological rebound or ethological displacement mechanism ' 
(p. 430). 
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waaronder soortgenoten die tot een andere kolonie behoren, zou volgens 
KORTLANDT een variant zijn op het imponeergedrag. Volgens KORT-
LANDT kan het dominantiegedrag van de chimpansee dus op twee ver-
schillende manieren vechtgedrag met zich meebrengen. Ten eerste lopen 
confrontaties tussen twee rivalen soms uit op vechtpartijen. Ten tweede 
worden soms als onderdeel van het imponeergedrag chimpansees van 
naburige groepen verwond of gedood. 
3. De functies van vechtgedrag en dominantiegedrag 
3.1. De functies van vechtgedrag 
Vrijwel alle diersoorten reageren op een aanval door een roofdier met 
letseltoebrengend gedrag. Vanuit deze oervorm van het vechtgedrag 
zouden zich bij veel diersoorten op een later tijdstip in hun evolutie 
vormen van vechtgedrag hebben ontwikkeld, die gericht zijn tegen soort-
genoten (SCOTT, 1970). 
Door vechtgedrag te vertonen tegen soortgenoten kan een dier zijn aan-
deel in schaarse goederen als voedsel, water, nestelplaatsen en sexuele 
partners aanzienlijk vergroten. Door zijn aandeel hierin te vergroten, ver-
groot hij tevens zijn overlevings- annex voortplantingskans. De op een gene-
tische mutatie berustende aanleg om in schaarstesituaties vechtgedrag te 
vertonen tegen concurrenten kan dus gemakkelijk worden uitgeselecteerd. 
MARÙER en HAMILTON (1966) concluderen derhalve: 
'Fighting is basically a means of competing more effectively for any 
commodity in short supplv - food, water, nesting sites, mates of space' 
(p. 178). 
In paragraaf 2.4.3.2. hebben wij gezien dat de mannelijke exemplaren 
van de meeste gewervelde diersoorten meer agressie vertonen dan de 
vrouwelijke exemplaren. Welke functionele verklaring kan voor dit verschil 
worden aangevoerd? Volgens WYNNE-EDWARDS (1962) zou dit verschil 
zijn primaire oorzaak vinden in de omstandigheid dat de productie van 
eicellen meer voedingsstoffen kost dan de productie van zaadcellen. Omdat 
bij de meeste gewervelde diersoorten waaronder alle zoogdieren, de man-
nen meer zaadcellen kunnen produceren dan de vrouwen eicellen, zijn de 
mannen fysiologisch in staat om de eicellen van meerdere vrouwen te be-
vruchten. Vooral bij diersoorten waarvan de mannen geen taak hebben bij 
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het grootbrengen van de kinderen kunnen de mannen hun voortplantings-
kansen aanzienlijk vergroten door meerdere vrouwen te bevruchten. In de 
dierenwereld is 'polygamie' daarom eerder regel dan uitzondering. Deze 
'polygamie' brengt echter automatisch met zich mee dat de mannelijke 
exemplaren van deze diersoorten in een veel scherpere concurrentiepositie 
ten opzichte van elkaar staan dan de vrouwelijke exemplaren. De omstan-
digheid dat mannen in sexueel opzicht meer eikaars concurrenten zijn dan 
vrouwen zou de belangrijkste verklaring vormen voor de grotere geneigd-
heid van mannen om vechtgedrag te vertonen (ETKIN, 1967).1 
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3.2. De functies van dominantiegedrag 
Door vechtgedrag te vertonen tegen zijn soortgenoten kan een dier zijn 
aandeel in bepaalde schaarse goederen vergroten. Aan het vertonen van 
vechtgedrag zitten echter voor de actors ook risico's verbonden. Beide 
partijen kunnen immers tijdens het gevecht verwondingen oplopen. Dit 
objectieve dilemma vormt, naar onze mening, de selectiedruk achter de 
ontwikkeling van het dominantiegedrag. 
Wij zullen onze visie op de evolutie van het dominantiegedrag proberen 
duidelijk te maken aan de hand van één concreet voorbeeld: het territo-
riale dominantiegedrag van de stekelbaars. Wij veronderstellen dat het 
stekelbaarsje op een gegeven moment in zijn evolutionaire ontwikkeling de 
eigenschap heeft ontwikkeld om in concurrentiesituaties vechtgedrag te 
vertonen. Van de schadelijke neveneffecten van deze eigenschap kunnen 
wij ons een indruk vormen door te kijken naar de situatie die onstaat wan-
neer stekelbaarsjes gedwongen worden op minimale territoria te 'broeden'. 
Uit experimenteel onderzoek is gebleken dat stekelbaarsjes die zeer dicht 
naast elkaar leven gedurende de voort plantingstijd in een aanhoudende 
concurrentiestrijd verwikkeld raken om het bezit van nestmateriaal, wijfjes 
en eitjes. Deze concurrentiestrijd is dermate hevig dat de voortplanting vrij-
wel steeds mislukt, terwijl bovendien veel dieren elkaar dodelijk verwon-
den (TINBERGEN, 1958). 
Op grond van deze onderzoekresultaten kan worden aangenomen dat de 
stekelbaarsjes in de fase van hun evolutionaire ontwikkeling, waarin zij nog 
geen territoriaal dominantiegedrag vertoonden, steeds in de paartijd hevige 
concurrentiegevechten met elkaar zullen hebben gevoerd. Deze concur-
1. Uit hetgeen wij in paragraaf 3.2. zullen betogen over de functies van het domi-
nantiegedrag volgt dat hierin tevens de verklaring moet worden gezocht voor de 
grotere geneigdheid van mannen om dominantiegedrag te vertonen. 
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rentiegevechten zullen met zelden de voortplanting hebben verstoord Wij 
veronderstellen daarom dat de exemplaren die tengevolge van een gene-
tische mutatie in het begin van de voortplantingstnjd vechtgedrag ver-
toonden tegen alle stekelbaarsjes die in hun nabijheid kwamen, een grotere 
voortplantingskans zullen hebben gehad De sterkere dieren bereikten op 
die manier immers dat /ij gedurende de kritieke voortplantingsperiode 
geen aanvallen meer te duchten hadden van eventuele concurrenten. Maar 
ook de zwakkere exemplaren zullen van deze gedragswijze vaak voordeel 
hebben gehad. Het feit dat de gevechten plaatsvonden nog voordat de 
eigenlijke voortplanting was begonnen, stelde hen immers in de gelegen-
heid het elders opnieuw te proberen Bij de beoordeling van het lot van de 
verliezers moet bovendien worden bedacht dat de/e dieren in de concur-
rentieslag om het be/it van nestenmatenaal, eitjes e.d. eveneens het onder-
spit zouden hebben gedolven. 
Op de hierboven geschetste wijze zal, naar wij aannemen, bij het stekel-
baarsje de genetisch-bepaalde eigenschap tot ontwikkeling zijn gekomen 
om voorafgaande aan het voorplantingsgedrag net zo lang vechtgedrag te 
vertonen tegen de naburige rivalen totdat de onderlinge krachtver-
houdingen en daarmee de grenzen tussen de individuele woonpebieden 
definitief zijn komen vast te staann 
Wij veronderstellen vervolgens dat de krachtmetingen tussen de rivalen in 
de loop der tijd een sterk geritualiseerd1 karakter zullen hebben gekregen. 
Het vechtgedrag zal steeds meer /ijn vervangen door dreiggedrag en impo-
neergedrag. Het eindproduct van deze evolutionaire ontwikkeling was een 
geheel nieuw complex van sociale gedragingen met een zelfstandig moti-
vationeel centrum m het centrale zenuwstelsel het centrum voor domi-
nantiegedrag. Naast dit nieuwe agressieve gedrag is echter de aloude eigen-
schap van stekelbaarsjes om op acute nood- en concurrentiesituaties te 
reageren met vechtgedrag, bewaard gebleven. 
Deze hypothetische reconstructie van de evolutie van het dominantie-
gedrag bij het stekelbaarsje maakt duidelijk, dat de primaire functie van 
het dominantiegedrag bestaat uit de preventie van schaarstegevechten Bij 
diersoorten die dominantiegedrag vertonen wordt door middel van enkele 
sterk geritualiseerde krachtmetingen definitief vastgesteld volgens welke 
verdeelsleutel de goederen in toekomstige schaarstesituaties onder de 
nvalen zullen worden verdeeld. Door middel van het territoriale domi-
nantiegedrag wordt voor elke rivaal vastgesteld hoe groot het gebied is 
waarbinnen hij het alleenrecht bezit op bepaalde schaarse goederen. Door 
1. In hoofdstuk II, paragraaf 4, hebben wij een korte uiteenzetting gegeven over de 
ntualisdtie van soortkenmerkende gedragingen. 
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middel van het gewone dominantiegedrag wordt bij voorbaat vastgesteld in 
welke volgorde de groepsleden bij de verdeling van eventuele schaarse 
goederen aan de beurt zullen komen 
De hier ontwikkelde visie op de functie van het dominantiegedrag ver-
toont enige overeenstemming met de theone van WYNNE-EDWARDS 
(1962). Volgens WYNNE-EDWARDS zouden vrijwel alle hogere diersoor-
ten door middel van geritualiseerde krachtmetingen (conventional compe-
tition) uitmaken welke soortgenoten binnen een bepaald gebied zich 
mogen voortplanten en welke met De primaire functie van dit dominantie-
gedrag zou bestaan uit de handhaving van een mm of meer constant niveau 
van bevolkingsdichtheid Dit dichtheidsniveau zou zijn afgestemd op de 
gemiddelde voedsel-opbrengst van hun natuurlijke leefgebieden. De hogere 
diersoorten zouden dus volgens WYNNE-EDWARDS door middel van een 
soort geboortenregulatie voorkomen dat er in hun leefgebied schaarste aan 
voedsel ontstaat 
Naar onze menmg bestaat, zoals gezegd, de primaire functie van het 
dominantiegedrag uit het voorkomen van concurrentiegevechten De uit-
komst van de geritualiseerde krachtmetingen bepaalt het aandeel in de 
schaarse goederen waarop elk rivaal aanspraak kan maken. Onder bepaalde 
omstandigheden zal een dergelijke 'regeling' met zich mee brengen dat aan 
bepaalde rivalen bij voorbaat het bezit van nestelmatenaal of een sexuele 
partner wordt ontzegd Een dergelijke uitsluiting van de voortplanting van 
de rivalen die bij de geritualiseerde krachtmetmgen het onderspit hebben 
gedolven, heeft ongetwijfeld een remmende werking op de bevolkings-
aanwas. Volgens de meeste onderzoekers is dit bevolkingsdichtheidregu-
lerende effect echter slechts een neveneffect van het 'agressieve gedrag' 
(CROOK, 1968, VAN ASSEM, 1973) De pnmaire functie van de ter-
ntonalistische 'agressie' is volgens genoemde onderzoekers de verdeling van 
schaarse goederen als voedsel, nestelmatenaal en sexuele partners ' 
LORENZ (1963) noemt als belangrijkste functies van de 'agressie' even-
eens de zojuist besproken dichtheidsregulerende functie. Daarnaast noemt 
hij als primaire functies de positieve selectie van exemplaren die het beste 
1 CROOK (1968) en VAN ASSEM (1973) maken zelf geen duidelijk onderscheid 
tussen reactief vechtgedrag en dominantiegedrag zodat niet geheel duidelijk is op 
welk type agressie hun opmerkingen over de functie van 'agressie' betrekking 
hebben 
2 LORLNZ (1963) verwijst overigens met expliciet naar de theorie van WYNNE-
LDWARDS (1962) LIBL-LIBESPELDT (1970,a) die het betoog van LORENZ 
over de functies van 'de agressie' vrijwel integraal heeft overgenomen, verwijst wel 
naar WYNNL-LDWARDS 
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in staat zijn hun nageslacht te verdedigen tegen roofdieren en van exem-
plaren die het beste in staat zijn om leiding te geven aan de groep. Zoals uit 
de titel van zijn boek 'Dat sogenannte Böse' blijkt, is LORENZ de opvat-
ting toegedaan dat 'agressie' ten onrechte wordt opgevat als een puur 
'egoistische' gedragsvorm, dat wil zeggen als een gedragsvorm waarmee het 
individu zijn persoonlijke belangen verdedigt ten koste van zijn concur-
renten. Naar ons oordeel worden door LORENZ de functies van het domi-
nantiegedrag wat al te mooi afgeschilderd. De enige ethische kwaliteit die 
wij in het dominantiegedrag kunnen bespeuren, bestaat hieruit dat de 
sterkere exemplaren zich een relatief groot aandeel in de schaarse goederen 
kunnen toeéigenen zonder dat daarbij veel letsel wordt toegebracht. Bij 
diersoorten die dominantiegedrag vertonen, is de gewelddadige strijd om de 
schaarse goederen vervangen door een geritualiseerde krachtmeting. In 
beide gevallen bestaat de primaire functie van het aanvalsgedrag echter uit 
de verwerving van een zo groot mogelijk aandeel in de schaarse goederen. 
De door LORENZ genoemde voordelen van het dominantiegedrag voor de 
andere groepsleden, zoals bijvoorbeeld het krachtige leiderschap van enkele 
wijze mannen1 zijn naar ons oordeel slechts neveneffecten. De hoge positie 
van mannetjesdieren in de sociale hiërarchie komt primair aan henzelf ten 
goede. 
3.3. De functionele en causale verschillen tussen vechtgedrag en domi-
nantiegedrag 
CALLAN (1970) heeft in de ethologische literatuur over de functies van 
'agressie' de volgende paradox gesignaleerd. Terwijl enerzijds als belang-
rijkste functie van 'agressie' de vorming van sociale hiërarchieën wordt 
genoemd, wordt anderzijds beweerd dat de belangrijkste functie van een 
sociale hiërarchie bestaat uit preventie van 'agressie'. Deze paradox ligt ons 
inziens inderdaad opgesloten in de functie-analyse die LORENZ (1963) 
van de agressie heeft gegeven. 
De oplossing voor deze paradox ligt volgens ons in het onderscheid tus-
sen het reactieve vechtgedrag en het dominantiegedrag. De functie van het 
dominantiegedrag bestaat immers uit het voorkomen van reactief vecht-
1. In de samenvatting van zijn hoofdstuk over de functies van 'agressie', getiteld 
'Wozu das Böse gut ist', schrijft LORPNZ o.a.: 
'Die Gemeinschaft wird so organisiert das einigen weisen Mannern, dem Senat, 
die/enige Autorität zukommt, die vorhanden sein muss, um Entscheidungen zum 
Wohl der Gemeinschaft nicht nur zu treffen, sondern auch durchzusetzen' (p. 53). 
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gedrag door middel van een hiërarchische of territoriale ordening van de 
sociale relaties. De ene vorm van agressie heeft dus inderdaad als functie 
om de andere vorm van agressie te voorkomen. Hierin steekt niets para-
doxaals wanneer wordt ingezien dat het hier om twee geheel verschillende 
gedragsvormen gaat die beiden als 'agressie' worden aangeduid. 
In paragraaf 2 hebben wij uiteengezet dat de veroorzaking van het vecht-
gedrag heel anders is georganiseerd dan de veroorzaking van het domi-
nantiegedrag. Dit causale verschil hangt ten nauwste samen met het hier-
boven gesignaleerde functionele verschil tussen het vechtgedrag en het 
dominan tiegedrag. 
De functie van het vechtgedrag bestaat, zoals gezegd, behalve uit de ver-
dediging tegen aanvallen, uit de verwerving van een zo groot mogelijk aan-
deel in de schaarse goederen. Deze functie brengt logischerwijze met zich 
mee dat het vechtgedrag een sterk reactief karakter heeft. Verschillende 
auteurs hebben erop gewezen dat een energetische motivatie voor vecht-
gedrag volstrekt dysfunctioneel zou zijn. SCOTT (1968) schrijft bijvoor-
beeld: 
'Fighting is an emergency reaction and it is hard to imagine how natural 
selection would lead to the development of a mechanism of continuous 
internal accumulation of energy which would unnecessarily put an animal 
into danger' (p. 53). 
Bij WICKLER (1970) vinden wij vrijwel exact dezelfde redenering: 
'Dennoch ist ein sich aufstauender Aggressionstrieb funktionell-biologisch 
schwer verständlich. Es ist khr, das es für Lebewesen vorteilhaft ist, sich 
gegen Konkurrenten zu wehren und Rivalen oder Störenfriede z.B. vom 
Futter, vom Geschlechtspartner oder von den Nachkommen zu vertreiben. 
Warum aber sollte der dafür nötige Angriffstrieb sich durch Nichtbenutzen 
aufstauen und das Lebewesen dazu veranlassen, sobald es einige Zeit Ruhe 
vor Stören triebe hatte, nun seinerseits andere zu stören und nach Gegern 
zu suchen?'(p, 216). 
Het funcüonele argument dat CROOK (1968) en WICKLER (1971) aan-
voeren tegen de veronderstelde energetische motivatie voor vechtgedrag is 
overtuigend. Ditzelfde functionele argument kan echter niet gebruikt 
worden in de discussie over de veroorzaking van het dominantiegedrag. Uit 
de door ons gegeven functie-analyse van het dominantiegedrag vloeit 
logischerwijs voort dat het dominantiegedrag juist geen reactief karakter 
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kan hebben. De functie van het dominantiegedrag bestaat immers hieruit, 
dat de krachtverhoudingen tussen de rivalen bij voorbaat worden vastge-
steld zodat in eventuele concurrentiesituaties geen gevechten meer los-
breken. Deze functie vereist dat de rivalen reeds dominantiegedrag tegen 
elkaar vertonen voordat er reële schaarstesituaties zijn ontstaan. Deze 
functie vereist ook dat de rivalen doelgericht zoekgedrag naar elkaar ver-
tonen. 
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HOOFDSTUK IV 
VECHTGEDRAG EN DOMINANTIEGEDRAG VAN DE MENS 
1. Het begrip 'agressie' binnen de menswetenschappen 
Aan het begin van het vorige hoofdstuk stelden wij vast, dat de verschil-
lende definities van het begrip 'agressie' die in de gedragswetenschappelijke 
literatuur worden gehanteerd in twee categorieën uiteenvallen. Door de 
ene groep auteurs wordt 'agressie' gedefinieerd als 'gedrag dat is gericht op 
het toebrengen van letsel'. Een andere groep hanteert een geheel andere 
definitie, namelijk 'gedrag dat is gericht op het onderwerpen of verdrijven 
van een soortgenoot'. Wij sloten ons vervolgens aan bij de opvatting van 
RASA dat dit geen alternatieve (respectievelijk enge en ruime) definities 
zijn van het zelfde gedrag. Het zijn definities van twee verschillende ge-
dragstypen. Sommige diersoorten vertonen bijvoorbeeld alleen 'agressie' in 
de eerste betekenis van het woord. Om misverstanden te voorkomen be-
sloten wij het gedrag dat gericht is op het toebrengen van letsel, voortaan 
vechtgedrag of gewelddadig gedrag te noemen. Het gedrag dat is gericht op 
het onderwerpen of verdrijven van soortgenoten besloten wij dominantie-
gedrag te noemen. 
Een extra complicatie wordt gevormd door het feit dat bij sommige dier-
soorten vechtgedrag een onderdeel kan zijn van het dominantiegedrag. 
Dergelijk instrumenteel vechtgedrag noemden wij dominantie-vechtgedrag, 
ter onderscheiding van het overige vechtgedrag, dat wij defensief of reac-
tief vechtgedrag noemden. 
De neiging om soortgenoten te overheersen is ook aan de Homo sapiens 
niet vreemd. Toch zijn er, voor zover ons bekend, geen sociaal-wetenschap-
pelijke onderzoekers, die voor deze neiging het begrip 'agressie' gebruiken. 
Binnen de menswetenschappen heeft het begrip 'agressie' vrijwel altijd de 
betekenis van letseltoebrengend gedrag (zie bijvoorbeeld DOLLARO e.a. 
1939; BERKOWITZ, 1962; WOLFGANG en FERRACUTI, 1967). Waar-
schijnlijk onder de invloed van FREUD zijn ook de meeste psychiaters 
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geneigd 'agressie' gelijk te stellen met gedrag dat is gericht op de ver-
nietiging van organismen of objecten (zie hierover STORR, 1968). 
Zelf zuUen wij ook in dit hoofdstuk het gedrag dat is gericht op het 
onderwerpen of overheersen van een soortgenoot dommantiegedrag 
noemen Gedrag dat is gericht op het toebrengen van fysiek of psychisch 
letsel zullen wij vechtgedrag noemen Het begrip 'agressie' zullen wij ge-
bruiken als verzamelnaam voor alle vormen van vechtgedrag en dorm-
nantiegedrag tezamen 
Net als bij de bespreking van de agressie van dieren zullen wij ook hier de 
oorzaken van het vechtgedrag en van het dommantiegedrag van de mens in 
afzonderlijke paragrafen behandelen. De nadruk zal daarbij komen te 
liggen op de veroorzakmg van het (gewelddadige) dommantiegedrag Aan 
het dommantiegedrag van de mens is, zoals wij reeds eerder hebben gecon-
stateerd, door de sociale wetenschappen nog betrekkelijk wemig aandacht 
besteed Juist dit dommantiegedrag lijkt echter, zoals wij in het inleidende 
hoofdstuk hebben gezien, een belangrijke rol te spelen bij de veroorzaking 
van twee veel voorkomende typen van geweldmisdrijven. 
2. De veroorzaking van vechtgedrag 
2.1. Varianten op de fnistratie-agressie-hypothese 
In hun boek Frustration and Agression formuleerde een groep Ameri-
kaanse psychologen (DOLLARO e a , 1939) een aantal stellingen over de 
veroorzakmg van vechtgedrag, die bekend zijn geworden als de frustratie-
agressie-hypothese Hun uitgangspunt was dat agressie (gedefinieerd als een 
act whose goal-response is an injury to an organism) altijd een reactie is op 
een frustratie (gedefinieerd als that condition which exists when a goal-
response suffers interference). Anderzijds gmgen zij ervan uit dat de onder-
breking van een doelgerichte handelingenreeks altijd een vorm van agressie 
zou opwekken. In de oorspronkelijke publicatie adstrueerden DOLLARO 
en zijn medewerkers hun zogenaamde F.A.-hypothese met de agressie van 
een kind dat van zijn moeder geen geld knjgt om bij de voorbijkomende 
ijscoman een ijsje te kopen. 
De F.A.-hypothese heeft gedurende lange tijd de memngsvomung binnen 
de psychologie en sociologie over de oorzaken van gewelddadig gedrag vol-
ledig bepaald. Voorzover er meuwe machten werden ontwikkeld, ging het 
veelal om ideeën die een wijziging of bijstelling inhielden van de oorspron-
kelijke F.A.-hypothese. 
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MILLER (1941), een van de opstellers van de oorspronkelijke F.A.-
hypothese heeft deze hypothese in een latere publicatie geïnterpreteerd in 
de zin, dat een frustratie niet noodzakelijkerwijs letseltoebrengend gedrag 
veroorzaakt, maar slechts een instigatie hiertoe. Volgens BERKOWITZ 
(1962) zou deze instigatie bestaan uit woede. Volgens hem is woede de 
natuurlijke (genetisch-bepaalde) reactie op een frustratie. Of deze emotie 
wordt uitgeleefd in een letseltoebrengende daad is volgens hem afhankelijk 
van allerlei leerinvloeden. Volgens de moderne versies van de F.A.-hypo-
these zouden frustraties dus niet perse een vorm van vechtgedrag veroor-
zaken maar slechts bepaalde impulsen hiertoe. 
BUSS (1961) bestrijdt de stelling dat frustraties de enige of zelfs de be-
langrijkste oorzaken van 'angry aggression' zijn. Volgens BUSS zou het 
vechtgedrag van dieren en mensen meestal een reactie zijn op de waar-
neming van schadelijke prikkels zoals hel licht, lawaai of een aanval door 
een ander individu. Aangezien BUSS zich nadrukkelijk op het standpunt 
stelt dat 'agressieve' uitingen altijd reacties zijn op voor het individu be-
dreigende of onaangename omgevingssituaties, kunnen ook zijn ideeén 
worden gezien als een variant op de F.A.-hypothese. 
Volgens de allerlaatste variant op de F.A.-hypothese zouden de meeste, 
zo niet alle vormen van gewelddadig gedrag die de mens vertoont worden 
veroorzaakt door gebrek aan (leef)ruimte (RUSSELL en RUSSELL, 
1968). Het gegeven, dat de meeste aan de menselijke soort verwante dier-
soorten de neiging hebben rond hun lichaam een zekere ruimte vrij te 
houden van soortgenoten, maakt het zinvol te onderzoeken of ook de 
mens een (genetisch-bepaalde) aanleg heeft om op een verstoring van zijn 
lijfelijke ruimte te reageren met vechtgedrag. Uit de experimenten die tot 
nu toe op dit gebied zijn verricht, blijkt dat veel mensen op een verstoring 
van hun lijfelijke ruimte inderdaad vijandig reageren (HUTT en VAIZEY, 
1964; SOMNER, 1966; HUTT en HUTT, 1970; EHRLICH en FREED-
MAN, 1971). Uit observaties van het gedrag van inwoners van krijgsge-
vangenenkampen (RUSSELL en RUSSELL, 1968; LEYHAUSEN, 1954) 
en psychiatrische inrichtingen (ESSER, 1968) blijkt bovendien dat mensen 
die zeer dicht op elkaar moeten leven bijzonder gevoelig worden voor een 
verstoring van hun lijfelijke ruimte. Over de vraag of de vijandigheid die 
wordt opgewekt door gebrek aan ruimte binnen de primaire groep bij de 
mens genetisch is bepaald, wordt zeer verschillend gedacht. Duidelijk is in 
ieder geval dat de behoefte aan lijfelijke ruimte per cultuur sterk varieert 
(HALL, 1966).1 
1. Binnen de criminologie heeft de discussie over de vraag of er een causale relatie 
bestaat tussen gebrek aan leefruimte en gewelddadige criminaliteit al een lange 
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2.2. Kritiek op de frustratie-agressie-hypothese 
In het begin van de jaren zestig werd van twee geheel verschillende kanten 
fundamentele kritiek geuit op de F.A.-hypothese. Binnen de psychologie 
werd de opvatting naar voren gebracht dat de gewelddadige reacties op 
frustraties of andere specifieke omgevingssituaties de resultante waren van 
conditioneringsprocessen (BANDURA en WALTERS, 1963). In deze 
zelfde periode verscheen ook het boek over 'agressie bij dieren en mensen' 
van de etholoog LORENZ (1963), waarin, zoals bekend, de opvatting 
wordt verdedigd dat de agressie van mensen een spontaan karakter heeft. 
De aanhangers van de F.A.-hypothese hebben zich in het algemeen tegen 
de leerpsychologische kritiek op hun ideeën verweerd door een onder-
scheid te maken tussen het vechtgedrag dat een emotionele reactie is op 
een frustratie en het vechtgedrag dat een aangeleerd middel is om een 
bepaald doel te bereiken. BERKOWITZ (1962) stelt zich bijvoorbeeld op 
het standpunt dat zijn hypothese betrekking heeft op een andere vorm van 
'agressie' dan de 'agressie' waarover leerpsychologen als BANDURA en 
WALTERS schrijven.2 
geschieden^. LOMBROSO (1902) heeft er destijds op gewezen dat de (statis-
tische) samenhang tussen een hoge woondichtheid en een hoog crimmalitcitseijter 
niet op een causale relatie hoeft te wijzen. In de gebieden of stadswijken met een 
hoge bevolkingsdichtheid zullen immers vaak mensen wonen die ook in allerlei 
andere opzichten in behoeftige omstandigheden verkeren In een aantal recente 
onderzoeken is met behulp van multivariate analysetechnieken nagegaan of de 
statistische samenhang tussen woondichtheid en criminahteitscijters blijft bestaan 
wanneer men de invloed van externe vanabelen, zoals armoede, onder controle 
houdt Zowel SCHMITT (1957) als GALLI, GOV1 en MePHl RSON (1972) 
hebben op zo'n manier kunnen aantonen dat er statistisch-significante relaties 
tussen woondichtheidcijlers en criminaliteitscijfers bestaan die niet berusten op de 
invloed van bepaalde, achterliggende variabelen van sociaal-economische aard. 
Ook deze uitkomsten vormen echter geen bewijs voor de hypothese dat ruimte-
gebrek op zichzelf een causale factor is van (gewelddadige) criminaliteit 1 en alter-
natieve verklaring voor deze statistische samenhang is bijvoorbeeld dat de kin-
deren in stadswijken met een hoge woondichtheid vaker de straat op worden ge-
stuurd (en daardoor vaker met de politie in aanraking komen). Gewezen moet ook 
worden op de empirisch-gefundccrde conclusie van MITCH1 LL (1971) dat in 
Hong Kong de extreem hoge bevolkingsdichtheid geenszins de te verwachten 
sociaal-pathologische gevolgen heeft. 
2 Ook MIGARG1 Ь en HOHANSON (1970) brengen in een overzichtsartikel over 
de oorzaken van agressie dit onderscheid aan ZIJ schrijven 
'While most theorists thus far have Jocased on what BUSS /1961) terms 'angry 
aggression' - aggressive behaviour that is regarded by the injury o/ the victim -
Bandura and Walters also include instrumental aggression within their domain. 
They investigate aggression learned as a means to some other end - such as 
forcing another child to relinquish his candy' (p 34) 
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De stelling dat vechtgedrag de primaire, natuurlijke reactie is op een 
frustratie baseert BERKOWITZ (1962) ondermeer op de waarneming dat 
kleine kinderen in de meest uiteenlopende culturen een zodanige reactie 
vertonen. Zuigelingen reageren bovendien reeds vrijwel onmiddellijk na de 
geboorte met onmiskenbare uitingen van woede op een onderbreking van 
de voeding (STORR, 1968). Welke specifieke leerprocessen hiervoor ver-
antwoordelijk zouden kunnen zijn, is niet duidelijk. 
Er bestaan ongetwijfeld vormen van gewelddadig gedrag die in belang-
rijke mate het resultaat zijn van gerichte leerprocessen. Men denke bijvoor-
beeld aan het geweldgebruik van militairen of politiefunctionarissen. Ook 
zullen bij de ontwikkeling van de meeste andere vormen van gewelddadig 
gedrag leerprocessen wel een zekere rol spelen. Toch lijkt om de hierboven 
genoemde redenen de opvatting van BERKOWITZ dat de mens een 
'natuurlijke', genetisch-bepaalde aanleg heeft om op bepaalde, specifieke 
omgevingssituaties met vechtgedrag te reageren niet onaannemelijk. Ook de 
mens heeft waarschijnlijk, net als de meeste hogere diersoorten een natuur-
lijke aanleg voor bepaalde vormen van reactief vechtgedrag. 
De kritiek van LORENZ (1963) op de F.A.-hypothese betrof niet de ver-
onderstelde, genetische basis van de agressieve reactie. Volgens LORENZ 
zou de mens integendeel behept zijn met een 'aangeboren agressiedrift'. In 
het centrale zenuwstelsel van de mens zou volgens een vast ritme actie-
specifieke energie voor 'agressie' worden geproduceerd die door het 
individu op gezette tijden omgezet zou dienen te worden in een 'agressieve 
handeling'. 
Volgens de driftmatige agressie-theorie van LORENZ zal de neiging van 
mensen vechtgedrag' te vertonen groter worden naarmate zij langer zonder 
openlijke conflicten door het leven gaan. LORENZ adstrueert deze hypo-
these over de toenemende geneigdheid tot het vertonen van vechtgedrag 
met een anecdote over één van zijn tantes. Deze tante ontsloeg met vaste 
regelmaat de dienstmeisjes die haar verzorgden. Over een nieuw in dienst 
getreden meisje was de tante aanvankelijk altijd zeer tevreden. Na enige 
tijd wekte ook het nieuwe meisje echter weer de woede op van de bewuste 
1. Aangezien LORI NZ (1963) heeft nagelaten het begrip 'agressie' te definieren, is 
onduidelijk op welke categorie van gedragingen zijn theorie betrekking heeft Uit 
de voorbeelden van menselijke agressie die in het boek worden genoemd 
- LORLNZ spreekt op pagina 82 bijvoorbeeld over het verkopen van muilperen -
maken wij op dat de schrijver onder 'agressie' van mensen, primair letseltoe-
brengend gedrag verstaat. Aangezien er voor zover ons bekend geen serieuze publi-
caties bestaan waarin wordt betoogd dat LORI NZ' agressietheorie betrekking 
heeft op het dominantiegedrag of dominantiestreven van de mens, zullen wij er 
hier vanuit gaan, dat LORFNZ' theorie betrekking heeft op het vechtgedrag van 
de mens. 
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tante. Behalve op het gedrag van deze tante, wijst LORENZ nog op het 
verschijnsel van de zogenaamde poolkolder mensen die lange tijd geïso-
leerd van de buitenwereld leven, knjgen vaak ruzie met elkaar 'om niets'. 
Deze twee voorbeelden wijzen ons inziens geen van beiden op het be-
staan van de een of andere, zich accumulerende vechtdnft. De anecdote 
over de tante bewijst slechts dat deze tante nogal humeurig was. Ook voor 
het verschijnsel van de poolkolder kunnen verschillende alternatieve ver-
klaringen worden gegeven. Zo lijkt het aannemelijk dat verveling of gebrek 
aan privacy vaak de oorzaak is van dergelijke ruzies. 
Op welke empirische waarnemingen over de 'agressie' van mensen is 
LORENZ' energetische motivatie the one over de menselijke 'agressie' ge-
baseerd7 Wie LORENZ' betoog hierop naleest, zal bemerken dat LORENZ 
ter staving van zijn theorie in feite slechts één empirisch argument aanvoert 
dat ontleend is aan onderzoek naar de 'agressie' van mensen. Het betreft 
hier een onderzoek van de psychiater MARGULIN naar 'de agressie' bij de 
zogenaamde Ute-Indianen. Volgens LORENZ en MARGULIN zou bij de 
mannelijke leden van dit Indianenvolk als gevolg van eeuwenlange stam-
menoorlogen een uitzonderlijk sterke agressiednft zijn uitgeselecteerd De 
productie van actiespecifieke energie voor 'agressief gedrag' zou, zo meent 
LORENZ, bij de thans levende, mannelijke Ute-Indianen in een hoger 
tempo plaatsvinden dan bij de andere mensen, terwijl hun huidige levens-
wijze hen slechts weinig mogelijkheden biedt om deze agressie-energie te 
laten afvloeien. De gestuwde 'agressie-energie' zou hen daarom aanzetten 
tot het plegen van (7elf-)moorden en tot het veroorzaken van auto-onge-
lukken. 
De feitelijke bewenngen, die MARGULIN doet over /owel de geschie-
denis als het huidige gedrag van de Ute-Indianen, zijn volgens terzake 
kundige antropologen en bestuurders grotendeels onjuist (BEATTY, 1968, 
STEWART 1968). Ook voorzover zij juist zijn, vormen zij geen bewijs voor 
LORENZ' hypothese. De causale relatie tussen de gedepriveerde sociaal-
economische situatie waarin de Ute-Indianen verkeren en het door hen ver 
toonde deviante gedrag is dermate evident, dat er voor de psychiatrie niets 
meer te verklaren valt. 
Het grote aantal auto-ongelukken dat de Ute-Indianen, net als alle andere 
in de Verenigde Staten woonachtige indianenvolkeren veroorzaken, wordt 
door STEWART (1968) toegeschreven aan het relatief grote aantal alco-
holisten onder de Amerikaanse indianen. BEATTY (1968) veronderstelt 
bovendien, dat ook de relatief slechte kwaliteit van de auto's die de 
Indianen zich kunnen veroorloven, een belangrijke causale factor is van de 
accident-proneness van deze bevolkingsgroep. 
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Het enige empirische argument dat LORENZ (1963) aanvoert voor de 
juistheid van zijn visie op de 'agressie' van mensen blijkt te kunnen worden 
ontzenuwd. Ook EIBL-EIBESFELDT (1970,3,5), die LORENZ' opvat­
tingen over de spontaneiteit van de menselijke agressie deelt, presenteert 
geen (nieuwe) empirische gegevens die deze opvatting ondersteunen.1 De 
conclusie moet dan ook luiden dat LORENZ' theoretische veronderstel­
lingen over de spontaneiteit van de menselijke 'agressie' niet of nauwelijks 
empirisch zijn gefundeerd. Dit betekent uiteraard ook dat de door hem 
geformuleerde kritiek op de frustratie-agressie-hypothese weinig over­
tuigend is. 
2.3. De veronachtzaming van het dominantie-vechtgedrag door aan­
hangen en kritici van de frustratie-agressie-hypothese 
De aanhangers van de frustratie-agressie-hypothese hebben aan de samen­
hang tussen het streven naar prestige en bepaalde vormen van vechtgedrag 
nooit bijzondere aandacht besteed. DOLLARO e.a. (1939) stelden zich op 
het standpunt dat het streven naar 'dominantie' van bepaalde individuen 
een indirecte reactie zou zijn op door deze individu ondergane frustraties. 
BERKOWITZ (1962) erkent het bestaan van dominance-strivings als een 
zelfstandige gedragsvorm, maar de gewelddadige uitdrukkingsvormen hier­
van ziet hij als vormen van aangeleerde 'agressie'. Na het gewelddadige 
dominantiegedrag als een 'aangeleerde vorm van agressie' te hebben ge­
kwalificeerd, besteedt BERKOWITZ in zijn boek verder geen aandacht 
meer aan dit type vechtgedrag. 
De protagonisten van de leerpsychologische opvatting over 'agressie' 
BANDURA en WALTERS (1963) gaan in hun oudere publicaties volledig 
1. I IBL-I IBI SI I LDT (1970,a,b) beroept zich voor de juistheid van zijn ener­
getische motivatietheoric onder meer op de uitkomsten van de door psychologen 
uitgevoerde experimenten naar het zogenaamde katharsiscffect. Uit deze experi­
menten is gebleken dat de neiging om agressie te vertonen enigszins afneemt wan­
neer de proefpersonen de gelegenheid krijgen zich agressief te gedragen. Deze 
ondcrzoekuitkomstcn vormen echter niet, zoals I.IBL-I IBI SI l LDT suggereert 
een ondersteuning van een energetische motivatietheoric. Uit deze experimenten 
blijkt slechts, dat proefpersonen bij \ис eerst woedegevoelens zijn opgewekt, deze 
gevoelens (gedeeltelijk) kunnen kwijtraken door tegen willekeurige derden (ver­
baal) vechtgedrag te vertonen (BUSS, 1961). Het gaat hierbij dus met om een 
afname van de 'normale' driftmatige bereidheid om op bepaalde prikkels agressief 
te reageren, maar om het op effectieve wijze afreageren van woedegevoelens. Uit 
latere experimenten is bovendien gebleken dat ook deze beperkte vorm van 
katharsis alleen onder bepaalde voorwaarden optreedt (HOKANSON, 1971). 
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voorbij aan de door BERKOWITZ (1962) veronderstelde relatie tussen het 
dominantiestreven en aangeleerde 'agressie'. Voor de opvatting van 
BERKOWITZ dat dergelijke instrumentele vormen van vechtgedrag op 
sociale leerprocessen berusten, kan in deze publicaties dus geen steun 
worden gevonden. In een recentere publicatie van BANDURA (1973) 
wordt de causale relatie tussen bedreigingen van het prestige en vechtge-
drag summier aan de orde gesteld. Ook in deze publicatie wordt echter het 
streven naar dominantie niet ter sprake gebracht 
In de passages die LORENZ (1963) in zijn boek wijdt aan de 'agressie' 
van mensen, wordt deze gedragsvorm nergens in verband gebracht met de 
menselijke neiging om sociale hiërarchieën te vormen De in dit boek ver-
dedigde opvattingen over de spontaneiteit van de menselijke 'agressie' doen 
vermoeden dat de auteur - en wellicht ook een deel van 7ijn medestan-
ders - bewust of onbewust onder het niet nader gedefinieerde begrip 
'agressie' mede het menselijke streven naar dominantie (of prestige) ver-
staan De letterlijke tekst van de zojuist genoemde passages over de agres-
sie van mensen biedt Voor deze interpretatie echter geen enkel aan-
knopingspunt. Het verschijnen van LORENZ's boek heeft dan ook met 
geleid tot een toegenomen belangstelling bij sociaal-wetenschappelijke 
onderzoekers voor de rol van het dominantiestreven bij de veroorzaking 
van vechtgedrag 
Het feit dat het gewelddadige dominantiegedrag in de dierenwereld eén 
van de belangrijkste vormen van vechtgedrag is, vormt op zichzelf reeds 
een gerede aanleiding om zowel het dominantiestreven van de mens als de 
gewelddadige uitdrukkingsvormen ervan diepgaand te bestuderen Hier 
komt nog bij dat, zoals wij in het inleidende hoofdstuk hebben gezien, de 
menselijke behoefte aan prestige en macht een rol lijkt te spelen bij de 
veroorzaking van twee veel voorkomende vormen van gewelddadige crimi-
naliteit. De rest van dit hoofdstuk over de 'agressie' bij mensen zal dan ook 
geheel zijn gewijd aan het (gewelddadige) dominantiegedrag van de mens 
3. De veroorzaking van dominantiegedrag 
3.1. De vergelijkende ethologie als hypothesenbron 
In paragraaf 6 van het tweede hoofdstuk hebben wij betoogd, dat aan de 
kennis die door ethologen is verzameld over het gedrag van nauw aan de 
mens verwante dieren, belangrijke hypothesen kunnen worden ontleend 
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over de biologische bases van het menselijke gedrag. Wanneer een nauw aan 
de mens verwante diersoort een bepaald gedragssysteem vertoont, dan is er 
een reële kans, dat bij de mens bepaalde restanten van het homologe ge-
dragssysteem van zijn phylogenetische voorvaders bewaard zijn gebleven. 
Meer in het bijzonder is de mogelijkheid aanwezig, dat de hogere coördi-
natiecentra van een dergelijk homoloog gedragssysteem zijn geïntegreerd 
binnen het sterk geëvolueerde centrale zenuwstelsel van de mens, terwijl de 
lagere centra die rechtstreeks de motorische output coördineerden geheel 
zijn verdwenen. 
In de genoemde paragraaf hebben wij tevens gesteld, dat ethologische 
hypothesen over het gedrag van de mens in principe alleen ontleend mogen 
worden aan ethologische gegevens over primaten. Vooral de ethologische 
literatuur over de chimpansee zou, zo betoogden wij, bij het opstellen van 
ethologische hypothesen over de mens geraadpleegd moeten worden. 
Uit de literatuur over de agressie van primaten blijkt dat bij de meeste 
primatensoorten vormen van dominantiegedrag zijn waargenomen (zie bij-
voorbeeld CHANCE en JOLLY, 1971; JAY, 1968). Territoriaal domi-
nantiegedrag wordt echter slechts door zeer weinig primaten vertoond. De 
gibbonaap (ELLEFSON, 1968) en de Callicebusaap (MASON, 1968) zijn, 
voor zover ons bekend, de enige primatensoorten waarvan is waargenomen, 
dat zij territoria verdedigen. 
Volgens CROOK (1968) blijkt uit de beschikbare literatuur over dit 
onderwerp, dat primaten over het algemeen betrekkelijk tolerant staan 
tegenover vreemde soortgenoten, die hun woongebieden binnentrekken. 
Hij concludeert derhalve: 
'Perhaps the most striking feature of these non-human primates, the 
behaviour of which is of most relevance to man, is precisely their lack of 
easily defined territorial behaviour' (p. 167). 
Voor de chimpansee geldt in het bijzonder, dat de mannelijke exemplaren 
weliswaar dominantiegedrag vertonen, maar geen spoor van territoriaal 
dominantiegedrag (GOODALL, 1971; CHANCE en JOLLY, 1971). Op 
grond van dit gegeven achten wij het weinig aannemelijk, dat de (man-
nelijke) mens, zoals sommige auteurs veronderstellen, een erfelijke aanleg 
heeft om groepsterritoria te verdedigen (ARDREY, 1967; TINBERGEN, 
1968; WASHBURN en DEVORE, 1963).' De ethologische hypothese, dat 
1. Volgens WASHBURN en DI VORI- (1963) en volgens TINBl'.RGLN (1968) zou 
bij de Homo sapiens een gcnctisch-bepaalde aanleg tot ontwikkeling zijn gekomen 
om jachttemtoria te verdedigen. Wanneer de menselijke soort echter een derge-
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de (mannelijke) mens een genetisch-bepaalde aanleg heeft voor domi-
nantiegedrag binnen de groep, lijkt ons daarentegen een nader onderzoek 
alleszins waard. 
3.2. Het dominantiegedrag van de mens 
3.2.1. Ethologische hypothesen over het dominantiegedrag van de mens 
Het dominantiegedrag van de chimpansee bestaat uit imponeergedrag en 
vechtgedrag. De veroorzaking van dit gedragssysteem lijkt te zijn georgani-
seerd volgens het hiérarchische-cybernetische schema. Dit houdt in, dat het 
dominantiegedrag van de chimpansee wordt geactiveerd door de waar-
neming, dat zijn dominantiestatus binnen een bepaalde groep soortgenoten 
onduidelijk is. Wannber zijn neiging tot dominantiegedrag eenmaal is 
geactiveerd, reageert de chimpansee op de aanwezigheid van de groeps-
leden met imponeergedrag, terwijl hij op provocaties van eventuele rivalen 
reageert met vechtgedrag. 
Op grond van deze gegevens over de veroorzaking van het dominantie-
gedrag van de chimpansee, komen wij tot de volgende hypothesen over het 
dominantiegedrag van de mens. Wij veronderstellen, dat het dominantie-
streten een genetisch-bepaalde2 eigenschap is van de (mannelijke) mens. 
Onder het dominantiestreven verstaan wij het streven binnen de groep 
waarvan men deel uitmaakt een zo hoog mogelijke dominantiestatus te ver-
werven (het begrip dominantiestatus zullen wij hieronder nader defi-
nieren). 
Wij veronderstellen tevens, dat de primaire, genetisch-bepaalde uitdruk-
kingsvorm van dit dominantiestreven bestaat uit fysiek imponeergedrag. 
Dit imponeergedrag wordt geactiveerd door de waarneming van het 
lijkc aanlog zou bezitten, zou men mogen verwachten, dat deze eigenschap zich 
vooral manifesteert bij mensen die van de jacht leven. Volgens de anthropoloog 
ALLAND (1972) is de verdediging van een groepsterritorium echter bij uitstek 
een kenmerk van de landbouw- en vecteeltculturcn. Ook GOR1 R (1968) en 
KFNNLDY (1971) hebben erop gewezen, dat de primitieve jagers- en verzame-
laarsculturen van Bosjesmannen. Pygmeeën, 1 skimo's en Australische aborigines 
juist geen terntorialistische tradities kennen. De hypothese dat de Homo sapiens 
als voormalige jachtaap de neiging heeft jachtterritona te verdedigen, achten \uj 
daarom weinig aannemelijk. 
2. De lezer zij eraan herinnerd dat het begrip 'genetisch-bepaald' volgens de in het 
tweede hootdstuk gegeven definitie een zeer beperkte betekenis heeft. 
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individu dat zijn dominantiestatus binnen een bepaalde groep onduidelijk 
is geworden. 
Onze laatste hypothese over het dominantiestreven van de mens luidt, 
dat door een aanval op de dominantiestatus van een individu vechtim-
pulsen en woedegevoelens bij dit individu worden opgewekt. 
Bij de bespreking van het dominantiegedrag van primaten hebben wij 
vastgesteld, dat een hoge dominantiestatus veronderstelt, dat de groeps-
leden veel aandacht aan een individu besteden en hem bij de verdeling van 
schaarse goederen voor laten gaan. De omschrijving die de sociaal-psycho-
logen KRECH en CRUTCHFIELD (1948) van het begrip dominance 
geven, is vrijwel identiek aan de werkdefinities van de door ons geciteerde 
Primatologen. KRECH en CRUCHFIELD schrijven namelijk: 
'As we look at any social group, we observe that some members are ascen-
dant over the rest. They more frequently take the lead, give orders, 
dominate the group activities. They may take the best seats in the room, 
the best food from the table, the biggest portion of the loot from the bank 
robbery. They are more likely to be able to criticize and attack their fel-
lows without reprisaV (p. 281). 
KRECH en CRUTCHFIELD (1948) geven een beschrijving van de uiterlijk 
waarneembare verschijningsvorm van een hoge dominantiestatus. Hun 
definitie lijkt dus ook in methodologisch opzicht sterk op de definities van 
ethologische onderzoekers. De hierna volgende definitie van MASLOW 
(1937) van het begrip dominance-status bevat naast objectivistische ele-
menten ook een subjectivistisch element: 
4t may be readily observed in pairs of human beings that, in a good many 
cases, one member of the pair will dominate the other. He will lead, sug-
gest, order or inhibit the behaviour of the subordinate one. The latter will 
often defer to the wishes of the dominant one and respect him more than 
the dominant one respects him' (p. 404). 
Volgens MASLOW (1937) wordt de dominantiestatus van een individu ten 
dele bepaald door de mate waarin de groepsleden hem of haar respecteren. 
Het Nederlandse begrip 'aanzien' verwijst zowel naar de objectieve als naar 
de subjectieve facetten van een hoge dominantiestatus. De mate van aan-
zien die iemand binnen een bepaalde groep bezit zou als kriterium voor 
dominantie kunnen worden gebruikt. 
In de rest van ons betoog zullen wij het begrip 'dominantie' gebruiken in 
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de volgende betekenis individuen die binnen een groep een hoge domi-
nantiestatus hebben, oefenen macht uit over de andere groepsleden (zij 
kunnen hen verbieden of gebieden iets te doen), /ij geven leiding aan be­
paalde groepsactiviteiten en staan dikwijls in het middelpunt van de be 
langstelling. De groepsleden zullen over het algemeen gevoelens van waar-
denng koesteren voor de individuen met een hoge dominantiestatus 
In de laatste paragraaf van hoofdstuk II hebben wij uiteengezet welke 
mogelijkheden er bestaan om de houdbaarheid van ethologische hypo­
thesen over het menselijk gedrag te onderzoeken. Wij we/en daar allereerst 
op de mogelijkheid om na te gaan of de gedragseigenschappen, waarvan 
wordt verondersteld, dat zij genetisch zijn bepaald, een transcultureel ver­
schijnsel vormen. Wij zullen daarom in paragraaf 3 2 2 onderzoeken, of de 
antropologische literatuur aanwijzingen bevat voor de cultuiele universali­
teit van het streven naar een hoge dominantiestatus 
Objectivistische observaties van het gedrag van kinderen bieden, zoals wij 
in hoofdstuk II op pagina 49 reeds hebben uiteengezet, de beste mogelijk­
heden om ethologische hypothesen over het gedrag van mensen te toetsen 
Wij zullen daarom in paragraaf 3.2 3. van dit hoofdstuk nagaan, of de uit­
komsten van bepaalde onderzoeken naar het agressieve gedrag яп kinde­
ren in overeenstemming /ijn met de hierboven opgestelde hypothesen over 
het dominantiegedrag van de mens Wij zullen meer m het bijzonder de 
vraag aan de orde stellen of kinderen op dezelfde wijze een dominantie-
hierarchie tot stand brengen als chimpansees, dat wü zeggen door middel 
van fysiek imponeergedrag en vechtgedrag 
Binnen een geordende samenleving is de neigmg van mannen om een 
hoge dominantiestatus na te streven door middel van fysiek imponeer-
gedrag en vechtgedrag dysfunctioneel In paragraaf 3 2 4 zullen wij be-
spreken hoe in verschillende culturen aan kinderen - en vooral aan 
jongens — wordt geleerd hun dominantiestreven tot uitdrukking te brengen 
door middel van sociaal-nuttige, althans onschadelijke gedragingen. 
De impuls om op een aanslag op de eigen dominantiestatus te reageren 
met vechtgedrag is, naar wij veronderstellen, dermate sterk, dat ook vol-
wassenen in dergelijke situaties vaak de controle over zichzelf verliezen. 
Deze veronderstelling, die wij voortaan kortheidshalve de prestigebedrei-
ging-vechtgedrag-hypothese zullen noemen, vormt het onderwerp van para-
graaf 3.2.5. 
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3.2.2. De universaliteit van het dominantiestreven 
De antropoloog en socioloog CLAESSENS (1970) veronderstelt, dat het 
menselijke gedrag ten dele nog wordt geregeerd door zogenaamde Instinkt-
reziduen. De door ons veronderstelde gedragssystemen waarvan de lagere 
motorische centra verdwenen zijn, vallen onder CLAESSENS' definitie van 
een Instinktrezidu. Eén van de belangrijkste Instinktreziduen is volgens 
hem 'd/e Tendenz auf Dominanz, auf Hervorgehen'.1 Deze door 
CLAESSENS waargenomen universele Tendenz auf Dominanz is vrijwel 
identiek aan het door ons veronderstelde dominantiestreven. Dit domi-
nantiestreven zou volgens hem automatisch worden geactiveerd door de 
omgang met een groep mensen. 
EIBbEIBESFELDT (1971,b) verwerpt de stelling, dat sommige volkeren, 
waaronder de Arapesj en de Eskimo's, in het geheel geen 'agressie' ver-
tonen. De neiging om 'agressie' te vertonen zou volgens hem een trans-
cultureel verschijnsel zijn. Hij adstrueert deze opvatting met de consta-
tering dat 'het agressieve imponeren door sieraden, wapens en een man-
nelijke wijze van optreden in de verschillende kuituren in principe dezelfde 
trekken vertoonf. Interessant is daarbij vooral zijn veronderstelling dat het 
transculturele gebruik om door middel van epauletten de schouders te 
accentueren op 'een aangeboren preferentie' berust die homoloog zou zijn 
aan het dreiggedrag van de chimpansee. Deze zelfde veronderstelling vindt 
men bij LORENZ (1950). Uit de toeUchting die EIBL-EIBESFELDT 
(197l,b) geeft bij zijn opvatting dat de neiging tot 'agressie' universeel is, 
blijkt dat hij in feite de stelling verdedigt dat het fysieke imponeergedrag 
een transcultureel verschijnsel is. Voor deze laatste stelling kan steun 
worden gevonden in de costuumtheoretische literatuur. De costuumtheo-
reticus LAVER (1964) schrijft in zijn artikel 'Costume as a Means of 
Social Aggression' dat de kledingmode voor mannen voorzover bekend 
werd (en wordt) geregeerd door 'het hiërarchische principe'. In een reactie 
op deze uitspraak merkte HARRISON (bij LAVER, 1964) op dat wanneer 
in groepen jeugdige personen het percentage meisjes wordt omlaag ge-
bracht de jongens zich opzichtiger gaan kleden. De bedoeling hiervan zou 
volgens HARRISON niet zijn om de meisjes te charmeren maar om een 
hoge positie te verwerven in de onderlinge dominantie-hiërarchie van de 
jongens.2 
1. CLAESSENS (1970) definieert deze neiging op de volgende manier: 
'Es ist die Tendenz, insbezondere körperlichen Vorrang durch zu setzen und/oder 
sich irgendwie auszuzeichnen, aufzufallen (dh. im Sinne der Instinkttheorie: 
selbst Auslöser zu werden) und zwar durch akzeptierte Leistungen' (p. 108). 
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Op grond van iets andere argumenten komt SIERKSMA (1973) tot 
dezelfde conclusie als LAVER. Uit verschillende beschrijvingen van het 
gedrag van chimpansees is bekend dat deze dieren zichzelf graag versieren 
door takken e.d. om hun nek te hangen. SIERKSMA toont op basis van 
dergelijke observaties aan dat chimpansees die zichzelf hebben versierd 
vaak het soortkenmerkcnde imponeergedrag vertonen. Vervolgens con-
cludeert hij op grond van de costuumtheoretische literatuur dat ook bij de 
mens 'versiering en kleding in de eerste plaats dienen om te imponererì. 
Ook het betoog van SIERKSMA geeft dus steun aan de opvatting dat de 
neiging om door middel van fysiek imponeergedrag een hoge dominantie-
status te verwerven, een transculturele eigenschap is. 
De opvatting dat het streven naar dominantie een transculturele 
eigenschap is, is behalve door CLAESSENS nog door een groot aantal 
andere auteurs uit de sociale wetenschappen verdedigd. MASLOW (1937) 
concludeert op grond van een vergelijkende studie van de antropologe 
BENEDICT dat dominantie-submissie relaties in vrijwel alle samenlevingen 
voorkomen. De demonstratie van fysieke kracht zou volgens MASLOW een 
universeel kenmerk van dominantie zijn. Soortgelijke opvattingen zijn naar 
voren gebracht door PORTMANN (1964)3 en FREEDMAN (19^7). Aan 
de hand van talloze voorbeelden laat PACKARD (1962) in zijn boek The 
Pyramid Climbers zien dat het gedrag van Amerikaanse managers niet 
alleen wordt beheerst door het winststreven maar vooral ook door het 
streven naar dominantie. Uit de studie van NAKANA (1973) blijkt dat 
Japanse zakenlieden hun Amerikaanse collega's qua dominantiegevoelig-
heid nog verre overtreffen. 
Men zou kunnen veronderstellen dat het dominantiestreven van mannen 
in het algemeen, en van Amerikaanse en Japanse zakenlieden in het bijzon-
der, een financiële achtergrond heeft. LEVI-STRAUSS (1967) meent 
echter, dat het streven naar leiderschap en aanzien een autonoom karakter 
2 HARRISON schrijft. 
Ί have had the opportunity to observe groups of such boys and I have found that 
the clothes were worn, not to attract girls, but to establish a position oj 
superiority and dominance within the group. This would, of course, indirectly 
give a selective advantage m attracting sexual recognition' (p. 122). 
3 PORTMANN (1964) schrijft in іч;п van /ijn bescliouvungen over de biologische 
onbepjaldheid van het menselijke gedrag bijvoorbeeld het volgende. 
'Mit diesem primaren Saugetiererbe des Soziallebens ist uns eine gewaltige Last 
natürlicher Triebe mitgegeben, die alle, im Gegensatz zu der festen Ordnung im 
höheren Tierleben, relativ verfugungsfrei, relativ ungeformt, zu vielseitigem 
Abfliessen bereit m uns wirksam sind. Da sind die Bedurfnisse der über- und 
Unterordnung, der innere Zwang zu Einordnung m Hierarchien, aber auch der zur 
Beherrschung anderen Artgenossen' (p. 68). 
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heeft. Hij schrijft in zijn artikel Social and Psychological Aspects of 
Chieftainship in a Primitive Tribe, dat de leiderspositie niet wordt gezocht 
om het materiele gewin. Er zijn leiders, schrijft LEVI-STRAUSS: 
'because there are, in any human group, men who unlike most of their 
companions enjoy prestige for its own sake, feel a strong appeal to respon-
sabihty, and to whom the burden of public affairs brings its own reward. 
These individual differences are certainly emplmsized and 'played up' by 
the different cultures, and to unequal degrees. But their clear-cut existence 
in a society as little competitive as the Nambikvara strongly suggests to my 
mind that their origin itself is not cultural They are rather part of those 
psychological raw materials out of which any given culture is made'. 
Volgens LEVI-STRAUSS is het streven naar leiderschap en aanzien dus een 
transcultureel verschijnsel. Dit streven zou niet voortkomen uit de cultuur, 
maar integendeel behoren tot de psychologische bouwstenen, waaruit alle 
culturen zijn opgebouwd. Uit deze uitspraak van LEVI-STRAUSS blijkt 
naar onze mening dat de nestor van de culturele antropologie rekening 
houdt met de mogelijkheid dat het dominantiestreven een intrinsieke, 
genetisch-bepaalde eigenschap is van mannen. 
Op grond van bovenstaande overwegingen, concluderen wij met CLAES-
SENS, PORTMANN, FREEDMAN, MASLOW, e.a., dat de vorming van 
dominantie-hièrarchieën een transcultureel verschijnsel is. Dit gegeven 
geeft op zichzelf reeds steun aan onze hypothese, dat het dominantie-
streven een genetisch-bepaalde eigenschap is. De waarneming van LEVI-
STRAUSS (1967) dat het dominantiestreven zich ook manifesteert in 
samenlevingen die in economisch opzicht uitzonderlijk egalitair zijn, vormt 
een extra argument voor de juistheid ervan. 
Overigens zijn wij van mening, dat het eventuele bestaan van een cultuur, 
waarin geen dominantie-hiërachieën worden gevormd, op zichzelf geen 
weerlegging inhoudt van genoemde hypothese. De bewering dat een be-
paalde eigenschap genetisch is bepaald, impliceert immers niet, dat een 
dergelijke eigenschap niet zou kunnen worden onderdrukt. Wanneer aan-
nemelijk kan worden gemaakt, dat een dergelijke uitzonderlijke cultuur 
bepaalde gebruiken kent, die als functie hebben het dominantiestreven te 
onderdrukken, dan bevestigt een dergelijke uitzondering slechts de regel, 
dat het hier om een fundamentele, menselijke neiging gaat. 
Van de Zoeni-Indianen wordt dikwijls beweerd, dat zij geen enkele vorm 
van 'agressie' vertonen. EIBL-EIBESFELDT (1970,b) bestrijdt deze opvat-
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ting door erop te wijzen, dat de Zoeni's zeer wrede inwijdingsrituelen 
kennen. Veel opmerkelijker dan deze inwijdingsrituelen achten wij de door 
BENEDICT (1934) beschreven gewoonte van de Zoeni's om mannen die 
leidersallures vertonen aan hun duimen op te hangen teneinde hen te laten 
bekennen dat zij heksen zijn. Naar aanleiding van deze gewoonten consta-
teert MASLOW (1937): 
'Among such cultures as the Zuni, we find many forms that can be inter-
preted only as a stamping out by the group of the impulse to dominate' 
(p. 425). 
Het bestaan van dergelijke gewoonten vormt een aanwijzing dat het man-
nelijke streven om te domineren dermate fundamenteel is dat radicaal-
egalitaire samenlevingen voor de onderdrukking ervan gewelddadige rites 
hebben moeten ontwikkelen. 
3.2.3. Het 'agressieve gedrag'van kinderen 
Eén van de eerste onderzoekers, die de gebruikelijke ethologische onder-
zoekmethodiek heeft toegepast bij de bestudering van het menselijk ge-
drag, is BLURTON JONES (1967). BLURTON JONES heeft geprobeerd 
de gedragingen, die werden vertoond door een groep kleine kinderen (met 
een gemiddelde leeftijd van vijfjaar) te beschrijven in strikt objectivistische 
termen. Vervolgens heeft hij onderzocht, of er tussen bepaalde steeds 
terugkerende handelingen een samenhang bestond. 
Eén van de uitkomsten van zijn onderzoek was, dat er twee typen van 
'agressief gedrag' bestaan. Vrijwel alle jongetjes in zijn onderzoekgroep ver-
toonden met enige regelmaat het zogenaamde 'rough and tumble' gedrag, 
dat in Nederland 'stoeien' wordt genoemd. Dit type 'agressief gedrag' was 
onschuldig van aard, leidde zelden tot verwondingen en had een spontaan 
karakter. Daarnaast vertoonden sommige kinderen met enige regelmaat 
gedrag dat duidelijk was gericht op het toebrengen van letsel. Dit laatste 
type 'agressief gedrag' - dat wij vechtgedrag zouden noemen - had een 
reactief karakter. 
Jonge primaten van het mannelijke geslacht vertonen gedragingen die 
vrijwel identiek zijn aan het door BLURTON beschreven stoeigedrag 
(HARLOW, 1965; GOODALL, 1971; HAMBURG, 1971; FREEDMAN, 
1967). Het gegeven, dat dergelijk gedrag vooral werd vertoond door man-
nelijke primatenkmderen deed de onderzoekers veronderstellen, dat dit 
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gedrag genetisch was bepaald. Uit endocrinologische onderzoeken is later 
gebleken, dat deze veronderstelling naar alle waarschijnlijkheid juist is. 
Wanneer aan een groep zwangere rhesusapen in een bepaalde fase van hun 
zwangerschap grote doses van het mannelijk hormoon testosterone werd 
toegediend, vertoonde het vrouwelijke nageslacht allerlei gedragingen, die 
normaliter alleen door mannelijke rhesusapen worden vertoond. 
HAMBURG schrijft over deze onderzoekuitkomst: 
'77ie masculinized female offspring threatened, initiated play and engaged 
in rough-and-tumble play patterns more frequently than the controls' 
(p. 39). 
De neiging tot het vertonen van stoeigedrag is volgens HAMBURG: 
'presutnably based on genetic factors mediated by hormonal effects on 
brain differentiation and muscle growth' 
HAMBURG (1971) stelt zichzelf de voor de hand liggende vraag, of wel-
licht ook bij de mens het 'agressieve gedrag' op genetische factoren berust. 
Hij schrijft: 
'The monkey experiments have quite recently been followed by an inves-
tigation of girls who had been exposed to androgens in utero1, Le their 
developing brains in foetal life had come into contact with chemical 
compounds similar to the male sex hormone (...). The results indicated 
that the early-andragonized girls, as contrasted with a control group, 
tended to be described by self and others as tomboys, to engage in out-
door sports requiring much energy and vigour, to prefer rough play and to 
prefer toys ordinarily chosen by boys (such as guns)' (p. 40). 
De uitkomsten van dit onderzoek bij geandrogeniseerde meisjes vormen 
een directe aanwijzing dat ook bij het stoeigedrag (of fysiek imponeer-
gedrag) van mensenkinderen neurofysiologische factoren die genetisch zijn 
bepaald, een belangrijke rol spelen. 
FREEDMAN (1967) veronderstelt, dat zowel mannelijke apenkinderen 
als mensenkinderen met hun stoeigedrag uitdrukking geven aan hun 
dominantiestreven. Net als HAMBURG bespreekt FREEDMAN de effec-
1. Het betrof hier dochters van moeders, die tijdens de zwangerschapsperiode om 
medische redenen bepaalde (hormoon-)preparaten toegediend hadden gekregen. 
Het effect van deze preparaten op de foetus was een onverwacht neveneffect. 
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ten van prénatale androgenisatie op het gedrag die zijn waargenomen bij 
apen en mensen. Zijn conclusie luidt 
'Thus, it seems likely that the upsurge of nvalrous feelings which male 
human four- and five-years olds and juvenile primates experience are due 
m some part to shifts in hormonal levels, most probably adrogens, acting 
upon a virilized central nervous system. The need to win and to be 'top 
dog' seems predicated upon the evolution of social dominance, so widely 
seen among group-livmg species, and the mfantilized human seems to 
differ from other primates in this regard largely in the time scale of devel-
opment' (p 157) 
De empirisch gefundeerde conclusies van BLURTON JONbS, HAMBURG 
en FREEDMAN over de agressie bij kinderen zijn volledig in overeenstem-
ming met de door ons opgestelde ethologische hypothesen. Jongetjes geven 
vanaf hun vierde jaar uitdrukking aan hun dominantiestreven door middel 
van fysiek imponeergedrag Dit fysieke imponeergedrag moet worden 
onderscheiden van het reactieve vechtgedrag, dat (sommige) kinderen ver-
tonen (BLURTON JONES, 1967). Het staat waarschijnlijk ten dele onder 
controle van een neurofysiologisch centrum, dat genetisch is bepaald 
(HAMBURG, 1971, FREEDMAN, 1967). 
De psycholoog MANDEL (1956) heeft bij een onderzoek naar het 
'agressieve gedrag' van een groep oudere kostschooljongens exact dezelfde 
onderzoekmethodiek toegepast als BLURTON JONES (1967) Na het ver-
toonde 'agressieve gedrag' te hebben beschreven in stnkt objectivistische 
termen, heeft MANDEL vastgesteld, welke handehngen met elkaar samen-
hangen. 
Net als BLURTON JONES kwam MANDEL tot de conclusie, dat meer-
dere vormen van 'agressief gedrag' moeten worden onderscheiden Het 
echte vechtgedrag komt volgens hem meestal voort uit Feindseligkeit. Dit 
type vechtgedrag lijkt sterk op het door BLURTON JONES waargenomen 
reactieve vechtgedrag. Volgens MANDEL's waarnemingen kan agressief 
gedrag echter ook een onderdeel zijn van het Dominanzstreben Over dit 
laatste type 'agressie' schrijft MANDEL 
'Das Dominanzstreben betrachten wir ebenfalls als etwas Spontanes. Die 
Ergebnisse der Faktoranalyse zeigen, das es wohl fur sich bestehen vermag 
- in diesen Fallen muss es von der Aggression getrennt betrachtet 
werden — dass es sich aber oft mit den feindseligen Tendenzen verbindet 
und sich m den aggressiven Äusserungen bekundet' (p. 73). 
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Uit MANDEL's onderzoek blijkt allereerst dat ook oudere jongens naast 
het reactieve vechtgedrag vormen van fysiek imponeergedrag vertonen. Dit 
fysieke imponeergedrag lijkt sterk op het door BLURTON JONES en 
anderen geobserveerde stoeigedrag van kleine kinderen. De jongens begon-
nen soms zonder enige aanleiding elkaar te duwen of verbaal uit te dagen 
voor een krachtmeting. Dit type gedrag staat volgens MANDEL in dienst 
van het dominantiestreven. Hij leidt dit af uit de omstandigheid dat dit 
gedrag vooral werd vertoond door jongens die overigens ook steeds pro-
beerden 'op te vallen'. MANDEL nam, anders dan BLURTON JONES, 
waar, dat het stoeigedrag weliswaar onafhankelijk van het vechtgedrag 
voorkomt, maar toch gemakkelijk kan omslaan in vechtgedrag. Deze 
laatste waarneming is in overeenstemming met de prestigebedreiging-vecht-
gedrag-hypothese. 
Eén van de bekendste onderzoeken naar het gedrag van kinderen in een 
primaire groep is het onderzoek van WHITE en LIPPITT (1960) naar het 
effect van de stijl van leidinggeven op het gedrag van pupillen. Bij dit 
onderzoek werd het gedrag bestudeerd van elfjarige jongens in primaire 
groepen. De groepen werden afwisselend onder leiding gesteld van een 
supervisor, wiens stijl van leidinggeven autoritair, democratisch of non-
autoritair ('laisser faire') was. Van de onderzoekuitkomsten wordt veelal 
slechts het enkele gegeven vermeld, dat de jongens onder een democra-
tische leiding het minste onderlinge 'agressie' vertoonden. De auteurs 
hebben echter op grond van hun onderzoekresultaten een geheel nieuwe 
visie op de veroorzaking van 'agressie' ontwikkeld, die sterk verwant is aan 
de hier opgestelde hypothesen over het dominantiegedrag van de mens. 
Hun onderzoekuitkomsten zijn binnen het kader van ons betoog dus 
bijzonder relevant. 
Net als MANDEL hebbén WHITE en LIPPITT waargenomen, dat de 
door hen bestudeerde jongens naast het reactieve vechtgedrag nog een 
tweede vorm van 'agressie' vertoonden. Over deze tweede vorm van 'agres-
sie' schrijven zij: 
'It would appear, then, that at least this good-natured type of aggres-
siveness is much more closely related to the need for status (and the lack 
of inhibitions) than to any sort of frustration' (p. 168). 
WHITE en LIPPITT voeren voor deze conclusie de volgende argumenten 
aan. De door hen geobserveerde jongens vertoonden onder een autoritaire 
leiding de meeste 'agressie'. Vooral wanneer de leiders afwezig waren, 
werden bepaalde jongens het mikpunt van een collectieve uitbarsting van 
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'agressie' Volgens de frustratie-agressie-hypothese zou in een dergelijke 
uitbarsting de 'agressie' geventileerd worden, die zou zijn opgewekt door 
het frustrerende gedrag van de autoritaire leider De auteurs wijzen er 
echter op, dat het mikpunt van de 'agressie' meestal eén van de sterkere 
groepsleden was, en nooit éen van de zwaksten Hieruit blijkt volgens hen, 
dat het vechtgedrag een middel was om prestige of zelfrespect te ver-
werven 
Ί/ the only requisite were to 'blow off steam' or to 'displace aggression', 
the easiest and safest object of aggression would presumablv always be the 
one chosen, but if the need is for a restoration of status or self-esteem, the 
chosen object is likely to be one who, without being actually too formi­
dable, nevertheless has some aspect that is or can be made to appear-
strong and dangerous ' (p 166) 
Volgens WHITF en LIPPITT zouden sommige jongens met een sterke 
dominanüebehoefte een autoritaire stijl van leiding ervaren als een aanslag 
op hun eergevoel Zij zouden daarom proberen zichzelf te 'bewijzen' door 
eén van de sterkere groepsleden aan te vallen Zij zien dit vechtgedrag dus 
als een onderdeel van het imponeergedrag, dat is geactiveerd door een 
derde figuur, de leider 
BbRKOWITZ (1962) erkent in een commentaar op de publicatie van 
WHITE en LIPPITT, dat de keuze van relatief weerbare tegenstanders met 
in overeenstemming is met de door hem verdedigde frustratie-agressie-
hypothese De zondebokken, waarop men zijn opgekropte 'agressie' venti-
leert, zijn meestal juist relatief weerloos Volgens BbRKOWITZ hebben de 
auteurs echter geen rekening gehouden met de mogelijkheid, dat de 
jongens, die werden aangevallen, de 'agressie' ten dele zelf hadden opge-
wekt. Hij schrijft 
'TTie attacks upon the scapegoats observed by White and Lippitt need not 
have arisen in an attempt to restore self-esteem. Tliey may have been 
direct reactions to frustrations These particular bovs, being moderately 
assertive (according to the observers), may have interfered with activities 
earned out bv the other group members' (p 140) 
Wij menen, dat de 'zondebokken' inderdaad de tegen hen gerichte 'agres-
sie' ten dele zelf zullen hebben opgewekt Wij veronderstellen, dat de 
jongens onder een autoritaire leiding nauwelijks de kans kregen de onder 
linge dominantieverhoudingen vast te stellen Door de onduidelijkheid van 
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de onderlinge dominantieverhoudingen braken er tijdens de afwezigheid 
van de supervisor automatisch dominantiegevechten uit. De collectieve 
'agressie' werd volgens WHITE en LIPPITT doorgaans geïnitieerd door de 
jongens met de sterkste dominantiebehoefte.1 Binnen onze visie is het 
begrijpelijk dat de aanvallen meestal gericht waren tegen relatief weerbare 
jongens. Het gedrag van deze jongens zal naar onze mening niet, zoals 
BERKOWITZ aanneemt, frustrerend zijn geweest in algemene zin. Deze 
jongens zullen echter dikwijls potentiële rivalen zijn geweest van de adspi-
rant-leiders. Door hen aan te vallen, sloegen de adspirant-leiders twee 
vliegen in één klap. Zij konden door hun aanval de andere groepsleden 
imponeren, terwijl zij tegelijkertijd een potentiële rivaal uitschakelden. 
Hoewel wij de 'agressie-uitbarstingen' dus iets anders interpreteren dan 
WHITE en LIPPITT, zijn wij met hen van mening, dat deze vorm van 
'agressie' een uiting is van de 'fundamentele behoefte aan status' (d.w.z. 
van het dominantiestreven). Wij zien in hun waarnemingen een bevestiging 
van onze hypothese, dat jongens de neiging hebben door middel van fysiek 
imponeergedrag en vechtgedrag de onderlinge dominantieverhoudingen 
vast te leggen. 
Eén van hun observaties, waaraan WHITE en LIPPITT uitvoerige be-
sprekingen wijden, betreft de reactie van de zogeheten 'Charlie-Chan-Club' 
op een beledigende opmerking van een niet tot de groep behorende volwas-
sene ('Becker'). De eerste reactie van de groep jongens op de beledigende 
opmerking bestond uit een scheldpartij tegen 'Becker'. Later op de dag 
initieerden zij bovendien, ondanks de protesten van hun supervisor, een 
collectief gevecht tegen de leden van een andere groep. 
WHITE en LIPPITT schrijven over dit incident: 
'/ƒ the interpretation implicit in our description of the events is correct, 
the dominant members of the Charlie Chan Club (Reilly, Fred and 
Leonard) had normal ego needs -Le. needs for status both in the eyes of 
others and in their own eyes - which were mobilized and became acute as 
a result of Becker's challenge. Previously, they had been in what will be 
called here a 'status equilibrium'. (...) Becker's insults disturbed this 
equilibrium (...). As in any disturbed equilibrium, forces directed towards 
restoring the equilibrium were accentuated. The boys felt a suddenly acute 
need to regain the status, the feeling of importance and personal adequacy, 
that they had lost. According to the present interpretation, this accen-
1. WHITT. en LIPPITT formuleren dit als volgt: 
'The most aggressive boys (Reilly, Fred, Leonard) were also as a rule the ones who 
ranked highest in 'demands for attention'. 
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tuated ego need is the essentml basis of scape goat behaviour, and m fact 
of most non-rational aggressiori" (p 163) 
Volgens WHITE en LIPPITT (1960) reageerden de dominante leden van de 
groep op een aanslag op hun prestige in eerste instantie met vechtgedrag 
Op een later tijdstip vertoonden ¿ij bovendien vechtgedrag en stoeigedrag 
tegen outsiders 
De interpretatie, die de auteurs van het gedrag van de Charhe-Chan-Club 
geven, komt in grote lijnen overeen met de door ons geformuleerde hypo-
thesen over het dominantiegedrag van de mens Interessant is vooral, dat 
ook zij zich bedienen van een cybernetisch model om de motivatie voor 
'agressie' te verklaren 
Volgens onze eigen interpretatie werd door de beledigende opmerking 
van Becker het dominantiestreven geactiveerd van de jongens met de 
hoogste dominantiestatus, omdat door kntiek op de verrichtingen van de 
groep hun dominantiestatus in gevaar werd gebracht Op de/e acute be-
dreiging van hun dominantiestatus reageerden zij primair met vechtgedrag 
tegen Becker Het vechtgedrag, dat zij later op de dag vertoonden tegen 
een groep jongens, die met het oorspronkelijke conflict niets te maken 
hadden, zien wij als een vorm van fysiek imponeergedrag Het aangaan van 
een gevecht met buitenstaanders was volgens ons voor de jongens met een 
hoge dominantiestatus een middel om de andere groepsleden te impo-
neren In hoofdstuk III, paragraaf 2 4 3 2 hebben wij gezien, dat ook 
mannelijke chimpansees soms vechtgedrag vertonen tegen leden van andere 
groepen om elkaar te imponeren (KORTLAND!, 1974) 
De waarnemingen van BLURTON JONES (1967), MANDEL (1956) en 
WHITE en LIPPITT (1960) ondersteunen onze hypothese, dat de primi-
tieve, door jongens vertoonde uitdrukkingsvormen van het dominantie 
streven bestaan uit fysiek imponeergedrag en vechtgedrag Uit hun obser-
vaties blijkt verder, dat het fysieke imponeergedrag vaak een reactie is op 
instabiele dominantieverhoudingen en het vechtgedrag op een acute be-
dreiging van iemands dominantiestatus De door HAMBURG (1971) en 
FREEDMAN (1967) besproken uitkomsten van enkele androgemsatie-
expenmenten vormen een rechtstreekse aanwijzing dat dit primitieve 
dominantiegedrag ten dele onder controle staat van neurofysiologische 
mechanismen die genetisch zijn bepaald 
3 2 4 Culturele alternatieven voor het fysieke imponeergedrag 
De neiging van mannen om fysiek imponeergedrag of vechtgedrag te ver-
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tonen, wanneer hun dominantiestatus binnen een groep onduidelijk is, is 
uiteraard binnen menselijke samenlevingen niet functioneel. Het primitieve 
dominantiegedrag leidt ten eerste tot een verstoring van de ingewikkelde 
samenwerkingsverbanden, die de moderne menselijke samenleving voor 
zijn overleving nodig heeft. De moderne samenleving kan het zich boven-
dien niet permitteren fysieke kracht of moed het belangrijkste kriterium 
voor dominantie te laten zijn. Dit zou betekenen, dat allerlei groepsactivi-
teiten zouden worden uitgevoerd onder leiding van personen met onvol-
doende intellectuele en/of morele kwaliteiten. 
Omdat het primitieve dominantiegedrag van de (mannelijke) mens dis-
functioneel is in sociologische zin, is elke samenleving genoodzaakt be-
paalde voorzieningen te treffen om het optreden van deze gedragsvorm 
tegen te gaan. Volgens FREEDMAN (1967) ligt hier de voornaamste 
functie van de initiatierituelen voor jongemannen, die in vrijwel alle cul-
turen voorkomen. Hij schrijft in dit verband: 
'A t puberty the great increase of androgen level in males makes that period 
particularly touchy in terms of male-male aggression and rivalry. This fact 
may well be the biological underpinning for puberty rites and male 
initiation ceremonies, for the rivalrous newly adult males must somehow 
learn the rules which have been devised to prevent aggression from frag-
menting the groups ' (p. 159). 
TIGER (1969) en TIGER en FOX (1971) veronderstellen, dat in de 
moderne, westerse samenleving het onderwijssysteem een dergelijke 
functie vervult. Academische examens zouden volgens hen identieke 
functies hebben als de initiatierituelen van zogenaamde primitieve cul-
turen. 
De meest effectieve manier om exhibities van fysiek imponeergedrag te 
voorkomen, bestaat uit de aanbieding van alternatieve middelen aan 
jongens om elkaar te imponeren. Het competitieve spelletje is waar-
schijnlijk een transcultureel substituut voor het fysieke imponeergedrag. 
FREEDMAN (1967) schrijft over de deelname aan competitieve spelletjes: 
'At first the rules are unimportant, and almost all five-years olds are 
primarily interested in winning, often become tearful and hurt at losing 
when the winner is older and larger, and angry when the winner is younger 
(see especially Piaget (1948) for an account of how adherence to rules 
gradually develops)' (p. 175). 
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De demonstratie van cultureel-gedefinieerde capaciteiten komt bij de deel-
name aan competitieve spelletjes in de plaats van het fysieke imponeerge-
drag Jonge kinderen hebben echter, wanneer zij het spel dreigen te ver 
liezen, de neiging terug te vallen op het fysieke imponeergedrag Bij een 
confrontatie tussen twee rivalen ontkoppelt een verloren spelletje boven-
dien een impuls tot het vertonen van dreig- of vechtgedrag Dit laatste 
biopsychologische mechanisme is naar onze mening verantwoordelijk voor 
het verschijnsel van de 'slechte verlie/er' De meeste kinderen leren echter 
na enige tijd, dat zij 7ich aan de spelregels moeten houden en een nederlaag 
moeten accepteren 
Wanneer de aanbieding van alternatieve imponeermiddelen aan jongens 
de meest effectieve manier is om het optreden van fysiek imponeergedrag 
te voorkomen, dan volgt daaruit, dat wanneer dergelijke alternatieven ont-
breken, relatief veel fysiek imponcergedrag zal worden vertoond Wij zul-
len hieronder zien, dat bepaalde waarnemingen van MANDbL (1956) en 
van WHITb en LIPPITT (1960) steun geven aan deze veronderstelling 
MANDEL (1956) heeft waargenomen, dat de door hem geobserveerde 
kostschooljongens opvallend veel 'agressie' vertoonden in een periode, 
waann zij met aan buitensport konden doen MANDEL schrijft hierover 
'Die m ihren freien Lauf gehinderten Aktivität der Schuler suchte sich, so 
schien es, in einem gesteigerten aggressiven Verhalten Luft zu verschaffen ' 
(P 33> 
LORLNZ en E1BL-E1BESFELDT zullen ongetwijfeld van mening zijn, dat 
deze toeneming van het 'agressieve gedrag' veroorzaakt werd door de 
stuwing van actiespecifieke energie voor 'agressie' Deze ethologen hebben 
immers beiden de veronderstelling geuit, dat de deelname aan sportieve 
activiteiten een alternatieve outlet biedt voor de 'agressiedrift' (LORENZ, 
1963, FIBL-EIBESFELDT, 1970,b) MANDbL veronderstelt echter, dat 
de toeneming niet werd veroorzaakt door de stuwing van 'agressie-energie' 
maar door de behoefte van de jongens om motorisch actief te zijn 
MANDEL beschouwt sportbeoefening dus niet als een alternatieve outlet 
voor de een of andere agressiedrift Hij veronderstelt integendeel, dat 
'agressief gedrag' een alternatieve outlet kan zijn voor de behoefte aan 
lichamelijke activiteit 
Zelf menen wij, dat de toeneming van het 'agressieve gedrag' nog op een 
derde manier kan worden verklaard Door het gedwongen verblijf binnens-
huis werd aan de jongens de mogelijkheid ontnomen om door middel van 
competitieve sportbeoefening de onderlmgen dominantieverhouding vast 
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te leggen of te bevestigen Het vermogen om intellectuele of kunstzinnige 
prestaties te leveren was by deze Duitse kostschooljongens waarschijnlijk 
geen geaccepteerd kntenum voor dominantie Door het wegvallen van de 
mogelijkheid om sportieve prestaties te leveren, konden zij hun domi-
nantiestreven dus nog slechts uiten door middel van het primitieve, fysieke 
imponeergedrag Bij gebrek aan alternatieven vielen deze oudere jongens 
daar dan ook op terug 
Uit de expenmenten van WHITE en LIPPITT bleek, zoals wij reeds 
eerder opmerkten, dat in de democratisch geleide groepen veel minder 
'agressie' werd vertoond dan in autoritair geleide of volgens het laisser-
/â/re-beginsel geleide groepen Volgens WHITb en LIPPITT vertoonden de 
jongens in de democratisch geleide groepen weinig 'agressie', omdat zij 
'status' konden verwerven door bepaalde werkprestaties te leveren 
'But m laisser-faire the path to recognition through good work was largely 
unstructured, much of the time, these work paths did probably not exist 
at all m the psychological environment of the boys How, then, were they 
to get status7 One path was always open, clear and easy to take the path 
of aggressive banter and physical horseplay ' (p 169) 
Iets soortgelijks gold volgens WHITE en LIPPITT ook voor de meeste 
autoritair geleide groepen 
'In autocracy the adult leader monopolized all genuine leadership, so that 
the only way in which a child could directly assert himself in interaction 
with the others was by crude domination or aggression ' (p 169) 
Volgens WHITE en LIPPITT hadden de jongens in de democratisch geleide 
groepen de kans hun dominantiestreven tot uitdrukking te brengen door 
het leveren van werkprestaties en door het initiëren of coördineren van 
groepsactiviteiten. Omdat deze mogelijkheid niet bestond voor de jongens, 
die onder het regiem stonden van een non-autontaire of autoritaire leider, 
zouden deze laatste jongens meer 'agressie' vertonen. 
,Over de 'agressieve' manier van reageren van de non-autontair geleide 
Charlie Chan Club op de aantijging van Becker schrijven WHITE en 
LIPPITT 
'Complex, roundabout paths to status such as ambitious individuals often 
resort to when they do not feel subject to unusual stress, were probably 
not present in the boys 'hf espace' at all Aggression was. Partly because the 
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daily lives of the dominant individuals in the group were full of more or 
less goodnatured tussling and word battles, this form of self-assertion was 
very familiar to them; it came quickly into their minds. Psychologically it 
was highly 'available" ($. 164). 
Met deze interpretatie kunnen wij ons volledig verenigen. Naar onze 
mening geven WHITE en LIPPITT echter geen bevredigend antwoord, op 
de voor de hand liggende vraag, waarom juist het 'agressieve gedrag' voor 
zulke jongens highly available is. 
In de vorige paragraaf hebben wij gezien dat prenataal geandrogeniseerde 
meisjes opvallend veel fysiek imponeergedrag vertoonden. Dit experimen-
tele gegeven deed veronderstellen dat jongens een genetisch-bepaalde aanleg 
hebben om hun dominantiestreven tot uitdrukking te brengen door middel 
van fysiek imponeergedrag. De psychologische 'beschikbaarheid' van het 
fysieke imponeergedrag, die door WHITE en LIPPITT werd vastgesteld, 
zou dus op een genetisch-bepaalde dispositie kunnen berusten. 
3.2.5. De prestigebedreiging-vechtgedrag-hypothese 
In de hieraan voorafgaande paragrafen van dit hoofdstuk hebben wij de 
neiging van mannen besproken een zo hoog mogelijke dominantiestatus na 
te streven door middel van (fysiek) imponeergedrag. Op grond van het-
geen bekend is over het dominantiegedrag van de chimpansee hebben wij 
echter nog een andere hypothese opgesteld over het dominantiestreven van 
de mens. Een directe aanval op de dominantiestatus van een individu zou 
volgens deze hypothese bij de betrokkene een impuls opwekken om vecht-
gedrag te vertonen tegen de aanvaller(s). 
Alvorens te bezien of er aanwijzingen bestaan voor de juistheid van deze 
hypothese, moet eerst worden vastgesteld waaruit dergelijke bedreigingen 
van de dominantiestatus bij de mens zouden kunnen bestaan. De domi-
nantiestatus van een individu bestaat volgens de door ons gekozen definitie 
uit een combinatie van macht en prestige. De machtspositie en/of het 
prestige van het individu kunnen op verschillende manieren door anderen 
worden aangetast. De meest directe aanval op iemands dominantiestatus 
lijkt echter te bestaan uit een expliciete, verbale ontkenning van zijn macht 
of aanzien. Een dergelijke opzettelijke verbale ontkenning van iemands 
persoonlijke waarde wordt in het dagelijkse spraakgebruik een belediging 
genoemd. 
De hypothese dat een aanval op de dominantiestatus een impuls opwekt 
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om vechtgedrag te vertonen tegen de aanvaller, kan nu als volgt worden 
geformuleerd gedragingen die een potentiële aantasting inhouden van 
iemands macht of prestige, zoals bijvoorbeeld beledigende opmerkingen, 
wekken bij de betrokkene een impuls op om vechtgedrag te vertonen tegen 
zijn aanvaller(s) 
Zijn er empmsche waamemmgen die deze hypothese ondersteunen9 De 
anthropoloog ARONOFF (1967) heeft een vergelijkend onderzoek uit-
gevoerd naar het sociale gedrag van mannen met een relatief sterke en 
mannen met een relatief zwakke dominantiebehoefte ' De sterkte van de 
dominantiebehoefte werd vastgesteld door middel van projectietesten. Uit 
de participerende observatie van ARONOFF bleek dat de mannen met een 
relatief sterke dominantiebehoefte veel moeilijker met elkaar konden 
samenwerken, omdat zij voortdurend ruzie met elkaar kregen. 
Een van de door ARONOFF geobserveerde groepen mannen met een 
sterke behoefte aan dominantie bestond uit een groep vissers Na enkele 
voorbeelden te hebben gegeven van de veel voorkomende ruzies tussen de 
kapitein van de schepen en de bemanningsleden schrijft ARONOFF 
'The captain's aggression is usually an attempt to gratify his need for self-
esteem. He demands 'honor' from the men by forcing them to do a menial 
task or humiliating his crewmen in some way to show that he is greater 
than they This is quite irrational as the result is often loss of the crewman, 
with an immediate reduction in the efficiency of the boat The significant 
factor for the break-up of the crew lies m the reaction of the crewmen he 
is attempting to demean. In contrast to the cane cutter's2 response of 
1 bén van de doelstellingen van dit onderzoek bestond uit het toetsen van de hypo-
these van MASLOW, dat personen wier behoeften aan veiligheid, liefde en be-
longmgness bevredigd zijn, een relatief sterke behoefte hebben aan esteem Over 
de vraag wat dit zogenaamde vierde behoeftenmveau inhoudt, schrijft MASLOW 
(1954) 'first, the desire for strength, for achievement, for adequacy, for mastery 
and competence, for confidence m the face of the world, and for independence 
and freedom. Second, the desire for reputation or prestige (defining it as respect 
or esteem from other people), status, dominance, recognition, attention, impor-
tance, or appreciation' (p 120) Het is duidelijk dat dit vierde behoeftenmveau, 
dat volgens MASLOW algemeen menselijk is, sterk lijkt op het dormnantiestreven, 
zoals wij het hebben gedefinieerd De uitkomsten van ARONOFPs onderzoek 
hielden een bevestiging in van de hypothese dat mensen die zich in hun jeugd 
veilig en geborgen hebben gevoeld een sterkere dominantiebehoefte vertonen 
2. Eén van de door ARONOFF bestudeerde groepen met een zwakke dominantie-
behoefte bestond uit een aantal landarbeiders, die op suikernetplantages werkten. 
Wij merken hierbij op, dat de manier van reageren van de vissers met verklaard kan 
worden vanuit hun werksituatie ARONOFF nam soortgelijke reacties waar bij 
een groep plantagearbeiders die een sterke dominantiebehoefte hadden 
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complaints and acquiescence, the fishermen reply with no idle abuse. They 
challenge the captain openly and vociferously ( .. .)'(p. 135). 
Uit de waarnemingen van ARONOFF blijkt dat bij de door hem bestu-
deerde vissers beledigende opmerkingen een sterke impuls tot vechtgedrag 
opwekten. Deze vechtimpulsen leidden niet altijd tot reéle vechtpartijen, 
maar waren toch wel dermate sterk dat een verdere beroepsmatige samen-
werking tussen de betrokkenen vaak onmogelijk was geworden. Het ge-
geven dat de vissers door deze heftige manier van reageren 7ichzelf direct 
economisch nadeel berokkenden, maakt het weinig aannemelijk dat het 
hier om een aangeleerde, bij een specifiek cultuurpatroon behorende ge-
dragsvorm gaat. 
In de vorige paragraaf beschreven wij hoe de gangmakers van één van de 
door WHITE en LIPITT (1960) bestudeerde groepen jongens - de zoge-
naamde Charlie Chan Club - werden beledigd door een niet tot deze groep 
behorende volwassene die Becker heette. Over het effect van deze be-
lediging op de betrokken jongens schrijven de auteurs: 
'The boys felt a suddenly acute need to regain the status, the ^eling of 
importance and personal adequacy that they had lost' (p. 163). 
De onmiddelijke reactie die de jongens vertoonden bestond uit een scheld-
partij tegen Becker. 
WHITE en LIPPITT (1960) gaan er naar onze mening terecht vanuit dat 
een belediging vaak zowel iemands prestige aantast als ook zijn gevoel van 
eigenwaarde. Volgens WHITE en LIPPITT zouden in principe alle mensen 
de neiging hebben op een aantasting van hun prestige of gevoel van eigen-
waarde te reageren met (verbaal) vechtgedrag. Deze generaliserende 
hypothese presenteren zij als een alternatief voor de frustratie-agressie-
hypothese van DOLLARO e.a. Zij schrijven hierover: 
'Ibis hypothesis also puts the frustration-aggression problem in a new 
light. Why does frustration so often lead to aggression7 One major reason 
now appears to be that frustration, if it is felt as personal failure, is always 
a blow to self-esteem. Like being the victim of aggression, then, it 
mobilizes a need to restore self-esteem, and one way of restoring self-
esteem is aggression' (p. 165). 
Deze hypothese van WHITE en LIPPITT sluit nauw aan bij de door ons 
aan het chimpansee-onderzoek ontleende hypothese dat acute bedrei-
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gingen van het prestige vechtimpulsen opwekken. Het belangrijke verschil 
bestaat hieruit dat volgens WHITE en LIPPITT niet alleen een aanslag op 
iemands prestige maar ook op zijn gevoel van eigenwaarde (self-esteem) 
een impuls tot vechtgedrag opwekt. De visie van WHITE en LIPPITT kan 
gezien worden als een logische aanvulling op de hypothese over het domi-
nantie-vechtgedrag. Uit het sociaal-psychologische onderzoek naar per-
soonlijkheidskenmerken is immers bekend dat het gevoel van eigenwaarde 
van de meeste mensen is gebaseerd op het prestige dat zij menen bij 
anderen te hebben (BASS, 1965; DAVID, HARARI, 1968). Dit betekent 
dat een aanslag op het gevoel van eigenwaarde in feite gelijkstaat aan een 
bedreiging van het sociale prestige en dus uiteraard ook dezelfde psycho-
logische reacties losmaakt.1 
BERKOWITZ (1962) geeft in zijn commentaar op de kritiek van WHITE 
en LIPPITT toe, dat in het bijzonder onder jonge jongens vechthande-
lingen vaak een (aangeleerd) middel zijn om prestige te verkrijgen: 
'The present book contends, nevertheless, that not all aggression is instru-
mental aggression in this sense. Hostility can arise solely as a reaction to 
frustration. If a husband is angry with his wife because she placed some 
minor dents in their car requiring, say, fifty dollars worth of repair, the 
anger will not have been produced by loss of self-esteem. The husband is 
more likely to resent the loss of the fifty dollars? ' (p.140). 
Wij zijn met BERKOWITZ van mening, dat een frustrerende ervaring, die 
niet tevens een directe belediging inhoudt voor iemands prestige of zelf-
respect, een gevoel van woede kan opwekken. De wijze waarop BERKO-
WITZ de kritiek van WHITE en LIPPITT op de frustratie-agressie-hypo-
these weerlegt, is echter weinig overtuigend. Het gaat er immers niet om, 
of BERKOWITZ een voorbeeld van een echtelijke ruzie kan verzinnen, 
waarbij de eer van de echtgenoot niet in het geding is2, maar of hij experi-
menten kan noemen, waarbij de proefpersonen reageerden met vecht-
gedrag op frustraties, die niet tevens een aanslag waren op hun gevoel van 
eigenwaarde. 
1. Aan het einde van de paragraaf zullen wij verwijzen naar een publicatie van de 
psycholoog FESHBACH (1971) waarin dezelfde redenering wordt gevolgd. 
F'ESHBACH schrijft: 'Implicit in threats to self-esteem are the impotence and 
diminished status of the injured party'. 
2. Het door BERKOWITZ gekozen voorbeeld is overigens weinig gelukkig. In het 
eerste hoofdstuk van dit boek hebben wij immers gezien dat mannen die een 
gewelddelict plegen tegen hun echtgenote, zich op het moment voorafgaande aan 
het delict meestal beledigd of vernederd hebben gevoeld. 
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Kunnen de aanhangers van de frustratie-agressie-hypothese zich beroepen 
op de uitkomsten van dergelijke experimenten7 BLRKOWITZ besteedt een 
groot deel van /ijn boek aan de bespreking van de resultaten van door hem-
zelf en anderen uitgevoerde laboratoriumexperimenten, die ten doel 
hadden de frustratie-agressie-hypothese te toetsen BIJ vrijwel al deze 
experimenten werden de proefpersonen 'gefrustreerd' door middel van de 
eén of andere belediging (bijvoorbeeld door de resultaten van een door de 
proefpersonen afgelegde test op een krenkende wij/e te becommen-
tariëren) 
Uit de door BfcRKOWITZ bijeengebrachte experimenten blijkt, dat hij 
de kntiek van WHITh en LIPPITTE (op de door hem verdedigde frustratie-
agressie-hypothese) met kon weerleggen door naar experimentele gegevens 
te verwijzen omdat dergelijke gegevens nauwelijks beschikbaar zijn. Uit 
zijn boek blijkt in feite dat de meeste experimenten die zijn uitgevoerd ter 
toetsing van de frustratie-agressie-hypothese in methodologisch op/icht 
aanvechtbaar zijn, omdat de onderzoekers het begnp 'frustratie' hebben 
geoperationaliseerd als 'belediging' BERKOWITZ definieert het begrip 
'frustratie' in navolging van DOLLARD, als 'an interference with the 
occurence of an instigated goal-response at its proper time m the behaviour 
sequence'. Het lijkt ons twijfelachtig of een belediging kan worden gezien 
als een gebeurtenis die een doelgenchte handelmgenreeks onderbreekt. 
Door het begrip 'frustratie' te operationaliseren als 'belediging' hebben 
BERKOWITZ en zijn medewerkers naar onze mening met de frustratie-
agressie-hypothese getoetst, maar de prestigebedreiging-vechtgedrag-
hypothese. Dit betekent, dat wij voor deze laatste hypothese empirisch 
gefundeerde steun krijgen uit een onverwachte hoek Uit de door 
BERKOWITZ en andere experimentele psychologen uitgevoerde experi-
menten blijkt, dat volwassenen de neiging hebben met (verbaal) vecht-
gedrag te reageren op een acute bedreiging van hun prestige of gevoel van 
eigenwaarde. De opvatting van BERKOWITZ dat deze vorm van ver-
dediging een 'primaire, aangeboren reactie' is, geeft in feite steun aan onze 
(ethologische) hypothese, dat de neiging van (mannelijke) mensen om op 
een acute bedreiging van hun dominantiestatus te reageren met vecht-
gedrag, genetisch is bepaald. 
BUSS (1961) heeft reeds eerder opgemerkt, dat de aanhangers van de 
frustratie-agressie-hypothese in hun experimenten het begrip frustratie 
meestal ten onrechte operationaliseren als 'belediging' Hijzelf veronder-
stelt, dat met ondergane frustraties, maar persoonlijke aanvallen van 
anderen de belangrijkste oorzaak zijn van het door mensen vertoonde 
vechtgedrag. Tot het soort aanvallen dat vechtgedrag ontkoppelt, rekent 
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BUSS ook de belediging 
Door de beledigingen op te vatten als één van de vele vormen van aan-
valsgedrag die 'agressie' opwekken, gaat ook BUSS voorbij aan het speci-
fieke, vechtgedrag-ontkoppelende effect van opmerkingen of handelingen, 
die een bedreiging vormen van iemands prestige of gevoel van eigen-
waarde Veel van de door hem besproken onderzoekresultaten geven 
echter, evenals de door BERKOWITZ besproken uitkomsten, m feite steun 
aan de door ons verdedigde hypothese 
BUSS wijst erop dat de agressieve reacties op beledigingen sterker zijn 
naarmate het verschil in status tussen degene die de beledigingen uitdeelt 
en de beledigde partij kleiner is Hij interpreteert deze wetmatigheid door 
te veronderstellen dat de proefpersonen die door iemand met een hoge 
status worden beledigd geen agressieve reacties (durven te) vertonen uit 
angst voor represailles Men kan deze wetmatigheid echter ook zien als een 
aanwijzing dat beledigingen van personen die ongeveer dezelfde status 
hebben als de proefpersoon sterkere vechtimpulsen opwekken Dat 
beledigingen waarschijnlijk sterkere vechtimpulsen opwekken wanneer zij 
afkomstig zijn van een (potentiële) rivaal, blijkt ook uit het gegeven dat de 
sterkste agressieve reacties werden geregistreerd bij een expenment waann 
degene die de beledigingen uitdeelde en de proefpersoon niet alleen 
dezelfde status hadden, maar elkaar ook persoonlijk kenden.1 
Eén van de meest actieve onderzoekers op dit gebied, waarvan de onder-
zoekresultaten zowel door BUSS als BERKOWITZ herhaaldelijk worden 
aangehaald, is FESHBACH In een van zijn meest recente publicaties over 
'agressie' doet FESHBACH (1971) de volgende generaliserende uitspraak 
'Violations to self-esteem through insult, humiliation, or coercion are 
powerful elicitors of hostility, probably the most important source of 
anger and aggressive drive in humans. Laboratory studies of aggression 
(Berkowitz, 1962, Buss, 1961) and clinical studies of violent men (Toch, 
1969) consistently point to this relationship Implicit m threats to self-
esteem are the impotence and diminished status of the injured party' 
(P 285) 
Met deze uitspraak komt FESHBACH (1971) zeer dicht in de buurt van 
onze prestigebedreiging-vechtgedrag hypothese. 
FESHBACH (1971) die in zijn vroegere publicaties over 'agressie' de leer-
1 BUSS (1961) geeft als commentaar bij deze uitkomst 'The subject's intense 
verbal aggression mav be attributed not only to the provocation but also to the 
experimenter's being a peer and an acquaintance of the sub/ects' 
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theoretische opvatting heeft verdedigd, wijst nu op de resultaten van de 
experimenten waarbij aan vrouwelijke rhesusaapjes tijdens de embryonale 
fase testosterone werd toegediend (de uitkomsten van deze androgemsatie-
expenmenten bespraken wij in paragraaf 3 2 3 ) De vraag of er ook bij 
de mens een relatie bestaat 'between the male hormone and innate aggres-
sive reaction' kan volgens FESHBACH nog niet met zekerheid worden 
beantwoord Met de mogelijkheid dat er ook bij de mens dergelijke causale 
relaties bestaan, lijkt hij thans serieus rekening te houden 
In het nieuwe handboek van BANDURA (1973) over de leerpsycho-
logische visie op 'agressie' wordt eveneens geconstateerd dat met frustra-
ties, maar beledigingen de belangrijkste 'mstigaties' voor (verbaal) vecht-
gedrag zijn Volgens BANDURA zou het gevaar van prestigeverlies hierbij 
een belangrijke rol spelen Tot zover zijn BANDURA's opvattingen dus 
volledig in overeenstemming met de hier verdedigde zienswijze dat aan-
slagen op iemands dominantiestatus in de vorm van een beledigende 
opmerking vechtimpulsen opwekken Zoals te verwachten valt, gaat 
BANDURA er echter, anders dan wij, vanuit dat het psychische mecha-
nisme dat voor de causale relatie tussen beledigingen en vechtgedrag ver-
antwoordelijk is volledig op conditioneringen berust BANDURA con-
stateert echter nadrukkelijk dat het hier om een veronderstelling gaat die 
op geen enkele wijze empirisch is gefundeerd Naar de wijze waarop de 
neiging om op beledigingen te reageren met vechtgedrag tot stand komt, is 
nog in het geheel geen ontwikkelingspsychologisch of experimenteel 
onderzoek verricht Volgens BANDURA zouden personen die nalaten op 
beledigingen met (verbaal) vechtgedrag te reageren echter met alleen vaak 
prestigeverlies lijden, maar daarmee ook bepaalde privileges kunnen ver-
spelen Om deze reden zouden individuen leren om vechtgedrag te ver-
tonen wanneer zij worden beledigd 
De veronderstellingen van BANDURA over de ontogenèse van de alge-
meen menselijke neiging om met vechtgedrag op beledigingen te reageren, 
achten wij niet aannemelijk Naar onze overtuiging zal zowel bij kinderen 
als bij volwassenen een ongecontroleerde, woedende reactie op een 
belediging eerder leiden tot extra verlies aan prestige dan tot herstel hier-
van Uit de door ARONOFF (1967) beschreven ruzies tussen mannen met 
een sterke dommantiebehoefte blijkt bovendien duidelijk dat dergelijke 
mannen zichzelf door hun 'driftige' reacties aanzienlijke schade kunnen toe-
brengen Anders dan BANDURA zijn wij dan ook geneigd om te veronder-
stellen dat de (mannelijke) mens, evenals de (mannelijke) chimpansee, een 
genetisch-bepaalde aanleg heeft om op acute bedreigingen van zijn domi-
nantiestatus te reageren met vechtgedrag 
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3.2.6. Conclusies over het domimntiestreven, imponeergedrag en domi-
nantie-vechtgedrag van de mem 
In de vorige vier paragrafen zijn wij eerst nagegaan of er aanwijzingen be-
staan dat (mannelijke) mensen evenals (mannelijke) chimpansees de 
neiging hebben een zo hoog mogelijke dominantiestatus na te streven door 
middel van (fysiek) imponeergedrag. Vervolgens hebben wij aandacht 
besteed aan de hypothese dat aanslagen op de dominantiestatus ook bij de 
Homo sapiens vechtimpulsen opwekken. 
In paragraaf 3.2.2. hebben wij geconstateerd dat het streven naar prestige 
en macht een transculturele eigenschap is van de mannelijke mens. Dit 
streven naar dominantie blijkt zich volgens LEVI-STRAUSS ook te mani-
festeren in samenlevingen die in economisch opzicht egalitair zijn. De cul-
tureel-anthropologische literatuur bevat tevens aanwijzingen dat het ver-
toon van fysieke kracht een algemeen voorkomende uitdrukkingsvorm van 
dit streven is. 
In de paragrafen 3.2.3. en 3.2.4. hebben wij vervolgens gezien dat kleine 
kinderen op dezelfde wijze onderlinge dominantie-hiërarchieën tot stand 
brengen als chimpansees, namelijk door middel van fysiek imponeergedrag 
(het welbekende stoeien van jongetjes). Ook bij oudere jongens is waarge-
nomen dat zij terugvallen in dit oude gedragspatroon wanneer hun geen 
alternatieve middelen ter beschikking staan om elkaar te imponeren. 
Oudere jongens gaan er bovendien soms toe over buitenstaanden aan te 
vallen als variant op het fysieke imponeergedrag. Het kwellen van dieren 
door jongetjes is hier wellicht een voorloper van. 
De hierboven opgesomde gegevens vormen even zovele aanwijzingen dat 
bij de (mannelijke) mens bepaalde restanten bewaard zijn gebleven van het 
gedragssysteem voor dominantiegedrag van zijn evolutionaire voorvaders. 
Voor de hypothese dat het dominantiestreven, annex het imponeergedrag 
van de mens, is gerelateerd aan bepaalde biologische (neurofysiologische 
en/of endocrinologische) factoren bestaat reeds enig experimenteel bewijs-
materiaal. Uit het zogenaamde androgenisatie-onderzoek is gebleken dat 
meisjes wier hersenontwikkeling tijdens de embryonale fase is beïnvloed 
door mannelijke hormonen, meer stoeigedrag vertonen dan andere meisjes. 
Voor de prestigebedreiging-vechtgedrag hypothese kan, zoals wij in para-
graaf 3.2.5. hebben gezien, steun worden gevonden in de meer recente, 
psychologische literatuur over de veroorzaking van vechtgedrag. Experi-
mentele psychologen lijken de laatste jaren tot het inzicht te zijn gekomen 
dat niet frustraties, maar beledigingen de belangrijkste externe prikkels 
voor 'agressie' zijn. Een gerichte voortzetting van het experimentele onder-
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zoek naar de causale relatie tussen beledigingen en vechtimpulsen lijkt ons 
zeer de moeite waard Bij deze toekomstige expenmenten zou met name 
de hypothese moeten worden getoetst dat beledigingen die afkomstig zijn 
van rivalen binnen een bestaande, primaire groep de sterkste vechtimpulsen 
opwekken hen andere hypothese die zou moeten worden getoetst is dat 
beledigingen die in de aanwezigheid van anderen (bijvoorbeeld leden van 
een bestaande primaire groep) worden geuit extra sterke vechtimpulsen 
opwekken Tenslotte zou moeten worden gezocht naar mogelijkheden om 
ook het effect van andere, met uit verbale beledigingen bestaande, aanval-
len op iemands prestige (of gevoel van eigenwaarde) te onderzoeken 
De vraag of het psychische mechanisme dat verantwoordelijk is voor de 
causale relatie tussen beledigingen en vechtimpulsen genetisch is bepaald, 
kan thans nog niet worden beantwoord Aangezien het hier om een vrij 
irrationele vorm van vechtgedrag gaat en omdat de neiging ertoe samen-
hangt met de sterkte van het dominantiestreven, is het aannemelijk dat 
deze neiging ten dele genetisch is bepaald 
Het onderzoek naar mogelijke causale relaties tussen bepaalde biolo-
gische factoren en bepaalde vormen van menselijk gedrag lijkt zich momen 
teel in een stroomversnelling te bevinden Op dit onderzoekgebied zullen 
waarschijnlijk in de nabije toekomst belangrijke resultaten worden ge-
boekt Bij de interpretatie van deze experimentele gegevens kan de etho-
logie wellicht een brugfunctie vervullen tussen de experimentele bioweten-
schappen enerzijds en de sociale wetenschappen anderzijds Bij de huidige 
stand van het onderzoek hebben alle beschouwingen over eventuele bio-
logische bases van het menselijke gedrag echter nog een sterk hypothetisch 
karakter Dit geldt ook voor het hier gehouden betoog over de genetische 
bepaaldheid van het dominantiestreven, imponeergedrag en dominantie-
vechtgedrag van de (mannelijke) mens Op grond van de hier gepresen-
teerde gegevens kunnen over deze gedragsvormen echter, los van de vraag 
naar hun ontogenèse, twee belangrijke conclusies worden getrokken Ten 
eerste kan worden vastgesteld dat mannen in vrijwel alle culturen streven 
naar prestige en macht De primaire, door kinderen vertoonde, uitdruk-
kingsvorm van dit dominantiestreven blijkt te bestaan uit het vertoon van 
fysieke kracht Ten tweede kan worden geconstateerd dat aanslagen op het 
prestige in de vorm van beledigingen eén van de belangrijkste, zo niet de 
allerbelangrijkste, externe prikkels zijn voor vechtgedrag. 
Deze twee constateringen houden een duidelijke breuk in met de tradi-
tionele, psychologische opvatting volgens welke alle vormen van vecht-
gedrag reacties zijn op voor het individu schadelijke of hinderlijke 
omgevmgsituaties Het fysieke imponeergedrag dat, zoals wij hebben 
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gezien, soms bestaat uit vechtgedrag tegen 'buitenstaanders' heeft immers 
een spontaan karakter. Dergelijk vechtgedrag wordt vertoond zonder dat 
de actor door zijn slachtoffer op enigerlei wijze wordt bedreigd of gefrus-
treerd. 
De prestigebedreiging-vechtgedrag-hypothese zou eventueel nog kunnen 
worden gezien als een variant op de aloude frustratie-agressie-hypothese. 
De practische consequenties van de prestigebedreiging-vechtgedrag hypo-
these verschillen echter nogal van de consequenties die aan de frustratie-
agressie-hypothese worden verbonden. Op basis van de F.A.-hypothese is 
vaak verondersteld dat personen die in het materiele vlak geen frustraties 
ondervinden ook geen vechtgedrag zouden vertonen. Volgens de prestige-
bedreiging-vechtgedrag-hypothese wekt bij de mens echter niet alleen de 
strijd om schaarse goederen woedegevoelens op, maar ook, of zelfs in de 
eerste plaats, de strijd om de sociaal-psychologische grootheden prestige en 
macht.1 
In het volgende hoofdstuk zullen wij eerst bekijken hoe de bovenstaande 
constateringen over de neiging van mannen om fysiek imponeergedrag te 
vertonen kunnen worden geïntegreerd binnen de gangbare, criminologische 
theorieën over de oorzaken van de gewelddadige jeugdmisdaad. Daarna zal 
de relevantie worden bekeken van de prestigebedreiging-vechtgedrag-
hypothese voor de bestudering van de geweldmisdrijven die zich in de 
privésfeer afspelen. 
1. In hoofdstuk III, paragraaf 3.3.2. hebben wij uiteengezet dat de primaire functie 
van het dominantiegedrag bestaat uit de preventie van schaarste-gevcchten. De 
evolutie van het dominantiegedrag bij veel diersoorten, waaronder de hominoiden, 
heeft echter als consequentie dat de exemplaren van deze soorten ook wanneer er 
geen schaarste aan bepaalde vitale goederen heerst, toch een vorm van vechtgedrag 
vertonen, namelijk het dommantie-vechtgedrag. 
12'5 
HOOFDSTUK V. 
EEN MULTIDISCIPLINAIRE VISIE OP DE 
VEROORZAKING VAN GEWELDMISDRIJVEN 
1. De geweldplegingen in groepsverband van adolescenten 
1 1. Fysiek imponeergedrag en gewelddadige jeugdcriminaliteit 
In het inleidende hoofdstuk hebben wij de theoretische opvatting van 
SHORT en STRODTBbCK (1965) besproken dat de leiders van jeugd-
bendes vooral of /elfs uitsluitend op momenten dat hun leiderspositie 
wordt bedreigd, vechtpartijen initiëren met de leden van andere bendes of 
met onbekende voorbijgangers Hoewel bij dergelijke incidenten meestal 
meerdere leden van de bende aanwezig zijn, nemen alleen de (adspirant) 
leiders actief deel aan de eigenlijke vechtpartij Deze gewelddadige con-
frontaties met 'buitenstaanders' zouden volgens SHORT en STRODT-
BECK worden ingegeven door 'a need]'or status equilibration' 
In paragraaf 3 2 4 van het vorige hoofdstuk hebben wij op grond van de 
daar gepresenteerde gegevens geconstateerd dat (mannelijke) mensen, net 
als chimpansees zijn geneigd binnen de primaire groepen waarvan zij deel 
uitmaken een zo hoog mogelijke dommantiestatus na te streven. Wij con-
cludeerden daar tevens dat de primaire uitdrukkingsvorm van dit streven 
bestaat uit het vertoon van fysieke kracht 
De integratie van bovenstaande 'ethologischc' hypothesen over het 
dominantiegedrag van de mens in het door SHORT en STRODTBECK 
(1965) opgestelde theoretische kader, leidt tot de volgende aanzet voor 
een multidisciplinaire theorie over de gewelddadige jeugdcriminaliteit 
Wij veronderstellen, dat alle (mannelijke) adolescenten de behoefte heb-
ben door de leeftijdgenoten, waarmee ze omgaan, te worden bewonderd 
De geregelde omgang met bepaalde leeftijdgenoten /al ten dele zelfs 
worden gemotiveerd door het diep gewortelde verlangen naar prestige en 
macht, dat wij het dominantiestreven hebben genoemd 
Wij veronderstellen tevens, dat de leden van dergelijke peer-groups van 
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tijd tot tijd zullen proberen de andere groepsleden door bepaalde gedra-
gingen te imponeren. Vooral wanneer de onderlinge dominantieverhou-
dingen (nog) onduidelijk zijn, zullen bepaalde groepsleden proberen hun 
prestige te vergroten (of te redden) door de één of andere prestatie te 
leveren. 
De meeste adolescenten beschikken in de westerse samenlevingen over 
verschillende, cultureel-bepaalde middelen, waarmee zij hun leeftijdge-
noten kunnen (proberen te) imponeren. Deze middelen bestaan vooral uit 
school- of werkprestaties en uit artistieke of sportieve prestaties. De 
meeste adolescenten hebben de mogelijkheid bij hun vrienden respect af te 
dwingen door op één of meer van de bovengenoemde gebieden prestaties 
te leveren. Dit stelt hen tevens in staat binnen de vriendengroepen, waartoe 
zij behoren min of meer stabiele dominantieverhoudingen tot stand te 
brengen. 
De leden van gewelddadige jeugdbendes hebben dezelfde psychologische 
behoefte om door elkaar te worden bewonderd als alle andere jongens van 
hun leeftijd. De mogelijkheid om zich door middel van schoolprestaties 
van elkaar te onderscheiden is voor deze jongens echter niet of nauwelijks 
aanwezig. Uit verschillende onderzoeken is gebleken, dat leden van jeugd-
bendes over het algemeen op school niet (hebben) kunnen meekomen en 
ook weinig interesse voor intellectuele prestaties hebben (SHORT en 
STRODTBECK, 1964; DOWNES, 1966; BUIKHUISEN, 1965; ZWEZE-
RIJNENe.a., 1965). 
Voorzover de leden van jeugdbendes een vaste baan hebben, verrichten 
zij ongeschoolde handarbeid (MILLER, 1966; DOWNES, 1966; ZWEZE-
RIJNEN e.a., 1965; BUIKHUISEN, 1965). De omstandigheid, dat zij onge-
schoolde arbeid verrichten, impliceert in de geihdustrialiseerde westerse 
samenlevingen dat het werk· hun geen enkele kans biedt zichzelf van 
anderen te onderscheiden. De leden van jeugdbendes zijn voor hun behoef-
te om elkaar respect af te dwingen dus volledig aangewezen op de vrije-
tijdsbesteding. 
Uit het onderzoek van SHORT en STRODTBECK (1965) is gebleken dat 
de onderzochte gangleden ook op dit gebied weinig activiteiten ontplooi-
den: zij deden relatief weinig aan (team-)sport en waren minder actief in 
het verenigingsleven dan hun leeftijdgenoten (ook vergeleken bij leeftijd-
genoten uit hetzelfde, lage sociale milieu). Over de nozems schrijft BUIK-
HUISEN (1965): 
'Leren trekt hen weinig aan. Zij hebben er minder belangstelling voor en 
zien er ook minder de noodzaak van in Deze geringe belangstelling blijft 
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met alleen tot het leren beperkt Ook op andere door ons aangeboorde 
gebieden, zoals politiek, techniek, sport e d is zij terug te vinden. Andere 
symptomen, die op het bestaan van een meer algemene ongeïnteresseerd-
heid zouden kunnen wi/zen, zijn hun geringe bebngstelling voor het ver 
emgingsleven, het geringe aantal liefliebben/en dat zi/ hebben'' (p 323) 
De criminoloog DOWNLS (1965) kwam bij zijn onder/oek onder leden 
van jeugdbendes in Engeland tot dezelfde bevinding als BUIKHUIShN 
(1965) De door hem onderzochte jongens hadden niet alleen weinig in-
teresse voor hun werk of school, maar zij namen ook relatief weinig deel 
aan georganiseerde vormen van ontspanning, DOWNES (1966) spreekt in 
dit verband van een toestand van volstrekte dissociatie 
Hoewel de auteurs /elf de/e conclusie niet trekken blijkt uit de door hen 
verzamelde gegevens dat leden van jeugdbendes en dergelijke groepen vrij-
wel geen mogelijkheid hebben elkaar door middel van intellectuele, artis-
tieke, sportieve of organisatorische prestaties te imponeren Dit betekent, 
dat zij op geen van de drie genoemde gebieden (school, werk en vrijetijds-
besteding) een reële mogelijkheid hebben zichzelf van hun vrienden te 
onderscheiden Wij veronderstellen daarom, dat dergelijke jongens wanneer 
7i) de leeftijd hebben bereikt, waarop andere jongens hun dominantie-
streven op een meer aangepaste manier beginnen te uiten, doorgaan met 
fysiek imponeergedrag te vertonen Bij gebrek aan gedragsalternatieven 
continueren zij het stoeigedrag uit hun kinderjaren 
In het verslag over een onderzoek naar de jeugdbaldadigheid en jeugd-
criminaliteit in de gemeente Utrecht schrijven ZWLZFRIJNEN e a (1965) 
over bepaalde groepen jongens, die als baldadig werden beschouwd 
'Binnen deze groepen zien wy ι aak een speelse agressiviteit, die voor een 
buitenstaander wat ruw aandoet, maar die toch geen ernst wordt' (p 31) 
Het gemeenschappelijke kenmerk van dit soort jongens is, dat zij vrijwel 
geen andere imponeermiddelen tot hun beschikking hebben dan hun 
fysieke kracht De consequentie van deze gedepriveerde situatie is niet 
alleen, dat zij individueel aangewezen blijven op de meest primitieve uit­
drukkingsvorm van het dominantiestreven, maar ook dat /ij binnen hun 
vriendengroepen het vertoon van fysieke kracht moeten accepteren als het 
belangrijkste knterium voor prestige Zo schrijven ZWEZLRIJNEN e a 
(1965) over de eerdergenoemde leden van een jeugdbende Ίη gesprekken 
met deze /ongens blijkt, dat hun bewondering uitgaat naar degenen, die 
een behoorlijke fysieke kracht bezitten, waarmee zij zonodig hun gezag 
kunnen handhaven' (p 31) Door het vertoon van fysieke kracht te han­
teren als knterium voor dominantie, stellen dergelijke jongemannen zich-
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zelf in staat binnen de vriendengroep waartoe zij behoren althans enigszins 
stabiele dominantieverhoudingen tot stand te brengen. 
Hoewel fysieke weerbaarheid een transcultureel symbool voor domi-
nantie is, brengt de aanvaarding van deze eigenschap als kntenum voor 
prestige grote problemen voor de betrokken adolescenten met zich mee 
Het fysieke imponeergedrag, waaraan deze adolescenten hun prestige ont-
lenen, is zoals gezegd een voortzetting van het stoeigedrag dat kleine 
jongens vertonen. Door zich in dergelijk gedrag te 'specialiseren', maken zij 
zich dus kwetsbaar voor de beschuldiging Onvolwassen' of 'kinderachtig' 
te zijn Het fysieke imponeergedrag zelf biedt een uitweg uit dit dilemma 
Door het fysieke imponeergedrag een meer gewelddadig karakter te geven, 
kunnen de betrokken adolescenten zich met succes verweren tegen be-
schuldigingen van 'kinderachtigheid' Het individuele gebruik van geweld 
wordt immers in de westerse cultuur weliswaar in principe afgekeurd maar 
het heeft tegelijkertijd het aureool van heldhaftige mannelijkheid. 
Wanneer de geweldplegingen-uit-bravoure binnen de eigen groep zouden 
plaatsvinden, zouden de betreffende groepen spoedig uit elkaar vallen Het 
lidmaatschap van een jeugdbende of straatclub heeft immers een semi-vnj-
wülige basis. De bendeleden richten de gewelddadige vormen van het 
fysieke imponeergedrag derhalve bij voorkeur op buitenstaanders. Aange-
zien deze geweldplegingen voortkomen uit de behoefte om de groepsgeno-
ten te imponeren, worden zij vrijwel altijd in groepsverband gepleegd Om 
dezelfde reden worden in de regel relatief weerbare slachtoffers gekozen 
Volgens het hier geschetste verklaringsmodel bestaat de primaire oorzaak 
van de gewelddadige jeugdmisdaad uit het niet beschikbaar zijn van ade-
quate alternatieven voor het fysieke imponeergedrag voor bepaalde catego-
neen adolescenten Deze opvatting houdt niet in dat de invloed van be-
staande (sub-)culturele tradities van geweldgebruik op de gewelddadige 
jeugdmisdaad geheel wordt ontkend Adolescenten die ter bevrediging van 
hun behoefte aan prestige zijn aangewezen op het fysieke imponeergedrag 
zullen er eerder toe komen om geweldmisdrijven te gaan plegen wanneer in 
hun sociale omgeving reeds bepaalde tradities van geweldgebruik bestaan. 
Ook de impliciete of expliciete verheerlijking van gewelddadig gedrag in 
televisie- en bioscoopfilms zal het gebruik van geweld door de hierboven 
genoemde risicogroepen bevorderen Volgens de hier verdedigde visie 
liggen de causale relaties tussen het normbesef ten aanzien van geweldmis-
bruik en de gewelddadige jeugdcriminaliteit echter veel gecompliceerder 
dan door de aanhangers van de subculturele verklanngswijze wordt ver-
ondersteld (WOLFGANG en FERRACUTI, 1967) Voor de hypothese dat 
de leden van gewelddadige jeugdbendes de door henzelf gepleegde geweld-
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misdrijven 'normaal' ¿ouden vinden, kan geen steun worden gevonden in 
de empirische literatuur over dit onderwerp In het inleidende hoofdstuk 
hebben wij reeds de eensluidende conclusie besproken van MATZA (1964) 
en SHORT en STRODTBECK (1965) dat het normbesef van leden van (ge-
welddadige) jeugdbendes niet of nauwelijks afwijkt van het normbesef van 
niet-delmquente adolescenten De ambivalente houding van dergelijke 
jeugddelinquenten ten opzichte van hun eigen delinquentie blijkt ook uit 
het gegeven dat zij in het algemeen een lagere dunk van hun vrienden 
hebben dan met-delinquente leeftijdgenoten (SHORT en STRODTBECK, 
1965) De ambivalentie van bendeleden ten opzichte van de eigen delin-
quentie is paradoxaal genoeg een factor die het recidivisme in de hand 
werkt Juist omdat bendeleden het gewelddadige imponeergedrag niet 
volledig als kritenum voor prestige aanvaarden, kunnen de leiders van de 
bende nooit geheel zeker zijn van hun positie in de onderlinge hiërarchie 
Deze chronische onzekerheid dwingt hen ertoe om in het bijzijn van de 
bendeleden steeds opnieuw huzarenstukjes uit te halen 
Ook een meer recent'onderzoek naar enkele gewelddadige jeugdbendes 
in Chicago heeft uitgewezen dat de betrokken jongens geenszins tot een 
sub-culture of violence behoorden In een artikel dat als titel heeft Honor, 
Normative Ambiguity and Gang Violence concluderen de onderzoekers 
HOROWITZ en SCHWARTZ (1974) dat zelfs de leden van de meest ge-
welddadige jeugdbendes het gebruik van geweld tegen personen in principe 
veroordelen Op het moment dat hun prestige wordt aangetast, zouden 
dergelqke jongens echter geen andere mogelijkheid zien om zichzelf 'te be-
wijzen' dan door gewelddadig gedrag te vertonen HOROWITZ en 
SCHWARTZ schrijven deze primitieve manier van reageren toe aan 'α code 
of personal honor that stresses the inviolability of one's inanhood' De her­
komst van deze erecode wordt door hen met nader geanalyseerd Hun 
feitelijke observaties zijn echter in grote lijnen in overeenstemmmg met het 
hier ontwikkelde verklaringsmodel 
Noch in het boek van SHORT en STRODTBECK (1965) noch in een van 
de andere door ons bestudeerde studies over de gewelddadige jeugdbende 
wordt verwezen naar de sociaal-psychologische experimenten van WHITE 
en LIPPITT (1960) naar het effect van leiderschapstijlen op 'de agressie' 
van jongens Naar onze menmg werden tijdens deze experimenten echter in 
een laboratoriumsituatie de sociale omstandigheden nagebootst die verant-
woordebjk zijn voor het ontstaan van gewelddadige jeugdbendes 
Zoals de lezer zich zal herinneren werd tijdens deze experimenten de 
wijze waarop aan groepen van elfjarige jongens leiding werd gegeven, ge­
varieerd De dne leiderschapsstijlen die daarbij werden uitgeprobeerd 
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waren de 'autoritaire', de 'non-autoritaire' en de 'democratische'. De 
onderzoekers namen waar dat de jongens waaraan gedurende enige tijd op 
'autoritaire' of 'non-autoritaire' wijze leiding was gegeven, veel meer vecht-
gedrag vertoonden dan de jongens in de op een democratische wijze geleide 
groepen. Dit verschil wordt door WHITE en LIPPITT als volgt verklaard. 
Door de autoritaire wijze van leiding geven werd aan de jongens de moge-
lijkheid ontnomen door middel van werkprestaties of het nemen van initia-
tieven prestige te verwerven, terwijl binnen de groepen waaraan in het ge-
heel geen leiding werd gegeven geen kriteria bestonden voor het leveren 
van prestaties. Het enige middel dat de jongens in deze twee soorten van 
groepen dus tot hun beschikking hadden om prestige te verwerven, was 
volgens WHITE en LIPPITT het gebruik van geweld. 
WHITE en LIPPITT adstrueren deze interpretatie van hun onderzoekre-
sultaat onder meer met een beschrijving van de manier waarop de leden 
van een non-autoritair-geleide groep reageerden op een denigrerende op-
merking over hun activiteiten. De leden van deze groep — de /gn. Charlie 
Chan Club — reageerden op deze belediging door later op de dag een ge-
vecht aan te gaan met de leden van een geheel andere groep. Volgens de 
onderzoekers zou deze aanval op buitenstaanders een middel zijn om het 
door de belediging verstoorde status-equilibrium te herstellen. Naar onze 
mening hebben WHITE en LIPPITT door middel van hun experimenten 
onbedoeld de hypothese geverifieerd dat het ontbreken van alternatieve 
middelen om prestige te verwerven het ontstaan van gewelddadige jeugd-
bendes in de hand werkt. 
Uit het onderzoek van SHORT en STRODTBECK (1965) is gebleken dat 
de leden van jeugdbendes op de momenten dat zij geweldmisdrijven plegen 
vaak onder de invloed van alcohol zijn. De twee hier besproken Neder-
landse onderzoeken naar geweldmisdrijven (BUIKHUISEN e.a., 1971; 
VAN DIJK en DUMIG, 1975) hebben uitgewezen dat meer dan de helft 
van de (jeugdige) daders die geweldmisdrijven tegen vreemden plegen op 
het moment van het misdrijf onder de invloed van alcohol verkeren. Bij de 
andere typen van geweldmisdrijven lagen deze percentages aanzienlijk 
lager. Deze onderzoekgegevens leiden tot de veronderstelling, dat het ge-
bruik van alcohol (mannelijke) mensen agressief maakt in die zin dat zij 
hierdoor de controle over hun dominantiestreven verliezen. Veel volwassen 
mannen die zich enigszins onzeker voelen over hun 'status' vertonen na het 
gebruik van een bepaalde hoeveelheid alcohol de neiging opschepperige 
verhalen te gaan vertellen. Dronken adolescenten die zich onzeker voelen 
over hun 'status' en niet de mogelijkheid hebben over hun prestaties op te 
scheppen, uiten hun behoefte om anderen te imponeren op een meer pri-
mitieve wijze: zij gaan ertoe over om voorbijgangers te molesteren. 
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1.2. Verschillen en overeenkomsten met de sociologische deprivatie-
theoríeen 
De hier ontwikkelde multidisciplinaire visie op de geweldplegingen in 
groepsverband verschilt op een aantal punten fundamenteel van de sociolo-
gische depnvatietheoneen van MERTON, COHEN, en CLOW4RD en 
OHLIN 
Anders dan COHEN (1955) zien wij de (gewelddadige) jeugdcriminaliteit 
niet als een irrationele reactie op de statusdepnvatie die wordt ondergaan 
door jongeren die op school met kunnen meekomen Evenmin zien wij de 
gewelddadige jeugdcnmmaliteit als een directe reactie op negatieve ervarin-
gen in de werksituatie De keuze van de slachtoffers wijst, zoals wij reeds 
eerder opmerkten, niet op de werking van een dergelijk frustratiemotief 
Zowel BUIKHUISEN (1965) als DOWNES (1966) hebben bovendien ge-
constateerd, dat de door hen onderzochte provo's, respectievelijk jeugd-
delinquenten, eerder neutraal dan negatief over hun werksituatie oordeel-
den. 
Anders dan CLOWARD en OHLIN (1961) zien wij de gewelddehcten 
met in de eerste plaats als middelen om 'status' te verwerven binnen de 
eigen groep ter compensatie van de lage status binnen de locale samen 
levmg Het prestige binnen de jeugdbende is volgens ons geen alternatief 
voor het prestige, dat inherent is aan economisch succes Een lage sociaal-
economische status vormt binnen onze visie dus op zichzelf geen causale 
factor van gewelddadig of delinquent gedrag Cruciaal is volgens ons, dat in 
de geïndustrialiseerde samenlevingen slecht betaalde, ongeschoolde arbeid 
vaak tevens arbeid is door middel waarvan men zichzelf op geen enkele 
wijze kan 'waarmaken' ten opzichte van bevriende leeftijdgenoten Het 
empirische gegeven, dat de leden van jeugdbendes en dergelijke groepen 
eerder ongeïnteresseerd staan tegenover hun werk dan negatief, onder-
steunt deze laatste veronderstelling (BUIKHUISEN, 1965, ZWEZE-
RIJNEN e a , 1965, DOWNES, 1966). 
Hoewel de geweldplegingen door adolescenten volgens het hier ontwik-
kelde verklaringsmodel niet rechtstreeks verklaard kunnen worden vanuit 
de gedepriveerde, sociaal-economische situatie van de betrokkenen, is het 
ook binnen deze visie, zoals wij hieronder zullen aantonen, allerminst toe-
vallig dat de meeste leden van gewelddadige jeugdbendes afkomstig zijn uit 
het laagste sociaal-economische milieu 
Het hoeft geen betoog, dat jongens uit de lagere milieus binnen de be-
staande schoolsystemen relatief vaak mislukken Evenmin behoeft de stel-
ling te worden toegelicht, dat juist deze jongeren binnen de geindustnali-
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seerde samenlevingen de kleurloze ongeschoolde arbeid voor hun rekening 
nemen. Op het eerste gezicht zou men wellicht kunnen menen, dat jongens 
uit de lagere milieus gelijke kansen hebben om zichzelf op het gebied van 
de vrijetijdsbesteding te uiten als jongens uit de middenklasse. In werkelijk-
heid is er echter aanleiding om te veronderstellen, dat deze bevolkings-
groep ook op dit gebied relatief weinig mogelijkheden heeft. 
SHORT en STRODTBECK (1965) veronderstellen op grond van de door 
henzelf en anderen verrichte onderzoeken, dat leden van jeugdbendes de 
sociale vaardigheden missen om met vreemden te kunnen omgaan: 
'Workers reported frequently that their boys did not feel comfortable out-
side the 'area' and that they were ill at ease in most social situations out-
side the gang context1 (p. 221) 
Volgens SHORT en STRODTBECK zou dit gebrek aan sociale vaardig-
heden zijn oorzaak vinden in de opvoedingspatronen van de ouders uit de 
lagere milieus. Het lijkt aannemelijk, dat dit gebrek aan sociale vaardig-
heden, dat voortkomt uit de gezinssituatie, verantwoordelijk is voor een 
relatief geringe deelname van jongens uit het laagste milieu aan vormen van 
georganiseerde ontspanning. 
Volgens DOWNES (1966) stellen jongens uit de lagere klasse in Engeland 
veelal geen belang in hun werk. Hun belangstelling gaat veel meer uit naar 
de vrijetijdsbesteding. Volgens DOWNES werkt het proces van dissociatie 
dat door hun perspectiefloze werksituatie in werking wordt gezet, echter 
door in hun houding ten aanzien van de georganiseerde ontspanning. De 
strakke en vaak vernederende werkdiscipline die hen op de fabriek door 
vertegenwoordigers van de middenklasse wordt opgelegd, maakt hen af-
kerig van iedere vorm van organisatie. Om deze reden voelen zij er weinig 
voor om aan door vertegenwoordigers van de middenklasse georganiseerde 
vormen van vrijetijdsbesteding deel te nemen. Hier komt nog bij dat vol-
gens DOWNES veel ongeschoolde jongens door hun geringe scholing een-
voudigweg de vaardigheden missen die nodig zijn om bepaalde hobbies uit 
te oefenen. Zo komt DOWNES tot de volgende slotconclusie: 
'It is the 'comer-boy' - who has most leisure and lays most stress on it as 
the area for selfrealization - who has least resources at his disposal to use 
it positively' (p. 248). 
Wij zijn met de zojuist geciteerde auteurs van mening, dat de jongens uit 
het laagste sociale milieu ook op het gebied van de vrijetijdsbesteding rela-
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tief weinig mogelijkheden hebben Ook op dit voor hen belangrijke terrein 
hebben zij minder toegang tot middelen om elkaar te imponeren dan 
jongens uit de hogere milieus 
Het gegeven, dat de meeste leden van jeugdbendes of nozemgroepen af 
komstig zijn uit het laagste sociale milieu is daarmee verklaarbaar ge-
worden bmnen het door ons gehanteerde theoretische kader 
1.3. Aanknopingspunten voor eventuele preventieprogramma's 
De hier verdedigde opvatting dat de geweldmisdrijven die in groepsverband 
worden gepleegd door adolescenten, veelal een middel zijn om binnen de 
vriendengroep prestige te verwerven heeft belangrijke consequenties voor 
de bestrijding van deze vorm van criminaliteit Op grond van de/e theore-
tische visie moet om te beginnen het generaal-preventieve effect van straf-
rechtelijke bestnjdingscampagnes in twijfel worden getrokken Door de 
opsporingsactiviteiten van de politie met betrekking tot deze misdrijven te 
intensiveren en/of het strafrechtelijke 'tarief voor deze misdrijven te ver-
hogen, wordt de bravoure-waarde ervan immers juist vergroot De bij de 
potentiële daders aanwezige neiging om uit prestige-overwegingen derge-
bjke misdrijven te plegen zal door een strafrechtelijke bestnjdingscam-
pagne dus eerder worden versterkt dan verzwakt. Op grond van de hier 
ontwikkelde visie moet evenzeer worden betwijfeld of het onderbrengen 
van jeugdige bravoure-vechters in penitentiaire inrichtingen speciaal pre-
ventief zal werken Het is illusoir om te menen dat dergelijke adolescenten 
tijdens hun detentie alternatieve imponeermiddelen zullen leren gebruiken. 
In de meeste penitentiaire inrichtingen in de westerse landen is het vertoon 
van fysieke kracht immers juist het enige middel waarmee bij de mede-
gedetineerden prestige kan worden verworven 
Wanneer de geweldplegingen door adolescenten de door ons veronder-
stelde bravoure-functie vervullen dan moet het onwaarschijnlijk worden 
geacht dat strafrechtelijke bestnjdingscampagnes ooit succesvol kunnen 
zijn. Hoe zijn echter binnen onze visie de perspectieven voor niet-straf-
rechtelijke preventieprogramma's7 Kunnen er op grond van de hier ontwik-
kelde ideeën concrete aanbevelingen worden gedaan voor de preventie van 
de gewelddadige jeugdcnmmaliteit9 
Volgens de logica van de sociologische deprivatietheoneen bestaat de 
enige remedie tegen (jeugd-)cnmmahteit uit het opheffen van de gedepn-
veerde situatie, waarin de criminele risicogroep verkeert De aanhangers 
van dergelijke theoneen stellen zich dan ook vaak op het standpunt dat de 
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enige manier om jeugddelinquentie te voorkomen, bestaat uit een funda-
mentele verbetering van de werksituatie van de werkende jongeren (met 
een daarop aansluitende verbetering van het vormingswerk). 
Ook onze multidisciplinaire theorie over de gewelddadige jeugdcriminali-
teit leidt primair tot de conclusie, dat het meest effectieve preventiepro-
gramma bestaat uit de creatie van interessante, verantwoordelijke banen 
voor alle werkende jongeren van het mannelijke geslacht. Door zo'n 'pro-
gramma' zouden de leden van de criminele risicogroep immers genoeg legi-
tieme middelen tot hun beschikking krijgen om zich van elkaar te onder-
scheiden. Het primitieve middel van het fysieke imponeergedrag zouden zij 
dan niet meer behoeven te gebruiken. 
De politieke en economische realiseerbaarheid van een dergelijk diep in-
grijpend 'preventieprogramma' lijkt ons, zeker op de korte termijn, nihil. 
Om deze reden zijn wij geneigd het sociale probleem van de (gewelddadige) 
jeugdmisdaad gedeeltelijk te zien als een onvermijdelijk neveneffect van de 
industrialisatie: een samenleving, die een groot deel van de jeugd 'domme' 
fabrieksarbeid laat verrichten, zal tot op zekere hoogte het probleem van 
de (gewelddadige) jeugdmisdaad op de koop toe moeten nemen. 
Volgens onze theoretische opvattingen ligt de oorzaak van de geweld-
dadige jeugdcriminaliteit echter niet in de slechte sociaal-economische po-
sitie van de werkende jongeren als zodanig, maar veeleer in het gebrek aan 
legitieme imponeermiddelen, dat aan deze positie inherent is. Dit betekent, 
dat onze theorie over de achtergronden van de gewelddadige jeugdcrimina-
liteit, in tegenstelling tot de sociologische deprivatietheorieën, aankno-
pingspunten biedt voor een type preventieprogramma, dat niet in de eerste 
plaats is gericht op de opheffing van de sociaal-economische deprivatie van 
de risicogroep. Volgens onze inzichten zouden ook preventieprogramma's 
die ten doel hebben de risicogroep op het gebied van de vrijetijdsbestedin-
gen gedragsalternatieven voor het fysieke imponeergedrag aan te bieden, 
effect moeten kunnen sorteren. 
Door BUIKHUISEN e.a. (1973) werd reeds een preventieprogramma 
voor de gewelddadige jeugdcriminaliteit opgesteld, waarin de noodzaak 
wordt benadrukt goede voorzieningen te creëren voor de vrijetijdsbeste-
ding van (potentiële) jeugddelinquenten. Dit preventieprogramma heeft als 
theoretisch uitgangspunt dat bepaalde adolescenten (geweld-)delicten gaan 
plegen omdat zij zich in hun vrije tijd vervelen. Aan dit theoretische uit-
gangspunt wordt door de hier ontwikkelde ideeën over dominantiestreven 
en imponeergedrag een nieuw element toegevoegd. Volgens de hierboven 
geschetste multidisciplinaire visie ontbreekt het (potentiële) jeugddelin-
quenten niet zozeer aan middelen om zichzelf bezig te houden, maar aan 
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middelen om elkaar te imponeren Preventieprogramma's zouden er der-
halve niet alleen op moeten zijn gericht (potentiële) jeugddelinquenten in 
hun vrije tijd 'op te vangen' Dergelijke preventieprogramma's zouden 
volgens onze denkbeelden de (pre-)delmquente jongeren vooral in de ge-
legenheid moeten stellen zichzelf in hun vnje tijd 'waar te maken' in de 
ogen van hun vrienden Het jeugd- of vormingswerk /ou zulke jongeren 
met-crimmele middelen moeten aanreiken waarmee zij elkaar kunnen 
imponeren. Het meest voor de hand liggende alternatieve imponeermiddel 
is uiteraard de deelname aan sporttoernooien e d 
Op grond van de door ons ontwikkelde denkbeelden over het ontstaan 
van mm of meer gewelddadige jeugdbendes, bepleiten wij een vorm van 
jeugd- of vormingswerk onder de criminele risicogroepen, dat ten doel 
heeft de competitiebehoefte van de pupillen in onschadelijke banen te 
leiden. Een dergelijk pleidooi is waarschijnlijk met geheel in overeen-
stemmmg met de 'geest van de tijd' De indruk bestaat, dat met name in 
kringen van jeugd- en vormingswerkers over het aanbrengen van een com-
petitie-element in groepsactiviteiten zeer negatief wordt geoordeeld. Wij 
veronderstellen echter, dat door het aanbrengen van een competitie-
element in het vormingswerk bepaalde delicten die zowel voor de slacht-
offers als voor de daders ernstige consequenties kunnen hebben, kunnen 
worden voorkomen Dit practische voordeel zou naar onze mening in ieder 
geval zwaarder moeten wegen dan eventuele ideologische bezwaren.1 
Wij zullen op deze plaats niet proberen dit voorstel voor een theoretisch-
gefundeerd preventieprogramma voor (gewelddadige) jeugdcriminaliteit 
nader uit te werken Wel willen wij er nog op wijzen, dat bij de realisatie 
van zo'n project rekening zou moeten worden gehouden met enkele van de 
hier besproken onderzoekuitkomsten van WHITE en LIPPITT (1960) Uit 
de sociaal-psychologische expenmenten van deze onderzoekers is gebleken 
dat een autoritaire wijze van leiding geven aan de betrokken pupillen te 
1. Het gevaar bestaat dat in de beginfjst. van een dergelijk project di deelnemers die 
bij bepaalde activiteiten als verliezers uit de strijd komen vervolgens misdrijven 
zullen gaan plegen om hun geschonden prestige te herstellen. Om het optreden 
van dergelijke averechtse effecten tegen te gaan zal vooral in de eerste lase van zo'n 
project moeten worden voorkomen dat er al te duidelijk 'winnaars' en 'verliezers' 
zijn. Op grond \an de in de vorige paragrafen ontwikkelde inzichten veronder-
stellen WIJ echter dat zeker op de wat langere termijn sociale preventieprogram-
ma's die de deelnemers de gelegenheid bieden zich van elkaar te onderscheiden, 
effectiever zijn dan programma's waaraan ieder competitie-element ontbreekt Of 
deze veronderstelling juist is, zou kunnen worden onderzocht door middel van een 
experiment waarbij voor een bepaalde groep jeugddelinquenten activiteiten 
worden georganiseerd met een competitie-element terwijl voor een controlegroep 
soortgelijke activiteiten worden georganiseerd zonder competitie-element 
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weinig ruimte laat zichzelf in positieve zin te onderscheiden. Hierdoor 
grijpen juist pupillen waaraan op een autoritaire wijze leiding wordt ge-
geven vaak naar het primitieve middel van het vechtgedrag om elkaar te 
imponeren. 
Uit dezelfde reeks experimenten van WHITE en LIPPITT is echter ook 
gebleken, dat de pupillen bij een volstrekte vrije, non-autoritaire wijze van 
leiding geven eveneens op het vechtgedrag zijn aangewezen om elkaar te 
imponeren. Binnen dergelijke laissez-faire groepen kan immers met de 
activiteiten, die worden ontplooid, geen eer worden behaald, omdat er 
geen duidelijke prestatienormen bestaan. Ook de jeugd- of vormings-
werkers die binnen het kader van een preventieprogramma tot taak krijgen 
(pre-)delinquente jongeren legitieme imponeermiddelen aan te reiken, 
zullen ons inziens steeds de middenweg moeten aanhouden tussen een 
autoritaire en een non-autoritaire wijze van leiding geven. 
2. De geweldplegingen in de privésfeer 
2.1. De prestigebedreiging-vechtgedrag-hypothese 
Van de door ons bestudeerde geweldmisdrijven die zich in de privésfeer 
hadden afgespeeld, bleek in meer dan de helft van de gevallen de dader 
zich voorafgaande aan het misdrijf door het slachtoffer beledigd te hebben 
gevoeld. Mede op grond van dit onderzoekresultaat stelden wij in hoofd-
stuk I de hypothese op dat acute bedreigingen van het prestige vaak de 
oorzaak vormen van dit type geweldmisdrijven. De uitkomsten van de 
laboratoriumexperimenten naar de causale relatie tussen beledigingen en 
'agressie' vormen een ondersteuning van deze criminologische hypothese. 
Uit deze uitkomsten blijkt immers dat opmerkingen die een aanslag in-
houden op iemands prestige of gevoel voor eigenwaarde één van de belang-
rijkste of zelfs de belangrijkste prikkel zijn voor vechtgedrag bij de mens. 
Deze uitkomsten bevestigen daarmee tevens de juistheid van de opvatting 
dat dit type geweldmisdrijven niet zonder meer toegeschreven kan worden 
aan psychische afwijkingen van de daders. De neiging op bedreigingen van 
het prestige te reageren met vechtgedrag lijkt zeker onder mannen vrij 
algemeen te zijn. Het feit dat slechts een minderheid van de (mannelijke) 
mensen zich één of meerdere keren in zijn leven daadwerkelijk aan een 
geweldpleging schuldig maken, hoeft niet perse zijn oorzaak te vinden in 
de psychische gestoordheid van de daders. De verklaring hiervoor zou ook 
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kunnen zijn dat slechts een minderheid van de mannen gedurende zijn 
leven in een situatie komt te verkeren waarin hij het gevoel heeft dat zijn 
prestige of gevoel van eigenwaarde acuut wordt bedreigd. 
In de vorige paragraaf hebben wij gezien dat de geweldmisdrijven van 
adolescenten tegen 'buitenstaanders' meestal onder de invloed van alcohol 
worden gepleegd. Men zou kunnen menen dat de geweldmisdrijven die 
reacties zijn op beledigende opmerkingen van het slachtoffer vaak het 
resultaat zijn van dronkemansruzies. Uit de door ons verzamelde gegevens 
blijkt echter dat het gebruik van alcohol bij dit type geweldmisdrijven niet 
zo'n belangrijke rol speelt. Van de daders die zich beledigd hadden gevoeld 
verkeerde volgens de in het proces-verbaal opgenomen gegevens vijfen-
twintig procent op het moment van het misdrijf onder de invloed van 
alcohol (N = 69). In de meerderheid van de gevallen bleken de individuen 
die op een belediging met een gewelddaad hadden gereageerd volledig 
nuchter te zijn geweest. Ook van de slachtoffers bleek slechts een kleine 
minderheid op het moment van het misdrijf onder de invloed van alcohol 
te hebben verkeerd. 
Wanneer de hier ontwikkelde visie op de veroorzaking van dit type ge-
weldmisdrijven juist is, dan mag worden aangenomen dat aan deze mis-
drijven in veel gevallen een langdurige 'dominantiestrijd' tussen dader en 
slachtoffer zal zijn voorafgegaan. De beledigende opmerking zal waar-
schijnlijk vaak slechts hebben gefungeerd als de druppel-die-de-emmer-
deed-overlopen. Helaas hebben wij in de vragenlijst van de interviews met 
de slachtoffers van geweldmisdrijven geen specifieke vragen opgenomen 
naar de relationele voorgeschiedenis van deze misdrijven. Uit het verzamel-
de materiaal blijkt echter wel dat in ongeveer de helft van alle misdrijven 
die tot de hier besproken 'beledigingscategorie' behoorden, er een lang-
durig manifest conflict tussen dader en slachtoffer had bestaan.1 
Een aanwijzing dat het bij geweldmisdrijven tussen bekenden inderdaad, 
zoals wij aannemen, vaak om dominantiekwesties gaat, d.w.z. om de vraag 
'wie de ander de baas is', vormen de uitkomsten van onderzoeken naar de 
persoonlijkheidskenmerken van daders en slachtoffers. Zo komt 
SCHULTZ (1968) op grond van een onderzoek onder de slachtoffers van 
zware geweldmisdrijven ondermeer tot de volgende conclusie: 
1. Als kriterium hiervoor hanteerden wij bij het coderen de volgende formulering: 
'Onder Konflikt wordt verstaan een kwestie tussen dader en slachtoffer die reeds 
gedurende enige ti/d bestaat en waarbij beiden emotioneel betrokken zi/n. Onder 
een langer bestaand konflikt wordt verstaan een kon/likt dat reeds langer dan 24 
uur bestaat ' 
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'The victims of many assaults and homicides have what may be called an 
aggressive-tyrannical personality and engage in acts with the offender 
which invite or excite assaultive response.'' (p. 135). 
TOCH (1969) verrichtte een diepgaand onderzoek naar de motieven van 
mannen die meerdere keren ernstige geweldmisdrijven hadden gepleegd. De 
motieven van deze violent men bleken in vrijwel alle gevallen in het teken 
te staan van het streven naar prestige. De subcategorie van de zogenaamde 
'self-image defenders' wordt door TOCH als volgt getypeerd: 
'The self-image defender is a man who is extremely sensitive to the im-
plications people make about his integrity, manliness, or worth. His 
violence arises as response to challenges, retaliations to slights, or reactions 
against aspersions to his advertized self-conception. Some self-image defen-
ders react at once - or even anticipate what they perceive as challenges or 
insults'(p. 184). 
De door SCHULTZ en TOCH bestudeerde slachtoffers en daders van 
ernstige geweldmisdrijven kenmerken zich door een uitzonderlijk sterk 
dominantiestreven. Uit de prestigebedreiging-vechtgedrag-hypothese volgt 
echter geenszins dat alle daders en/of slachtoffers van dit type geweldmis-
drijven in dit opzicht een afwijkende persoonlijkheidsstructuur hebben. 
Ook personen met een normaal ontwikkelde behoefte aan prestige of 
macht kunnen volgens deze hypothese verwikkeld raken in een onderlinge 
dominantiestrijd die culmineert in één of meer incidenten waarbij geweld-
misdrijven worden gepleegd. 
In toekomstige victimologische onderzoeken naar de oorzaken van ge-
weldmisdrijven tussen bekenden zal naar onze mening niet alleen aandacht 
moeten worden besteed aan de vraag of het slachtoffer de dader wellicht 
door middel van een belediging tot een gewelddaad heeft aangezet. Bij 
dergelijke onderzoeken zou ook de relationele voorgeschiedenis van de 
delicten binnen de vraagstelling moeten vallen. Meer in het bijzonder zou 
door middel van diepteinterviews met daders en slachtoffers moeten 
worden nagegaan hoe de onderlinge machtsverhoudingen tussen de twee 
partijen lagen en in hoeverre zij elkaar respecteerden. 
De wetenschappelijke waarde van dergelijke hypothese-toetsende 
victimologische onderzoeken zou aanzienlijk kunnen worden vergroot 
wanneer aansluiting zou kunnen worden gevonden bij het experimenteel-
psychologische onderzoek naar de relatie tussen beledigingen en vechtge-
drag. Gegevens over de dominantieverhoudingen tussen de daders en 
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slachtoffers van geweldmisdrijven zouden bijvoorbeeld vergeleken kunnen 
worden met de resultaten van beledigingsexpenmenten waarbij de status 
van de beledigde persoon wordt gevarieerd Ook de hypothese dat beledi-
gingen sterkere vechtimpulsen opwekken wanneer zij worden geuit in de 
aanwezigheid van derden zou zowel door middel van onderzoek onder de 
daders en slachtoffers van geweldmisdrijven als door middel van laborato-
numexpenmenten kunnen worden getoetst Er lijken kortom uit de 
prestigebedreiging-vechtgedrag-hypothese verschillende subhypothesen te 
kunnen worden afgeleid, die zowel door expenmentele psychologen als 
door criminologen zouden kunnen worden getoetst ' 
Bij de bespreking van de prestigebedreiging-vechtgedrag-hypothese in het 
vonge hoofdstuk hebben wij de veronderstelling geuit dat de neiging van 
(mannelijke) mensen om op een acute bedreiging van hun prestige te reage-
ren met vechtgedrag genetisch is bepaald. Het feit dat wij veronderstellen 
dat deze neiging een biologische basis heeft, betekent niet dat wij de moge-
lijkheid uitsluiten dat de geweldmisdrijven die een reactie zijn op een 
beledigende opmerking van het slachtoffer mede (sub)culturele oorzaken 
hebben. Er kan integendeel naar onze mening geen twijfel over bestaan dat 
deze neiging in sommige samenlevingen door de heersende normen wordt 
versterkt. In het inleidende hoofdstuk hebben wij echter vastgesteld dat 
juist onder de daders van dit type geweldmisdrijven in Nederland relatief 
veel volwassen mannen voorkomen uit de (hogere) middenklasse. Bij instel-
lingen die zich bezighouden met de opvang van vrouwelijke slachtoffers 
van geweldmisdrijven schijnt eveneens de indruk te bestaan dat de daders 
van geweldmisdrijven in de pnvésfeer met zelden tot de (hogere) midden-
klasse behoren. Deze gegevens leiden tot de conclusie dat dergelijke ge-
weldmisdrijven anders dan WOLFGANG en FERRACUTI (1967) aan-
1. De hier gedane aanbeveling om in toekomstige onderzoeken naar mishandclings-
dclicten in de pnvésfeer de aandacht te concentreren op bepaalde victimologische 
aspecten houdt geen geringschatting in van het onderzoek naar de (typische) per-
soonbjkheidskenmerken van agressieve delinquenten. De kans dat men erin zal 
slagen de typische persoonlijkheidskenmerken van daders en slachtoffers te identi-
ficeren wordt echter waarschijnlijk groter wanneer eerst sub-typen van geweldmis-
drijven worden onderscheiden. Wanneer uit de hier bepleite studies zou blijken 
dat aan veel geweldmisdrijven tussen bekenden een dominantiestrijd is voorafge-
gaan, zou daarna onderzoek kunnen worden gedaan naarde persoonlijkheidsken-
merken van de daders en slachtoffers van deze specifieke categorie geweldmis-
drijven. Het in hoofdstuk IV paragraaf 3.2.5. besproken onderzoek van 
ARONOFF (1967) leidt tot de hypothese dat onder de daders en slachtoffers van 
deze geweldplegingen veel individuen voorkomen waarvan de persoonlijkheid 
wordt beheerst door de door MASLOW (1954) beschreven self-esteem needs. 
Deze zelfde hypothese is ook relevant ten aanzien van de proefpersonen die bij 
laboratonum-experimenten met de meeste agressie op beledigingen reageren. 
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nemen, niet altijd vanuit bestaande subcultures of violence kunnen worden 
verklaard. De oorzaak ervan lijkt ten dele te liggen in een psychisch 
mechanisme dat genetisch is bepaald. 
2.2. Practische consequenties van de prestigebedreiging-vechtgedrag-
hypothese 
De hier ontwikkelde visie op de veroorzaking van de gewelddadige crimina-
liteit in de privésfeer lijkt weinig gunstige perspectieven te bieden voor de 
preventie ervan. Ook wanneer er geen subculturen zouden bestaan waarin 
gewelddadige reacties worden aangemoedigd, zullen er volgens deze visie 
individuen blijven die op een belediging met gewelddadig gedrag reageren. 
Sociaal-economische omstandigheden lijken bij de veroorzaking van dit 
type geweldplegingen evenmin een beslissende rol te spelen zodat er ook in 
dat vlak nauwelijks mogelijkheden voor preventie liggen. 
Hoewel de hier aan de orde zijnde categorie dus de harde kern lijkt te 
vormen van de in Nederland voorkomende gewelddadige criminaliteit zijn 
er naar onze mening toch wel mogelijkheden om dit soort geweldplegingen 
te voorkomen. De meest voor de hand liggende methode om te voorkomen 
dat bepaalde individuen op beledigingen reageren met gewelddadig gedrag 
lijkt te bestaan uit het aanleren van technieken voor verbaal vechtgedrag. 
Volgens TOCH (1969) zouden sommige ge weidrecidivisten onvoldoende in 
staat zijn om hun woedegevoelens verbaal te uiten. Trainingsprogramma's 
die erop zijn gericht om dergelijke individuen bepaalde verbale vaardig-
heden bij te brengen zouden er dus wellicht toe kunnen leiden dat zij 
minder snel tot fysiek geweld overgaan. 
In de Verenigde Staten wordt op het ogenblik geëxperimenteerd met 
coMnse/iH£-programma's voor mannen die hun echtgenote mishandelen, die 
erop gericht zijn om het vertoonde vechtgedrag te ritualiseren.1 In deze 
programma's wordt door de deelnemende echtparen in overleg met een 
maatschappelijk werker een 'contract' opgesteld waarin wordt vastgelegd 
welke gedragingen van de wederpartij (bijvoorbeeld sexuele contacten met 
anderen) aanleiding kunnen zijn voor een geritualiseerd gevecht. Bij deze 
schijngevechten wordt door beide partijen gebruik gemaakt van een soort 
knuppel van schuimrubber. Op deze wijze zou volgens de opstellers van het 
1. Op deze experimenten werd ik geattendeerd door dr. S.A. Shalu Als hoofd van 
het Center for Studies of Crime and Delinquency of the National Institute of 
Mental Health in de Verenigde Staten is dr. Shah als subsidiegever bij deze experi-
menten betrokken. 
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programma tegemoet kunnen worden gekomen aan de behoefte om fysiek 
vechtgedrag te vertonen ¿onder dat daarbij letsel kan worden toegebracht 
De effectiviteit van deze programma's kan thans nog met worden be-
oordeeld. Sommige lezers zullen er wellicht bij voorbaat sceptisch tegen-
over staan omdat zij aannemen dat de geritualiseerde gevechten dikwijls 
zullen ontaarden in echte vechtpartijen Ter verdediging van deze experi-
menten kan er echter op worden gewezen dat het geritualiseerde twee-
gevecht een in veel (sub-)culturen voorkomende institutie is ter voor-
koming van gewelddaden binnen de gemeenschap ' Uit de literatuur over 
het Europese duel bhjkt echter ook welke gevaren er aan de invoering van 
dergelijke gebruiken kleven. Wanneer het al dan met initiëren van een ge-
ritualiseerd tweegevecht voor de beledigde partij een kwestie wordt waarbij 
zijn prestige in het geding is, leiden dergelijke gebruiken juist tot een uit-
breiding van het onderlinge geweld 2 Bij de hier beschreven counselmg-
programma's lijkt dit gevaar echter met groot te zijn omdat hierbij behalve 
de maatschappelijk werker geen derden betrokken zijn. 
Tot nu toe hebben wij nog alleen de mogelijkheden besproken om de 
vechtimpulsen die de oorzaak zijn van een bepaald type geweldmisdrijven 
in relatief onschuldige banen te leiden Volgens de hier verdedigde opvat-
ting worden deze vechtimpulsen echter vaak opgewekt door opmerkingen 
of gedragingen van het slachtoffer, waardoor de dader zich beledigd 
voelt. De meest effectieve vorm van preventie bestaat volgens deze opvat-
ting uiteraard uit het achterwege laten van dergelijke opmerkingen of ge-
dragingen door de potentiële slachtoffers. Hoewel hier m theorie goede 
mogelijkheden liggen voor de preventie van dit type geweldmisdrijven is 
het waarschijnlijk niet realistisch om te verwachten dat men potentiële 
slachtoffers ervan kan weerhouden de dader te provoceren. In de praktijk 
zullen de meeste slachtoffers niet in staat zijn om beledigende opmerkin-
gen e.d achterwege te laten of hiertoe niet bereid zijn, omdat zij immers in 
1. De Lngelse historicus С BALDW1CK (1971) die een studie heeft gemaakt van de 
uit l ranknjk afkomstige 1 uropese traditie van het duel, schrijft bijvoorbeeld 
'The development of the duel of honor - a fair fight m private between two com­
battants armed with equal weapons - was a considerable step m the direction of 
humanity and law superseding the murderous assaults that had become everyday 
occurrences m the ¡5th century in Europe ' 
2. Van het feit dat de deelname aan een duel vaak door de omgeving werd afge-
dwongen, getuigt artikel 153 van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht Dit uit 
de Transe Code Penal overgenomen wetsartikel luidt namelijk 
'Met gevangenisstraf van ten hoogste vier maanden of een geldboete van ten 
hoogste zeshonderd gulden wordt gestraft hi/ die iemand m het openbaar of in 
tegenwoordigheid van derden verwi/tingen doet of hem aan bespotting prijsgeeft, 
omdat hl/ niet tot tweegevecht heeft uitgedaagd of omdat hl/ eene uitdaging heeft 
afgewezen' 
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een hevige dominantiestrijd met de dader zijn verwikkeld. 
Behalve burgers kunnen echter ook bepaalde overheidfunctionarissen 
zoals politieagenten het slachtoffer worden van geweldmisdrijven waaraan 
dominantiekwesties ten grondslag liggen. Wellicht kunnen er wel concrete 
aanbevelingen worden gedaan om deze categorie van 'uitgelokte' geweld-
misdrijven te voorkomen. Binnen het kader van het eerdergenoemde 
onderzoek van TOCH (1969) naar de motieven van geweldrecidivisten 
werden niet alleen interviews afgenomen aan geweldrecidivisten maar ook 
aan een groep politieagenten die het slachtoffer waren geweest van de door 
de daders gepleegde geweldmisdrijven. De belangrijkste conclusie van dit 
deel van het onderzoek was, dat veel van de geweldplegingen tegen politie-
mensen hun oorzaak vinden in opmerkingen of gedragingen van de politie-
man die de dader als beledigend ervaart en die gemakkelijk achterwege 
hadden kunnen blijven. Een andere conclusie was dat de politiefunctiona-
rissen die relatief vaak het slachtoffer worden van geweldplegingen een-
zelfde persoonlijkheidskenmerk vertonen als de geweldrecidivisten: ook zij 
bleken veelal uitzonderlijk gevoelig te zijn voor (vermeende) aanslagen op 
hun prestige. 
Op grond van deze onderzoekconclusies doet TOCH onder meer de aan-
beveling om bij de selectie van politiefunctionarissen speciale aandacht te 
besteden aan de gevoeligheid voor prestigebedreigingen. Uit het onderzoek 
van PUNCH (1975) is gebleken dat de Nederlandse politieagenten in hun 
contacten met burgers veel minder provocerend optreden dan hun 
Amerikaanse collega's, zodat de aanbevelingen van TOCH voor de Neder-
landse politie misschien minder relevant zijn. Door deze onderzoekconclu-
sies wordt echter wel de vraag opgeworpen of de Nederlandse overheid het 
percentage zeer jeugdige politiefunctionarissen de laatste jaren niet te 
groot heeft laten worden. Er is reden om aan te nemen dat een burger zich 
eerder door een gedraging of opmerking van een politieman beledigd zal 
voelen naarmate de betrokken functionaris jonger is. Jongere functionaris-
sen zullen bovendien vaak over minder tact beschikken dan hun oudere 
collega's. Gevreesd moet daarom worden dat de nog steeds verdergaande 
'vergroening' van de meeste Nederlandse politiecorpsen een factor is die 
het aantal geweldplegingen tegen de politie zal doen toenemen. 
In het bovenstaande hebben wij vastgesteld dat volgens de prestigebedrei-
ging-vechtgedrag-hypothese het aantal geweldmisdrijven in de privésfeer 
aanzienlijk zou dalen, wanneer de burgers zouden nalaten om degene waar-
mee zij in een dominantiestrijd zijn verwikkeld grove beledigingen toe te 
voegen. Aansporingen in deze richting, zo concludeerden wij vervolgens, 
zullen echter weinig effect sorteren. Waarschijnlijk kan alleen door middel 
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van een radicale wijziging van de burgerlijke omgangsvormen worden be-
reikt dat de burgers dit soort provocaties achterwege laten. Aangezien de 
omgangsvormen echter ten nauwste samenhangen met de overige waarden 
en normen van een volk is het illusoir te menen dat deze omgangsvormen 
op korte termijn zouden kunnen worden 'aangepast'. 
In vergelijking met Indiërs en Japanners gaan de inwoners van West-
Europa en Noord-Amerika bijzonder informeel met elkaar om. Voor/over 
er in de Westerse samenleving nog bepaalde beleefdheidregels van kracht 
zijn, staan deze regels veel minder dan in Japan in het teken van het 
hierarchische principe. De betrekkelijke afwezigheid van formele door het 
hierarchische principe geregeerde omgangsvormen heeft onder meer als 
voordeel dat Amerikanen en Nederlanders veel meer dan bijvoorbeeld de 
Japanners geneigd zijn om in gezelschap hun ware gedachten en gevoelens 
te uiten (NAKANE, 1970). Een nadeel van deze westerse openhartigheid 
lijkt te zijn dat westerlingen niet alleen veel vaker woedegevoelens bij 
elkaar opwekken maar bovendien minder geneigd zijn om deze woede-
gevoelens in zichzelf te onderdrukken. Het relatief grote aantal openlijke 
ruzies dat in primaire groepen van West-Europeanen of Amerikanen voor-
komt is in dit licht bezien de pnjs die moet worden betaald voor een meer 
'democratische' omgangscultuur. De meeste West-Europeanen en Amen-
kanen zullen waarschijnlijk gaarne bereid zijn deze prijs te betalen. Gezien 
de hierboven genoemde voorbeelden lijkt deze prijs ook geenszins te hoog. 
Men kan zich echter wel afvragen of andragogen die meer authentieke, 
informele omgangsvormen bepleiten, voldoende oog hebben voor de 
psychohygiemsche functies van formele etiquetteregels. Een van de belang-
rijkste functies van beleefdheidsregels is waarschijnlijk dat opmerkingen of 
gedragingen die woede-uitbarstingen veroorzaken zoveel mogelijk achter-
wege blijven. De prestigebedreiging-vechtgedrag-hypothese lijkt dus niet 
alleen voor criminologen maar ook voor andragogen relevantie te hebben. 
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HOOFDSTUK VI. 
SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
Aan het einde van een kritische bespreking van enkele biologische hypo-
thesen over de veroorzaking van gewelddadig gedrag, concluderen de socio-
logisch-georiënteerde criminologen WOLFGANG en FERRACUTI (1967) 
dat dergelijke hypothesen, voorzover houdbaar, in ieder geval geen volle-
dige verklaring bieden voor het vóórkomen van gewelddadig gedrag. De 
voor de hand liggende repliek op deze uitspraak bestaat uit een weder-
vraag: bieden sociologische hypothesen over de veroorzaking van geweld-
dadig gedrag, voorzover houdbaar, dan wel een volledige verklaring voor 
het vóórkomen van dergelijk gedrag? In het inleidende hoofdstuk hebben 
wij vastgesteld dat de zogenaamde statusbedreiging-hypothese van SHORT 
en STRODTBECK (1965) één van de weinige sociologische hypothesen 
over de gewelddadige jeugdcriminaliteit is die door een vrij grote hoeveel-
heid empirische gegeven wordt ondersteund. Door deze hypothese worden 
echter, zoals wij hebben uiteengezet, twee fundamentele vragen opge-
worpen waarop de sociologie het antwoord schuldig lijkt te moeten 
blijven. Bij de bespreking van de door ons verzamelde gegevens over in 
Nederland gepleegde geweldmisdrijven tussen bekenden hebben wij boven-
dien geconstateerd dat voor dit soort geweldmisdrijven in feite in het geheel 
geen sociologische verklaringen bestaan. Voor criminologen is er kortom 
alle reden om zich te interesseren voor de bijdrage die andere weten-
schappen, waaronder de biowetenschappen, mogelijkerwijze kunnen 
leveren aan de verklaring van de gewelddadige criminaliteit. 
De bijdrage van de biowetenschappen aan de bestudering van crimineel 
gedrag heeft sinds de atavismetheorie van LOMBROSO vrijwel steeds be-
staan uit hypothesen over de aanwezigheid van aangeboren afwijkingen bij 
bepaalde typen van delinquenten. Volgens één van de meer recente varian-
ten op de 'Lombroso-hypothese' zouden individuen die geweldmisdrijven 
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plegen bijvoorbeeld vaak aan een chromosale afwijking lijden (het zoge-
naamde XYY-syndroom) Aange¿ien de afgelopen honderd jaar herhaalde-
lijk is gebleken dat dit soort hypothesen, wanneer zij op een verantwoorde 
wijze worden getoetst, niet houdbaar zijn, staan de meeste criminologen er 
nogal gereserveerd tegenover. Fen bijkomende reden voor deze scepsis 
vormt het zowel historische als actuele gegeven dat de hypothese van een 
'geboren misdadiger' vaak voortkomt uit, of althans samengaat met, de 
politieke overtuiging dat bepaalde bevolkingsgroepen in biologisch opzicht 
inferieur of supeneur zijn aan de rest van de bevolking ' 
LORLNZ (1940, 1973) heeft zowel in oudere, ten tijde van het natio-
naal-socialistische bewind gepubliceerde artikelen, als in meer recente 
publicaties de opvatting verdedigd dat veel burgers die naar medische maat-
staven gezond zijn, biologische afwijkingen hebben waardoor zij in moreel 
opzicht minderwaardig zijn 2 Criminologische toepassingen van deze ideeën 
vindt men onder meer bij NlbSSEN (1969) en LULLIES (1970) 
Hoewel LORENZ zplf suggereert dat zijn ideeën over biologisch-infe-
neure individuen logisch voortvloeien uit de ethologische benadering van 
(dierlijk en menselijk) gedrag is het tegendeel waar. De vier hoofdvragen 
van de ethologie hebben allen betrekking op het soortkenmerkende gedrag, 
dat wil zeggen op de gedragseigenschappen die de leden van een bepaalde 
diersoort met elkaar gemeen hebben Ethologen zijn in het algemeen dan 
ook veel meer geïnteresseerd in onderzoek naar (genetisch-bepaalde) alge-
meen menselijke eigenschappen dan in onderzoek naar (genetisch-bepaal-
de) verschillen tussen individuen. 
Buiten zijn eigen vakgebied is LORENZ vooral bekend als de auteur van 
het boek Das sogenannte Bose In dit boek betoogt LORENZ (1963) dat 
alle menselijke individuen, net als alle gewervelde dieren, zijn behept met 
een aangeboren agressiedrift. In het centrale zenuwstelsel van de mens zou 
in een constant tempo actiespecifieke energie voor 'agressie' worden gepro-
duceerd, die op gezette tijden zou moeten worden omgezet in een vorm 
van 'agressief gedrag' Pogingen om deze 'agressieve' uitbarstingen te voor-
komen, zijn volgens LORENZ vergelijkbaar met pogingen om te voor-
komen dat een stoomketel, die blijvend wordt verhit, stoom afgeeft De 
mogelijkheden voor preventie zijn in LORENZ's ogen kortom beperkt 
1. Deze samenhang kjn wellicht het beste worden giilliistreerd met de opvatting van 
LOMBROSO (1902) dal de naar Austraüt verbannen misdadigers cemakkeliik 
zonden kunnen opgaan in de genietnsthappen van de autot-htone bevolking om-
dat de 'wilden' net als de misdadigers holt mensen waren. 
2. Op de contrete inhoud van deze opvattingen en de. ethische implicaties ervan zal 
hier verder niet worden ingegaan. De geïnteresseerde lezer zij vtrwezen naar een 
artikel over dit onderwerp in het Hollands Maandblad (VAN DIJK, 1973). 
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De criminologische relevantie van deze energetische agressietheorie is 
evident. De oorzaak van sommige 'zinloze' geweldmisdrijven zou volgens 
deze theorie bestaan uit de stuwing van grote hoeveelheden agressie-energie 
in het centrale zenuwstelsel van individuen die te weinig mogelijkheden 
hebben om zich agressief te gedragen. Vanwege zijn bijdrage aan het crimi-
nologische onderzoek naar de oorzaken van geweldmisdrijven werd aan 
LORENZ in 1969 de Beccaria-medaille voor criminologie toegekend 
(MERGEN, 1969). 
Vooral van sociaal-wetenschappelijke zijde is op LORENZ's agressie-
theorie veel kritiek gekomen. Een deel van deze kritiek was sterk ideolo-
gisch gekleurd. Ook wetenschappelijke theorieën waartegen ideologische 
bezwaren bestaan, moeten echter uiteraard primair op hun wetenschappe-
lijke waarde worden beoordeeld. Het gaat er in eente instantie slechts om 
of de empirische argumenten die LORENZ voor zijn theorie heeft aange-
voerd, overtuigend zijn. Naar ons oordeel is dit niet het geval. Er zijn geen 
aanwijzingen dat er voor dieren een fysiologische noodzaak bestaat om per 
dag of per week een bepaalde hoeveelheid 'agressie' te vertonen. Dit ge-
geven maakt het reeds weinig aannemelijk dat de mens wel een dergelijke 
agressiedrift zou hebben. De door LORENZ gepresenteerde empirische be-
wijzen voor de spontaneiteit van de menselijke agressie zijn bovendien 
weinig overtuigend. 
Hoewel wij LORENZ's ideeën over de spontaneiteit van de menselijke 
agressie dus op wetenschappelijke gronden afwijzen, lijkt de basisgedachte 
van zijn boek ons in principe juist: door de agressie van dieren te bestu-
deren kan de mens wellicht iets leren over de oorzaken van zijn eigen 
agressie. Wij hebben daarom in navolging van LORENZ gekeken of in het 
agressieve gedrag van dieren bepaalde algemene regelmatigheden konden 
worden onderkend. Regelmatigheden die dan wellicht bij de mens zouden 
kunnen worden teruggevonden. 
Uit de door ons geraadpleegde ethologische en sociaal-wetenschappelijke 
literatuur blijkt allereerst dat zowel bij dieren als bij mensen het echte 
vechtgedrag vaak een reactie is op een noodsituatie of concurrentiesituatie. 
Daarnaast bleken echter zowel bij sommige diersoorten als bij de mens 
bepaalde vormen van vechtgedrag samen te hangen met het (mannelijke) 
streven naar dominantie. 
Dit dominantiestreven lijkt in evolutionair opzicht te zijn voortgekomen 
uit het reactieve vechtgedrag. De motorische verschijningsvorm van dit 
streven bestaat uit sterk geritualiseerde vechthandelingen, die imponeer-
gedrag worden genoemd. De biologische functie van dit doelgerichte 
dominantiegedrag bestaat uit de vorming van stabiele dominantieverhou-
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dingen die het uitbreken van 'economische' concurrentiegevechten voor-
komen. Onder bepaalde omstandigheden kan het dominantiestrcven echter 
juist vechtgedrag veroorzaken Wanneer een bepaald dier meent dat zijn 
dominantiestatus door een van de andere groepsleden acuut wordt 
bedreigd, reageert het betrokken dier niet met imponcergedrag maar met 
vechtgedrag. Ook is waargenomen dat mannelijke chimpansees als variant 
op het imponeergedrag exemplaren van naburige chimpanseegroepen aan-
vallen en doodmaken De biologische functie van het dominantiegedrag 
bestaat, ¿oals gezegd uit het voorkomen van vechtpartijen om het bezit van 
schaarse goederen (waaronder sexuele partners). De consequentie van dit 
gedragsysteem is echter dat onder bepaalde omstandigheden vechtgedrag 
wordt vertoond tegen soortgenoten die in geen enkel opzicht 'econo-
mische' concurrenten van de aanvallers zijn. 
Het gegeven dat bij de mannelijke exemplaren van de nauw aan de mens 
verwante chimpansees het dominantiestreven sterk is ontwikkeld, leidt tot 
de hypothese dat ook aan de mannelijke mens een dergelijk streven niet 
vreemd is. Een bevestiging van deze hypothese vormen allereerst de uit-
komsten van bepaalde, vergelijkende antropologische studies in vrijwel 
alle culturen vertonen mannen een streven naar prestige en macht Dit 
streven hjkt niet terug gevoerd te kunnen worden op economische 
motieven. Uit deze zelfde studies en uit onderzoek naar het sociale gedrag 
van kinderen blijkt dat de primaire uitdrukkingsvorm van dit streven be-
staat uit fysiek imponeergedrag. Uit psychologische experimenten is 
bovendien gebleken dat niet frustraties maar aanslagen op het prestige of 
gevoel van eigenwaarde de belangrijkste bron vonnen van woedegevoelens 
en vechtimpulsen bij de mens 
De integratie van deze 'ethologische' hypothesen over dominantiestreven 
en imponeergedrag binnen de gangbare criminologische theoneen over het 
ontstaan van gewelddadige jeugdbendes levert de aanzet op voor een multi-
disciplinaire theorie over gewelddadige jeugdcriminaliteit. Volgens deze 
multidisciplinaire theorie hebben leden van gewelddadige jeugdbendes 
dezelfde fundamentele behoefte om binnen de primaire groep waartoe zij 
behoren aanzien en macht te verwerven als andere adolescenten. Omdat 
aan hen echter door sociaal-economische oorzaken geen alternatieve impo-
neenruddelen ter beschikking staan, zijn zij voor de bevrediging van hun 
dominantiestreven aangewezen op het primitieve, fysieke imponeergedrag. 
De incidentele geweldplegingen tegen buitenstaanders zijn de meest 
extreme verschijningsvorm van dit fysieke imponeergedrag 
Deze visie op de geweldplegingen in groepsverband van adolescenten 
impliceert dat deze ogenschijnlijk zinloze gewelddaden voor de daders het 
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enige middel zijn waarmee zij een psychologische behoefte kunnen be-
vredigen die op zichzelf allerminst afwijkend is. Uit deze interpretatie 
blijkt ook dat het hier geenszins om irrationele of ongecontroleerde uitin-
gen van opgekropte vechtimpulsen gaat. Het bravoure-motief brengt 
integendeel juist een zekere normering van het vertoonde geweld met zich 
mee. In tegenstelling tot wat door de massamedia vaak wordt gesuggereerd, 
worden door de leden van jeugdbendes e.d. vrijwel nooit vrouwen of 
oudere mannen aangevallen. Met het molesteren van dergelijke relatief 
weerloze burgers valt immers geen eer te behalen. Ook op het welbekende 
feit dat dergelijke adolescenten hun geweldmisdrijven meestal in groepsver-
band plegen wordt door de hier ontwikkelde hypothese een nieuw licht 
geworpen. Het collectieve karakter van dit soort misdrijven hangt ten 
nauwste samen met het bravoure-motief en kan dus niet zonder meer 
worden opgevat als een uiting van lafheid van de daders. 
De hier verdedigde opvatting dat de geweldplegingen door jongeren veel-
al een middel zijn om het prestige binnen de groep te vergroten, leidt zoals 
wij hebben betoogd, tot een sceptisch oordeel over de strafrechtelijke 
bestrijding van deze vorm van criminaliteit. Het opvoeren van de politiële 
en/of justitiële repressie zal waarschijnlijk eerder leiden tot een toename 
van deze misdrijven-uit-bravoure dan tot een afname ervan. 
Daarentegen lijkt de hier ontwikkelde visie wel aanknopingspunten te 
bieden voor sociale programma's die ten doel hebben het verschijnsel van 
de gewelddadige jeugdcriminaliteit te voorkomen. Dergelijke programma's 
zouden er vooral op gericht moeten zijn aan een bepaalde categorie 
jongens alternatieve imponeermiddelen aan te reiken. Het hiermee samen-
hangende voorstel om aan georganiseerde groepsactiviteiten een competi-
tie-element toe te voegen, zal waarschijnlijk bij veel vormings- en welzijns-
werkers op ideologische bezwaren stuiten. Wanneer een dergelijk sociaal 
programma echter zou ressorteren in een afname van de gewelddadige 
jeugdcriminaliteit lijken de practische voordelen zowel voor de betrokken 
jongens als voor de gemeenschap ruimschoots op te wegen tegen eventuele, 
ideologische nadelen. 
Het mannelijke streven naar prestige en macht lijkt echter niet alleen ver-
antwoordelijk te zijn voor een bepaalde vorm van gewelddadige jeugdcrimi-
naliteit, maar ook voor een deel van de geweldmisdrijven die in de privé-
sfeer worden gepleegd. Het experimentele gegeven dat beledigingen en 
andere aanvallen op het prestige of gevoel van eigenwaarde de belangrijkste 
bron zijn van woedegevoelens en vechtimpulsen bij de mens doet op zich-
zelf reeds veronderstellen dat veel geweldmisdrijven in de privésfeer 
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reacties zijn op gedragingen of opmerkingen van het slachtoffer waardoor 
de dader zich beledigd of vernederd heeft gevoeld. De uitkomsten van de 
door onszelf en anderen uitgevoerde victimologische onderzoeken naar 
geweldmisdrijven vormen een ondersteuning van deze veronderstelling. 
Ook wanneer in de toekomst zou blijken dat de neiging van (mannelijke) 
mensen om op een aanslag op hun prestige te reageren met vechtgedrag 
inderdaad, zoals wij veronderstellen, genetisch is bepaald, hoeft deze 
wetenschap geenszins tot de conclusie te leiden dat dit type van geweld-
misdrijven een onvermijdelijk verschijnsel is. Afgezien van het feit dat de 
potentiële slachtoffers uiteraard kunnen nalaten om de dader te provo-
ceren, lijken er mogelijkheden te bestaan om geweldrecidivisten te leren 
hun vechtimpulsen op een geritualiseerde wijze te uiten. 
Onze slotconclusie over de relaties tussen het mannelijke dominantie-
streven en bepaalde typen geweldmisdrijven luidt derhalve als volgt. Er be-
staan aanwijzingen dat het universeel voorkomende, mannelijke streven 
naar prestige en macht één der belangrijkste oorzaken is van de geweld-
dadige criminaliteit. Deze mede aan het ethologische onderzoek naar de 
agressie van dieren ontleende opvatting leidt echter niet tot dezelfde 
pessimistische visie op het civiele geweldprobleem als de energetische agres-
sietheorie van LORENZ. Zowel op het niveau van de samenleving als op 
het niveau van de primaire groep lijken er reële mogelijkheden te bestaan 
om de gewelddadige uitdrukkingsvormen van het diepgewortelde streven 
naar dominantie van mannelijke mensen te minimaliseren, 
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SUMMARY 
Dominance behaviour and violence 
Representatives of quite different scientific disciplines have contributed, 
directly or indirectly, to the research into the causes of violent behaviour. 
An attempt has been made in this thesis to draw up an explanatory model 
for certain types of violence, based on concepts borrowed from sociolo-
gical, psychological and biological research into aggression. 
It is indicated in the first chapter that only two specific types of offence 
will be considered: first the crimes of violence committed by adolescent 
gangs, and next, crimes which occur in the domestic sphere. 
According to SHORT and STRODTBECK (1965), the phenomenon of 
gang violence cannot be directly attributed to the low social-economic 
status of the adolescents concerned, but must be connected with the 
offenders' status within the gang. Their observations lead to the conclusion 
that aggression against the members of other gangs is a means of increasing 
the offenders' prestige within their own gang. The most likely to start 
fights with outsiders are those gang members whose prestige has been 
undermined for one reason or another. 
This 'status-threat hypothesis' is supported by the studies of other 
researchers (KLEIN, 1969). However, the hypothesis does not completely 
explain the phenomenon of adolescent gang violence, in fact it raises two 
new questions. The first one concerns the psychological origin of the 
apparently very basic search by the adolescents involved for social prestige. 
The second question is concerned with the choice of violence as a means 
of increasing their prestige with their peers. The classic hypothesis that the 
members of gangs come from a 'subculture of violence' has repeatedly 
been proved false in the United States (SHORT and STRODTBECK, 1965; 
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M ATZ A, 1964, HOROWITZ and SCHWARZ, 1974) European researchers 
into adolescent crimes of violence have not discovered such subcultures 
either (BUIKHUISEN, 1966 DOWNbS, 1966) So for the time being 
sociology does not appear to have an adequate answer to the questions 
raised by the status-threat hypothesis. Other scientific disciplines may be 
of help in answering them, however 
At first glance, acts of violence between intimates or acquaintances appear 
to have quite different motives than those committed by gangs In the past 
the former type of violence was mainly attributed to the offenders' patho-
logical type of personality Nowadays, however, criminologists are 
beginning to take more interest in the social dynamics of these crimes 
Several studies have shown that the victims, and not the offenders, were 
the first to use violence In research carried out by the writer into violent 
crime in the towns of Arnhem and Nijmegen, attention was given, not only 
to the offenders' physical provocation by their victims, but also to possible 
verbal provocation (VAN DIJK, DUMIG, 1975) An analysis of police 
records of more than three hundred crimes of violence revealed that 
twenty percent of the victims had first insulted the offenders in one way 
or another About half the offences against family members or acquain-
tanves were preceded by the victim insulting his attacker in some way 
Remarks or behaviour found to be insulting by certain people imply by 
definition an attack on their real or imaginary status Closer inspection 
reveals therefore, that the status-threat hypothesis of gang violence 
mentioned above, is also relevant to domestic violence In the case of gang 
violence adolescents use aggression against outsiders as a means of increas-
ing their prestige within the gang Where crimes of violence preceded by 
insulting behaviour towards family members or acquaintances are con-
cerned, the crimes arc acts of revenge against those who threatened the 
offenders' status 
This new variation of the status-threat hypothesis also raises further 
questions Why do certain adult men use violence to avenge status-threats9 
According to WOLFGANG and FbRRACUTI (1967), such men belong to 
a subculture in which this type of reaction is normal Material collected by 
the writer reveals however, that a relatively large proportion of the 
offenders had a middle class background Moreover, approximately three 
quarters of them had no previous record of violence So the hypothetical 
subculture of violence does not fully account for this type of violence 
either 
The need for social prestige and the accompanying sensitivity to status-
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threats seems to play an important part in the acts of violence committed 
by both adolescent and adult males. Progress in this particular field of 
theoretical criminology appears, therefore, to be dependent on a better 
understanding of the (male) urge for dominance. What do other behaviou-
ral sciences have to offer in the way of information? Seeing that the 
psychiatrist Adler observed that the urge for power is the strongest drive in 
man, one would expect there to be an extensive literature on the subject. 
This is certainly not the case however. There has been hardly any psycho-
logical research into the human tendency to form social hierarchies. While 
this subject apparently has little interest for psychologists, much research 
has recently been done by biologists into hierarchy formation amongst 
animals. Especially those researching the behaviour of primates have paid 
close attention to the connection between hierarchy-formation and 
violence. So the first chapter ends with the conclusion that it might be 
worth considering crimes of violence from a rather unusual viewpoint, that 
of comparative psychology (or comparative ethology). 
In chapter II several relevant research methods, concepts and theories of 
the biological study of behaviour are explained. The European biologists 
involved in behavioural research call themselves ethologists after LORENZ 
and TINBERGEN. The four main questions in ethology concern the evo-
lution (or phylogeny), the ontogeny, the causation and the adaptive value 
of species-specific fixed action patterns. The classic dichotomy between 
innate and acquired behavioural patterns is considered out of date by most 
ethologists. However, the ontogeny of species-specific patterns is thought 
by the majority of ethologists to be largely controlled by genetic factors. 
Most responses which are genetically controlled in this sense can be sup-
pressed or modified by external conditioning. However, experiments have 
shown that some responses are environment resistant to a high degree. 
The ethological approach to human behaviour is discussed in the last 
paragraph. Man and the chimpanzee have a common phylogenetic ancestry. 
This allows one to derive hypotheses concerning the roots of human be-
haviour from scientific knowledge of the behaviour of chimpanzees. 
However, both scientific and ethical considerations prevent normal etho-
logical research methods from being used to test such hypotheses on 
human behaviour. All the same it is possible to find some circumstantial 
evidence in support of these hypotheses. Such soft evidence is to be found 
in the studies made by comparative anthropologists, the objectivistic 
research into the behaviour of babies and infants, and the research by 
psychophysiological traumatologists. 
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In chapter III an attempt is made to determine whether or not a definite 
universal pattern can be found in animal aggression It is noted that the 
multi-disciplinary discussion on the cause of aggression in animals has 
failed as yet to produce a consensus It is the writer's opinion that the 
age-old debate between the conditional and unconditional views of aggres-
sion is partly due to a misunderstanding Supporters of the conditional 
view take 'aggression' to mean behavioural patterns which are directed to 
the infliction of injury (violent attacks). Several prominent ethologists use 
the concept 'aggression' to designate behavioural patterns which are 
directed to the achievement of dominance (dominance behaviour) The 
latter patterns consist of highly ritualised charging displays and are only 
rarely associated with acts of violence (RASA, 1971) 
Violent attacks on conspecifics are basically a means of competing more 
effectively for any commodity in short supply food, water, nesting sites, 
mates or space (MARLER and HAMILTON, 1968) In many higher species 
the persistent struggle for the possession of commodities has been super-
seded by ritualised domininance fights These fights bring about stable 
dominance relations between neighbouring conspecifics, and are spon-
taneous in the sense that there is no economic reason for them. The caus-
ation of dominance behaviour has been explained by LORENZ (1963), 
and RASA (1971) in terms of an energy model of motivation The empiri-
cal datum that charging displays remain dormant for a long time if the 
hierarclilcal relations within a group of animals are stable is difficult to 
reconcile with the energetic explanation put forward by LORENZ It 
would appear that the regularity with which the males of certain species 
carry out charging displays can be more adequately explained by the 
'hierarchic-cybernetical' model of BAERENDS and TINBERGEN (1969) 
The original versions of the latter model of motivation were presented as 
tentative models of the complex organisation of the behaviour system for 
reproduction of certain species According to this model, the goal-onen-
tedness of the reproductive system is based on the activity of hierarchi-
cally-structured functional centres in the central nervous system The 
reproductive system as a whole is thought to be activated by global inputs 
from the environment. More specific stimuli from the environment deter 
mine which concrete action patterns are subsequently displayed by the 
animal. The effects of these patterns are continuously fed back to the 
higher centres of the system. The perception of certain global goal situa-
tions would result in the behaviour system as a whole being switched off 
The available information on the occurrence of dominance behaviour in 
sticklebacks (TINBERGEN, 1969), passerine birds (HINDE, 1966), 
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damselfish (RASA, 1971), and chimpanzees (GOODALL, 1971), suggests 
that these patterns have a similar hierarchico-cybernetical organisation. 
The males of the above mentioned species are strongly motivated to dis-
play dominance behaviour when they perceive that the dominance rela-
tions between them and a neighbouring conspecific have become unstable. 
The presence of a rival is in itself enough to trigger off charging displays. 
Some animals regularly display appetitive behaviour towards their rivals 
during such a period. The increased sensitivity to stimuli from neigh-
bouring conspecifics ceases as soon as the dominance relations are stabi-
lised. 
The hypothesis that the dominance behaviour of some species is orga-
nised as outlined above, is supported by the results of certain neurophysio-
logical experiments. Neurophysiologists have succeeded in eliciting both 
appetitive behaviour (VAN HOLST, SAINT-PAUL, 1960), and socially 
adaptive charging displays towards rivals (DELGADO, 1967), by the 
stimulation of implanted electrodes. 
The dominance behaviour of male chimpanzees is discussed at great 
length in a separate paragraph. According to GOODALL (1971) the 
charging displays of male chimpanzees play a vital role in the establish-
ment of male dominance relations. In principle, the more frequently and 
the more vigorously a male chimpanzee displays, the higher he is likely to 
climb up the social ladder. On the one hand these displays bring about 
stable dominance relations which prevent the group members from com-
peting violently with each other for commodities On the other hand, the 
charging displays themselves generate two forms of intra-specific violence. 
Factor analyses carried out by VAN HOOFF (1973) showed a close statis-
tical relationship between charging displays and violent attacks GOOD-
ALL (1971) observed several prolonged dominance fights between rivals 
which culminated in violent attacks. In addition to this male chimpanzees 
have been seen by KORTLANDT (1974) to alternate their charging dis-
plays towards rivals with lethal attacks on young baboons and chimpan-
zees from neighbouring groups. 
As has previously been indicated, the above findings suggest the presence 
of homologous tendencies in human males. The hypothesis is put forward 
in chapter IV that human males are inclined to try and impress their rivals 
with 'charging displays' (or a substitute) and violent attacks when their 
status is threatened The following observations appear to be relevant to 
this hypothesis. 
Various anthropologists have pointed out that the urge for dominance is 
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a male characteristic present in nearly all cultures (LEVI-STRAUSS, 
1967, CLAESSENS, 1970) The rare societies in which the men do not 
strive for prestige and power have specific customs which 'can be inter-
preted only as a stamping out by the group of the impulse to dominate' 
(MASLOW, 1937). Both anthropological and historical studies indicate 
that the exhibition of physical strength is a cross-cultural expression of 
high dominance status. 
Objectivistic studies of the behavioural patterns shown by small children 
have brought to attention the similarity between certain rough-and-tumble 
play patterns displayed by small boys and the tentative charging displays 
made by young chimpanzees, (BLURTON JONES, 1967, ETKIN, 1967). 
The resultant hypothesis of a biological basis for rough-and-tumble play 
is supported by clinical studies of girls who had been neurophysiologically 
masculinised in utero. These girls have been reported to show significantly 
more rough-and-tumble patterns than control groups (HAMBURG, 1971, 
ETKIN, 1967). 
It appears from objectivistic studies of boys of about ten years old in the 
USA (WHITE and LIPPITT, 1960), and West Germany (MANDEL, 1959), 
that a distincition must be made between two separate patterns of aggres-
sion. The groups of juveniles under observation showed a violent as well as 
a more playful form of aggression. MANDEL, and WHITE and LIPPITT 
have, independently of each other, interpreted the latter patterns of 
aggression as an expression of the urge for dominance 
Both MANDEL, and WHITE and LIPPIT have occasionally observed how 
playful, exchanges of aggression became violent after serious insults had 
been shouted The latter authors also describe how one group whose pain-
ting had been criticised by a tutor, staged an attack on the members of 
another group 
Finally, the results of laboratory experiments on the aggression of adults 
are discussed. Several social psychologists have recently come to the con-
clusion that attacks on a person's prestige are much more powerful instiga-
tors to aggressive behaviour than frustration is (BANDURA, 1973) In 
most company aggressive response to a perceived status-threat is more 
likely to result in loss of prestige than status-gain, so the assumed social 
origin of such a response seems to be questionable. 
In chapter V the status-threat hypothesis on the causes of violent crime is 
elaborated in line with the concepts developed in chapter IV concerning 
the Imk between dominance behaviour and violence in general 
The status-threat hypothesis refers first and foremost to collective acts 
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of violence by adolescents. There are indications that most juveniles, irres-
pective of their cultural background, have a strong desire to be admired by 
their peers. Small boys tend to express their rivalry in rough-and-tumble 
play patterns (patterns which sometimes alternate with the infliction of 
injury on small animals). The rivalry of older boys takes more sophisti-
cated forms - achievement in sport, the arts or at school. Sections of the 
younger population in industrial societies have few opportunities, for 
structural reasons, to impress their peers in such sophisticated ways. For 
lack of a better alternative, these adolescents continue to express their 
rivalry in rough-and-tumble play patterns. Since such behaviour is con-
sidered childish according to the standards set by the dominant culture, 
these groups are liable to start experimenting with violence. Precisely 
because the boys concerned are themselves ambivalent towards their 
'achievements', their mutual respect is generally low. Consequently, gang 
leaders are under constant pressure to prove their worth by engaging in 
further criminal activity. 
This multidisciplinary view of the dynamics of gang violence is sup-
ported by observations on the behaviour of gang members in the Nether-
lands (BUIKHUISEN, 1966; ZWEZERIJNEN, 1966), as well as by reports 
on juvenile gangs in the United States (SHORT and STRODTBECK, 1967; 
HOROWITZ and SCHWARTZ, 1974). Several policy recommendations for 
the prevention of gang violence can be derived from this view. The tradi-
tional approach of law enforcement agencies would seem to have little 
chance of success. Intensified police surveillance and/or the infliction of 
stiffer sentences will only serve to increase the bravura value of these 
delinquent activities, which will consequently become an even more effec-
tive means of impressing peers. 
The urge for prestige appears to be a universal characteristic of human 
males, and society ought, accordingly, to offer all its members the oppor-
tunity to express it in more sophisticated ways. Realisation of this political 
objective would probably provide a radical solution to the problem of gang 
violence, but would necessitate far reaching changes in society. On a short 
term basis programmas for social workers could be developed which would 
present high-risk groups of adolescents with alternative opportunities for 
status-gain. Such programmes would also provide good opportunities for 
conducting action research into the status-threat hypothesis. 
As already stated, the status-threat hypothesis also has bearing on crimes 
of violence between family members and acquaintances. The viewpoint of 
social psychologists that insults are probably the strongest instigators to 
agressive response in adults lends support to the causal interpretation of 
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certain victimological findings given in chapter I. There is a strong pro-
bability that some of the violent crimes analysed by us would not have 
occurred if the victime had not first insulted the offenders 
Empirical data on the past relationships between the victims and offen-
ders involved in violent crime are almost non-existent. The available data 
however, clearly inuicatc the importance of questions of dominance in the 
social dynamics of these crimes. (SCHULZ, 1968, TOCH, 1968). The 
writer contends therefore, that future victimological studies of violent 
crimes should focus more on the past relationships between offenders and 
victims than on victim-precipitation in a narrow sense. The difference in 
the number of clashes between members of primary groups in the United 
States and Western burope on the one hand and Japan on the other is 
discussed with reference to the established difference in social etiquette. 
Finally some specific hypotheses on the relation between status-threats 
and aggression are discussed. These hypotheses could be tested both by 
means of laboratory experiments and victimological studies of violent 
crimes (e.g. does the presence of significant people have an influence on 
the response to insulting remarks7) 
In a short epilogue the possible contribution to the study ot violent crimes 
by the ethological approach to human behaviour is discussed with refe-
rence to the anthropobiological tradition in criminology, bver since 
Lombroso made his classic studies of 'the born criminal' biology's contri-
bution to criminology has consisted of hypotheses on the genetically con-
trolled aberrations of delinquents. As ethologists are by definition pri-
marily interested in species-specific characteristics - that is in the behav-
ioural characteristics common to the members of a particular species — 
Lombroso-hke hypotheses are alien to the ethological approach to human 
behaviour. According to the 'ethological' view, certain categories ot violent 
crime are related to characteristics which are deeply rooted m male human 
beings. These characteristics do not manifest themselves in a criminal way 
if specific social and cultural conditions have been fulfilled. Consequently, 
both social scientists and biologists should be consulted by those crimino-
logists who seek, for theoretical or practical reasons, to acquire a deeper 
understanding of crimes of violence. 
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STELLINGEN 
I 
De meeste psychologen huldigen de opvatting dat de agressie van dieren en 
mensen een reactief karakter heeft Veel ethologen benadrukken juist de 
spontaneiteit van de agressie De verklaring voor dit verschil in opvatting 
moet voor een belangrijk deel worden gezocht in de omstandigheid dat 
psychologen onder "agressie" uitsluitend letseltoebrengend gedrag verstaan 
terwijl ethologen met dit begrip mede de geritualiseerde krachtmetingen 
tussen rivalen aanduiden (zie hoofdstuk Ш van dit proefschrift) 
II 
De kritiek die A Koestier in 1964 op grond van zijn "theorie van de open 
hierarchische systemen" uitte op het mechamcistische karakter van het 
oorspronkelijke, hierarchische schema van N Tinbergen is door latere 
ethologische experimenten bevestigd en vormt dus een voorbeeld van een 
geslaagde exercitie in de Algemene Systeem Leer (Litt A Koestier, 
The Act of Creation, London 1964, ρ 485-488) 
III 
Uit de gewrongen interpretatie die A Koestier op grond van zijn "theone 
van de open hierarchische systemen" geeft van het door N Tinbergen 
gemaakte onderscheid tussen appetitief en consummatief gedrag blijkt 
welke gevaren er zijn verbonden aan de toepassing van een "algemeen 
systeem" op een concreet empirisch verschijnsel (Litt A Koestier, 
The Act of Creation, London 1964, ρ 485488) 
IV 
Wanneer het Openbaar Ministerie besluit een bij het parket ingeschreven 
misdrijf te seponeren, zou het primaire slachtoffer van dit besluit in kennis 
moeten worden gesteld, terwijl in het geval van een vervolging aan het 
primaire slachtoffer zou moeten worden bericht waar en wanneer de 
terechtzitting zal plaatsvinden 
ν 
Aangezien op de twee-wekelijkse bijeenkomsten van het College van 
Procureurs-Generaal regelmatig besluiten worden genomen waarvoor de 
Minister van Justitie volgens de gangbare opvattingen politiek 
verantwoordelijk is, is het gewenst dat dit college een wettelijke basis krijgt 
in de Wet op de Rechterlijke Organisatie 
VI 
Uit het feit dat geen van de Procureurs Generaal bij de Gerechtshoven 
strafrechtelijke acties heeft aangekondigd tegen bioscoop-exploitanten die 
films vertonen waarin sadistische scenes voorkomen zonder sexuele 
component, blijkt dat zowel de Minister van Justitie als zijzelf het begrip 
"eerbaarheid" in artikel 240 van het Wetboek van Strafrecht eng 
interpreteren 
П 
BIJ de aanwijzing van een provisionele bewindvoerder overeenkomstig 
art 380 В W wordt aan de/c door de rechter vaak ¿onder enige beperking 
het bewind over de goederen van de onder curatele te stellen persoon 
opgedragen De/e handelwijze heeft als consequentie dat de bevoegdheden 
van de provisionele bewindvoerders veelal ruimer zijn dan die van een 
curator Het lijkt daarom gewenst dat bij de wet wordt geregeld dat voor 
het bewind van de provisionele bewindvoerder altijd tenminste dezelfde 
beperkingen gelden als voor het bewind van de curator 
VIII 
Een perspublicatie waarin een op zakelijke wijze geformuleerde 
beschuldiging wordt geuit tegen een bepaalde persoon of instantie die later 
ongegrond blijkt te zijn, is met onrechtmatig in de zin van art 1401 В W 
wanneer de beschuldiging was gebaseerd op gelijkluidende uitspraken van 
tenminste twee betrouwbare en van elkaar onafhankelijke zegslieden 
(Vgl Pres Rb A'dam, 17 december 1974, NJ 1975,79) 
IX 
De jaarcijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceert over de 
passiva en activa van de door middel van een uitdelingshjst beëindigde 
faillissementen geven geen zicht op de passiva en activa van de in een 
bepaald jaar uitgesproken faillissementen omdat het overgrote deel van de 
faillissementen tegenwoordig, al dan met na afdracht van het aanwezige 
actief aan de fiscus en/of bedrijfsvereniging, wordt opgeheven bij gebrek 
aan baten 
X 
Familieleden of kennissen die een promovendus begroeten met de 
woorden "bn, hoe gaat het met je proefschrift", bedoelen het meestal 
goed 
J J M van Dijk Nijmegen, 21 april 1977 



